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n Piario ds Cuba está indigna-
E1 ^ el" DIARIO DE LA 
la Independencia al 
do contra 
MARINA. 
T,e debemos i 
general Cjowder. 
6 Lo dudáis? 
pues leed lo que dice el gran pe-
-^"1 esoañol-cubano o cubano-
rÍOnañol DIARIO DE L A MARINA, 
^ • i aleja temporalmente de nues-
naís el ilustre juris ta y mil i tar 
t r0/ tan admirablemente ha venido 
5 l e ñ a n d o entre nosotros deh-
^ H í S a f Aciones diplomáticas , en 
ca fi a muy señalado para Cuba, y 
^ i í s t o decir, en honor de ese hom-
65 aue nos ha dado inequívocas 
^rnebas de amistad, que por su pa-
P,pnte acción bienhechora, más que 
C Ya de nuestros gobernantes, ce-
Fhr^moá hov con dignidad la patr ió-
Ieb. fiesta del 10 de Octubre, viendo 
S a sobre nuestras fortalezas y 
edificios Públicos la bandera de la 
^trolla solitaria. 
65 As dice DIARIO DE L A MARINA, 
las pruebas, que hemos sido los 
cubanos los verdaderos enemigos 
de nuestra soberanía. 
Crowder, por sus hechos, ha 
probado ser más cubano que mu-
chos cubanos. \ 
Eso no será poesía, pero es 
verdad. 
Crowder ha sido un aliado de 
la República contra los enemigos 
que ésta, como el caballo de Tro-
ya, llevaba en su vientre. 
i D C A O O N 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X V 
sobre el protectorado y 
el e j é r c i t o voluntario 
Por los periódicos de Madrid del 
día 21 de Septiembre, sabemos que 
e! decreto sobre el Protectorado ya 
Al menos, por sus actos no pue-{se había publicado y del que hemos 
de colegirse otra cosa. Cuanto a 
adivinar sus intenciones, no hay 
derecho ninguno, por aquello de 
que debajo de mi capa mato al 
rey. Si fuéramos a escudriñar los 
pensamientos de muchos de nues-
expuesto ya las l íneas generales 
Al reformarse los Cursos de Estu-
dios de las Escuelas Públ icas en 
1914, el señor Manuel Angulo, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de Santa Clara, fué el ponente del 
curso correspondiente a la asignatu-
ra de Instrucción Moral y Cívica. Su 
ponencia, preparada con un comple-
to conocimiento de los principios pe-
dagógicos aplicables a la formación 
i cívica y moral de los escolares, y 
poro por desgracia, vemos que ia enriquecida un amplio caudal de ob-
disciplina no es lo que más reina servaciones recogidas en • la prácti-
todavía en el Riff, porque de otra ca de la enseñanza, fué aprobada 
suerte el nuevo Comandante Gene sin modificaciones substanciales por 
ral de Melil la, el Goneral Carlos Los-!la Junta de Superintendentes, y cen-
sada, qu3 debe, sin duda alguna, iverticla en el Pvosrama. oficial de la 
conocer los proyecios del Alto Co-
inii-ario, no hubiese dicho lo que 
•e a t r ibuyen ' " E l L ibera l " y " E l , í r e a n o máximo de la Raza y con- tros patriotas sería cosa de renun- Lf , ,atri1bu,J:enn " B r Lltór^iJ' y 
e! uientemente de España en Cuba, Z l ^ i f - , el día 9 de Septiembre u 
ĝde ios ideales hispa anos. 
por- Crowder, gracias a Crowder 
Jme ha sido y es la negación de 
«npstra soberanía—hemos celebrado 
S d ^ a d la Patr iót ica fiesta ael 
10 de Octubre! 
La Raza es tan indigna, que sm 
fPner a Crowder en Cuba; sin te-
nerlo abofeteando el rostro de la 
soberanía cubana y vejando con su 
intervención clandestina la Repubh-
r i conquistada a fuerza de sangre y 
rie vergüenza, no hubiera celebrado 
ei 10 de Octubre, la lecha en que 
los hijos de los españoles, junto a 
sus negros esclavos, juraron inde 
pendencia o muerte. 
"Crowder ha sido y es la nega-
ción de nuestra soberanía." Esto 
no pasa de ser una afirmación 
gi-atuíta- r , , , 
En cambio pudiéramos probarle 
al Diario de Cuba, si no holgasen 
ciar a la ciudadanía t 
El órgano de la Raza, como dice 
el colega oriental, sabe lo que se 
dice. * 
Los Pérez, González y Menén-
dez criollos y revolucionarios, es-
taban acabando, si no con la ra-
za, con los prestigios de la 
en esta famosa isla. 
Crowder,, consciente o incons-
cientemente, volvió por sus fue-
ros limpiándola de picaros y de 
audaces ineotos puestos en punti-
llas. 
Esa es la verdad. 
A no ser que el Diario de Cuba 
quiera simbolizar la raza en un 
grupo de desvergonzados ladrones. 
Ifrimo, 
respecto del Protectorado 
ejército voluntario," que como es1 
sabido, son dos de las innovaciones 
que se quer ían introducir en Ma-i 
rruecos y a las que había prestado! 
su cooperación ,01 General Burgue-
to. 
TA General Losada llegó hace 
ocho meses y medio • a Gerona, en-
jf'-.vmo y maltrecho por el clima afr i -
antedicha asignatura,' ha estado- r i -
guiendo hasta nuestros días. 
Pero el seño*- Angulo es un ver-
dadero educador, que entiende que 
v d^í no se Puede asumir ^'S'namente la al- Tv{d ha 
' ta función de d i r ig i r la enseñanza 1 
pública y ser el jefe del Magisterio 
en toda una provincia de la nación, 
sin contraer consigo mismo el com-
promiso de honor—y cumplido es-
trictamente—de estudiar y observar 
con asiduidad los progresos de la Pe-
dagogía, a fin de hallarse revestido 
siempre de la necesaria autoridad 
moral, y de llenar el deber de pro 
y e l p r o y e c 
i n b l i c a g r i 
B e n é f i c a a c t u a c i ó n aliada en 
T r a c i a 
V 
ADRIANOPOLIS, Octubre 16. 
(Por The Associated Presa.) 
Siete misiones militares aliadas 
compuestas de 21 oficiales ingleses, 
fraceses e italianos, llegadas », Tra-
cia cooperaron con los corr^andantes 
de los siete batallones aliados, en 
preservar vidas y propiedades, ase-
gurar el orden, protejer los sub-
ditos musulmanes y abastecer a los 
refugiados durante e l ^ período de 
j la evacuación. 
E l Comandante griego general 
d, ha garantizado a los gene-
rales aliados que la evacuación del 
ejérci to griego será llevada a ca-
bo dentro de los quince días esti-
pulados. 
Se ha tomado todas las precau-
ciones contra la des t rucc ión ' de la 
propiedad o violencias a subditos 
musulmanes. 
E T O S 
v i l 
Con motivo de los ar t ículos mios 
sobre el armisticio entre los 
aliados, los griegos y los turcis, no 
me he podido ocupar hasta ahora, 
nuevamente, de los "Documentos se-
cretos de la Gran Guerra". 
Terminaba el úl t imo ar t ícu lo 
copiando la carta que Po iuca ré es-
cribió al Rey de Inglaterra, el dia 
31 de Julio de 1914, pidiéndolo que 
interpusiese toda su influencia para 
que no se declarase Ja guerra. A 
esta carta contestó el Rey con otra al 
dia siguiente a Poincaré , que le en-, 
caré, como deseoso de mautenev ia 
paz en Alemania nos dice: " ¿ T a m -
bién usted, Sr. Cas tañeda , ignora qna 
el Sr. Po inca ré se embarcó el día 14 
de Julio, después de.la revista mi l i t a r 
de Longchamps, ÍU. un crucero í r a n -
cés, ráp ido , a San Petersburgo? 
Claro es que el vulgo no está ente-
rado del por qué de este viaja, pero 
que no ha sido para jugar al aje-
drez con el Zar, y que el objeto d« 
ese viaje se relacionaba con la alianza 
de Francia y Rusia, y que Pe inen ré 
creía conveniente, en persona, echar 
raza|c¿ir'0. y Por lo .tanto se hallaba la mover, a su vez, los adelantos de la 
Comandancia de a r t i l l e r í a que des-¡escuela y de los maestros, quienes 
empeñaba ese General a las órdenes deben recibir de sus superiores ge-
del Al to Comisario. 
Obtuvo su ascenso de General, 
en Africa y fué a Cata luña , donde 
tiene grandes s impa t í a s ; en Gero 
rárquicos consejo, dirección y ense-
ñanza cada día, sobre todos los asun-
tos de su ministerio. 
t regó el día dos de Agosto, M . Wi-1 leña al horno, pues para cu£>quier 
l l iam Mart in y que traducida dice ¡ asunto de menor cuant ía , hubiese ])as-
I tado la intervención del Embajador 
¡ francés, y ni 
en el más alto grado los sentimien- en persona", 
tos que han movido a usted a es-
cribirme en un espír i tu tan cordial 
y amistoso, y le agradezco que me 
haya expuesto sus miras de modo ian 
amplio y franco. 
Tenga la seguridad que la presen-
te s i tuación de, Europa es una causa 
de gran ansiedad y de precQUpación | por supuesto, 
para mí, y pienso con satisfacción, ¡ Alemania" 
Y añade ese señor comcrciantis cu 
bordados; "Queda, pp.es, desvirtuada 
la versión de usted, de la misión de 
paz del Sr. Poincaré , quien en cam-
bio, a ú n después do la guerra y del 
armisticio siempre se ha distinguido 
por su intransigencia, hija del miedo, 
hacia ¡a derrotada 
que nuestros dos gobiernos han tra-
bajado amigablemente, juntos, pro-
na se ha dedicado'a t r ába los sobre! c E V a 1 v i r tud ' . e l+^o1" , Angulo. ha sanos cont inúa y los trenes sah 
^ S i ^ ^ l £ y S f Su ldoconvi .vo l i ; t e f se l inovimaen- de Tl.acia a b a r r ¿ t a d o s de hombr 
. asuntos ae luanuecos, y su opi- to de renovación de la enseñanza cí- matoHpi 
men es la siguiente: vica en los Estados Unidos, que el au- y maienai-
De la Asociación Protectora de 
Miños Tuberculosos "Mar ía - J a é n " , 
limos recibido la siguiente carta: 
Habana, Octubre 15 dwe 1942. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Distinguido señor y amigo: 
Tengo- el gusto en nombre de la 
E L T I E 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO 
DE B E L E N . 
Octubre 17 de 1922, S a.m. 
A las siete de esta mañana envia-
mo¿? al Observatorio Central de Mé. 
jico, la siguiente nova: Nueva per-
urbación Caribe 'acercándose rápi-
señora María Jaén de Zayas^ digna Camente al Canal de Yucatán. Esto 
Presidenta de esta Asociación, en 
el de las Señoras que forman la 
misma y en.el mío personalmente, 
de hacerle presente nuestro agrade-
cimiento por el valiosísimo concur-
ro que nos prestaron los distintos 
elementos que de alguna manera 
contribuyeron, generosa <r espontá-
neamente a cooperar al éxito de la 
Gran Verbena organizada por nos-
otras- con el objeto de recabar fon_ 
dos para la obra que ya estamos 
funstruyendo y que repor ta rá en no 
lejano tiempo innumerables bene-
ficios a nuestra niñez pobre y des-
valida. 
Ruego a u^ted nos dé publicidad 
en ese periódico bajo su digna y 
acertada direceción, de este mensa 
nos indica que casi ha desaparecido 
para nuestra Isla todo peligro'; no 
afirmamos lo mismo para la Florida. 
L . GANGOITI, S. I . 
"Ha habido polít icos, dice, que se 
han mostrado partidarios de inter. 
•venir sólo en la costa, pero ello ha-
ría completamente ineficaz nuestra 
influencia, ya que la faja costeña 
es muy estrecha, y se vería expuesta 
a un constante corte de comunica-
ciones y a imposibili tar el aprovi-
sionamiento y la protección; du-
rante el invierno el Comandante 
General no puede, eficazmente, con_ 
tar con la cooperacxón de la escua-
dra, a causa de los temporales". 
Respecto de la composición del 
ejérci to de Africa, el General Losa-
da cree que "no es posible contar 
sólo con ejército de voluntarios o 
de indígenas , y que son precisos 
tor de estas l íneas, por su parte, ha 
tratado de dar a conocer entre nos-
otros desde las columnas de la Re-
vista "Cuba Pedagógica" , especial-
mente tal como aparece condensado 
en dos trabajos notabi l ís imos fi tu-
lados "Teachin of Community Ci-
vics" y Teaching of Civics in the six 
elementary grades", publicados am-
bos por el "Burean of Edueation" de 
Washington; el primero, preparado 
Ha prometido a los aliados que I curando "hallar una solución .pacífic 
' a las cuestiones en l i t ig io . 
Sería para nosotros origen de real 
satisfacción, si nuestros esfuerzos 
reunidos pudieran tener é±ito, y to-
davía no pierdo la esperanza de que 
los terribles sucesos que parecen tan 
próximosy pudieran ser conjurados. 
Admiro la energía con que usted 
y su Gobierno se abstienen de tomar. 
sus tropas dejarán intactas las lí-
neas telegráf icas a lo largo de los 
ferrocarriles, pero insiste en des-
mantelar todas las demás comuni-
caciones a lámbr icas instaladas por 
el ejército griego. 
E l movimiento de soldados y pai 
len 
es 
ro C. Dunn, por la Comisión Espe-
cial de Reforma de la Enseñanza Se-
cundaria, de la Asociación Nacional 
de Educación de los Estados Uni-
dos, y el segundo, compuesto por la 
I profesora Miss. Rie len H . Harris. núcleos de ejérci to regular que\ _ ,. , / r , . .. 
^Como resultados7 de sus estudios y 
de sus obserVa^ones relativas a la 
constituyan una ga ran t í a necesaria 
de lealtad y de disciplina, y hay q.ue 
atender a la reducción del tiempo 
de permanencia en filas, y reorga-
nizar las dos Comandancias de To-
lüán y de Mel i l l a" . 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
A los Benefactores de esta Ins t i tu-
ción: 
La imborrable impresión que ha 
dejado en mí án imo el caritativo 
concurso, tan calurosamente presta, 
do por innumerables personas, lle-
vando a feliz t é rmino el programa 
de la función celebrada en el Teatro 
. .Nacional, el día doce, con motivo :e fiel interprete de nuestros sent í - ' ]a Fiesta de le ;,Ra^a y a beneficio 
loientos de .grat i tud hacia todas de log fondos de esta Insti tUción; 
nuestras clases sociales, hacia núes- m& impone una vez más el d e b e r -
tro gran comercio que una vez masl(jue cumplo altamente agradecido— 
se ha mostrado a una altura dei(le consignar p0r este medi0j ya 
vsp.endidez, y especialmente a US- a-lie de otra manera resa l t a r í a labor 
taies a esta estimada prensa, dis- superior a mis fuerzag) la expresión 
.uesta siempre a cooperar y a a y u . 1 ^ mi más profunda grati tud. 
Jar desinteresadamente a toda obra, GraciaSi mucIia? gracias a todos: 
m tienda al progreso y bienestar A l Hon gr presidente de la Re 
de nuestra querida patria. 
iieiterándole nuestro agradeci-
miento queda atenta y afectísima 
an̂ isa 
A l distinguido amigo General 
Miguel de 
El General Lossada dijo d'es. 
pués, que como consecuencia de la 
organización de esas dos Comandan-
cias de Te tuán y Melil la, había que 
ir o, la reforma general del ejérci to 
de España , aceptando el criterio im-
puesto por la guerra europea, de re-
ducir a los años el tiempo, de servi-
cio mil i tar activo. 
Erancamente, ya no nos parece 
bien lo que pueda penear el señor 
Lossada, porque bastantes desvelos 
t end rán él en la zona de Melil la, y 
el General Burguete en su Al t a 
Comisaría , para no pensar por 
ahora, en cosas que no dependen 
pública, d ispensándonos con su pre-'directamente de ellos, sino que son 
sencia, todo amabilidad y cortesía. 
posibilidad y a la uti l idad de intro 
ducir en nuestras escuelas los ade-
lantos alcanzados en otras partes, el 
señor Angulo, ha rehecho su antiguo 
I curso de estudios sobre la materia, 
Recordemos que el General Bur . j presentando al eí«cto una nueva po-
guete al hablar de sus proyectos | nencia, que la Junta de Superínten-
eu Marruecos, dijo que el ejército i denles aceptó sin la menor altera-
debe ser todo voluntario, y hasta! ción en sus ú l t imas sesiones. E l nue-
apunto que debía dársele la organi- vo curso acaba de publicarse y dis-
zación de la guardia civi l de Espa. tribuirse a los maestros para ser 
ña, con objeto de que fuese más in- aplicado en las escuelas, 
sistente la vigilancia de la mo- La distr ibución de la materia del 
rjfama • curso se ha hecho en tres grados el 
UNA FRACCION VENIZELISTA 
LABORA POR L A REPUBLICA DE 
GRECIA. 
ATENAS, Octubre 16, 
(Por The Associated Press.) 
La politice interior ha sufrido 
un cambio repentino e importante 
al aparecer cartas en la prensa ve-
bajo la dirección del ilustre especia- ( nizelista a favor del establecimien-
lista en enseñanza cívica Mr. Ar tu- to de la repúbl ica en Grecia. 
La prensa moná rqu i ca sostiene 
que el partido venizel ís ta intenta 
poder obtener en las p róx imas elec-
ciones una decisión naciocnal a fa-
vor de la república, con Venizelos 
como Presidente, pero muchos, ve-
riizelistas prominentes desaprue-
ban el movimiento republicamo, di -
M i contestación es la siguiente: 
Yo puedo ignorar muchas cosas, 
y sin duda las ignoro por que yo no 
sabía que Poincaré se hubiese em-
barcado el día 14 de Julio de l í r i 4 , 
para Rusia, por que lo cierto es rjue 
el día 15 de Julio, después de que, la 
Cámara de Diputados y ol Senado, 
habían puesto de acuerdo sobre el 
presupuesto de 1914 que debió ha-
ber sido' votado cinco meses antes, 
se celebró un Consejo de Ministros 
en las fronteras medidas militares, bajo la Presidencia de Poincaré , que 
ciendo que la opinión de unos cuan-
tos no deben interpretarse como la 
de todo el partido venizelísta. 
Ofelia R. de Rodríguez;. . . 
Secretaria General. 
un motivo más de satisfacción 
Varona, 
Presidente de la Sociedad Nacional 
t /^r1?^116 resPecta al DIARIO DE Cubana de ia Cruz Roja y a la bri 
MARINA nada tiene que agra-
decernos las distinguidas damas que 
atribuciones del Congreso y el Go_ 
t ierno el dictarlas, como es el tiem-
po que han de servir los soldados 
acer tadís imo, en el ejérci to; pretende después el 
General Lossada que se debían lie 
cuarto, el quinto y el sexto, que son 
los ú l t imos del plan de estudios de 
las escuelas primarias, y el progra-
ma propiamente dicho se halla pre-
cedido de una " In t roducc ión" , y en 
la cual se fi ja la doctrina pedagó-
gica y se explanan los principios en 
que el curso se inspira, a f in de quo 
los maestros puedan interpretarlo y 
aplicarlo con acierto.. Dicha Intro-
ducción está redactada en un estilo 
elevado, claro y vigoroso, y conden-
sa un enorme caudal de enseñanzas 
y sugestiones del más subido valor. 
Si de la " In t roducc ión" pasamos 
al examen de la dis t r ibución de la 
materia hecha para cada grado, en-
contramos que se divide en cinco par-
tes: I.—-El niño como miembro del 
hogar, I I , — E l niño como miembro de 
la escuela, I I I , — E l niño en relación 
con la comunidad. I V . — E l senti-
adoptando una actitud que no puede 
en manera alguna, en n i n g ú n caso, 
ser interpretada como una provoca-
ción. Por mi parte hago los mayores 
esfuerzos cerca de los dos Empera-
dores, de Rusia y de Alemania, pa-
ra hallar a lgún medio por el cual 
las operaciones militares puedan ser 
aplazadas y que pueda disponerse de 
tiempo para una discusión tranquila 
entre las potencias. 
Tengo la intención de proseguir en 
esos esfuerzos, sin detenerme, hasta 
duró desde las ocho y media de la 
noche hasta las diez, para poder des-
pachar antes de la salida ele Poinca-
ré los negocios corrientes, y que a 
las once y media de la noche de ese 
día 15 de Julio, y no del día 14, fué 
a la estación del Norte, Poincaré , en 
donde se reunió con Monsieur V i -
viani, y a las cinco de la m a ñ a n a del 
día 16 de Julio, llegaban a Dunker-
que, y se embarcaban en el acora-
zado "Francia" . 
Y t ambién sé que el día 5 de Ju-
que" quede alguna esperanza de -un ¡lio de 1914, en un Consejo imperial 
concierto amigable, en cuanto a la ac- presidido, por tanto, por Guillermo 
t i tud de mi país, los sucesos cam-
bian tan r áp idamen te , que es difícil 
I I , que se celebró en Potsdam, se 
acordó entre Austria y Alemania, de-
'Orman la Asociación Protectora de 
niños tuberculosos, pues no hemos 
lifio.ho otra cosa que cumplir con 
muestro deber. 
^ C H I R I G O T A S 
Cerróse con broche de oro 
l% rumbándola polí t ica 
ea todo el país : Seis muertos, 
vcinte heridos, muchos vivas, 
Que con muertos anteriores, 
j^ndos , y gr i ter ía 
nacen un total exiguo 
•c jnatonés y de víct imas, 
amen de gargantas dobles, 
sonoridad magnífica. 
f'Os vamos aproximando 
jacia e; orden, la justicia 
* ^ libertad en una 
Próspera y hermosa Isla 
t̂onde por treinta centavos 
X- arranca a un hombre la vida, 
•^endd^el detalle más bello, 
^ue solo a la policía 
f iando sale de la Habana 
, ™ rev!?lver, se lo quitan 
^ t t o no vaya provisto 
;- ucencia muy explícita 
• ; a Portar armas. Bueno; 
* 55 guapos se formalizan 
^ es lo esencial, que la patria 
•iv-e ^ Parte necesita. . . 
v "o-̂  '(ier no vuelva nunca J - fce sallld vida 
liante Directiva de la misma, por su 
constante y fraternal colaboración y 
apovo; 
Mo calurosa felicitación por el 
éxito obtenido, -i los entusiastas 
miembros de la Sociedad Hispano. 
Americana de Bellas Artes por la 
encomiable labor desplegada; y a 
los señores Miembros de la Agru-
pación Art ís t ica Gallega por el ges-
to altamente laudatorio y de mag-
ríf ico ejemplo; j no hayamos recuperado todo el te 
A nuestro m a g n á n i m o compatrio-jrreno que t en í amos cuando el de 
ta señor Falla Gutiérrez, abonandoi sasu-e de Julio, y algunos m^s. 
50 pesos por un palco; a los señores 
var al Riff, 18 divisiones, 9 en pielmiento patrio; y V.—Moral prácti-
de guerra y nueve en cuadro paraica- En la sección correspondiente a 
tener el cupo de instrucción cuatro cada uno de estos epígra tes , se enu-
n-eses completos en activo, l leván-1meran ordenadamente los asuntos 
dolos a grandes campos de m a n i ó - ' d e b e n enseñar los maestros. El 
bras, continuamente; y durante los 
K L LASTIMOSO EXODO DE 30,000 
CRÍiyV.OS Y ARMENIOS QUE H U . 
YEN DE ADRIANAPOLIS 
Aar ianápol i s , 17. 
Treinta m i l griegos y armenios se 
hai: trasladado de esta ciudad al Oes-
te desde el sábado, y el camino en-
tre Adrianápol is y el Río Maritza es-
tá cubierto por una l ínea ininterrum-
pida de hombres, mujeres y niños, en ¡ 
carretas, montadas sobre los lomos j 
del ganado, y sobre camellos. 
En medio de un constante agua-
cero se_ dirigen a un destino descono-
cido impulsados por el temor que 
se ha apoderado de toda la pobla-
ción de la Tracia Oriental, desde que 
se fijaron el sábado los carteles que 
aiuincian los té rminos del armisticio 
de Mudania, presagiando la ocupa-
ción de ia provincia por los turcos 
dentro de 45 días. 
Los miembros de las misiones alia-
das que aquí se hallan estacionadas 
üeclaran que la enorme proporción 
de este éxodo indica que los turcos, 
cuando entren, h a l l a r á n a la Tracia 
Oriental poco menos que despoblada. 
La procesión ha sido muy ordena-
da, pero el miserable estado de los 
emigrantes ya ha llegado al colmo 
y : o serán pocos los que sucumban 
a la pneumonía , si persiste la incle-
mencia actual del tiempo. E l ameri-
prever los futuros desarrollos; pero clarar la guerra, y en apoyo de eso 
usted puede estar seguro que mi1 ah í va la carta siguiente, que el Se-
Gobierno con t inuará discutiendo l i - ! nador Maurice Bompard, por el de-
bre' y francamente, con Monsieur I partamento de Moselle, antiguo Em-
Cambon, cualquier punto que pueda bajador en Constantinopla, escribió 
surgir, y presente in terés para n ú e s - a Poincaré el día 10 de Marzo de 
tras dos naciones. '19 21 la siguiente carta: 
Créame usted Sr. Presidente, su j Señor Presidente: En la c^nferen-
slncero amigo. Firmado—Jorge, Rey, I cía que dio usted ayer, nos habló us-
Emperador. | ted del Consejo imperial que se ce-
Compárese el estilo reposado y , lebró en Potsdam el día 5 de Julio 
tranquilo de esas cartas, la de Poin- : de 1914, y yo puedo, en apoyo de lo 
caré al Rey, y la contes tación de éste, j que usted dijo, indicarle lo siguiente: 
con las observaciones que puso Gui- En esa época, el Barón Wangen-
llermo I I al márgen de un telegrama heim. Embajador de Alemania en 
del 2 9 de Julio, que había recibido Turquía , se hallaba en Ber l ín ; el día 
de su Embajador en Londres, el 
Pr íncipe Lichnowsky; dicen esas no-
tas: "Inglaterra se descubre en el 
momento en que cree que estamos 
14 de Julio, llegó de improvisto a 
Constantinopla, y en los días siguien-
tes hizo una visita al Marqués Ga-
r ron i . Embajador de Italia, a quien 
rodeados en, la caza que se nos hace, i dijo con franqueza, puesto que se 
y por decirlo así, liquidados. Esa ca 
nalla vulgar de tenderos ha tratado 
de engaña rnos con comidas y discur-
sos" . 
D e s p u é s ' a l final de ese despacho, 
y al márgen t ambién , en una explo-
sión de rabia imperial, escr ibía esta 
categórica af i rmación: "Inglaterra 
sola, es la que tiene la responsabili-
dad de la guerra y de la paz, hay que 
decir eso púb l icamente" . Y al día si-
guiente, 3 0 de Julio, al poner tam-
bién, una nota marginal, a que era 
tan aficlcfuado Guillermo I I , a un in-
forme del Conde de Pour t a l é s , su 
Embajador en San Petersburgo, in -
sistía en nuevas recriminaciones cbn-
trataba de un aliado, lo que sigue: 
"La guerra está decidida, la reso-
lución se ha tomado en un gran Con-
sejo que se reunió en Potsdam bajo 
la presidencia del Emperador, antes 
de su salida para Noruega", 
Morgenthau, Embajador de los Es-
tados Unidos en Turqu ía , dice en sus 
Memorias que su colega a lemán, es 
decir, ese mismo Wangenheim, le 
dijo en los primeros dias de Agosto 
todos los detalles de ese Consejo de 
Potsdam del 5 de Julio, 
Debe saber el señor que me es-
cribe esa carta, que de tiempo a t r á s 
hab ía la costumbre de que los Pre-
sidentes de Francia hiciesen visitas 
tra Inglaterra, cuya neutralidad él al Emperador de Rusia, en San Pe-
había descontado; dice así esa según 
da nota: "La red ha sido echada sú-
bitamente sobre nuestra cabeza, é 
Inglaterra, bur lándose , ha obtenido 
el éxito más bri l lante de su política 
mundial, puramente antialemana; esa 
ocho meses restantes, dedicar a la 
oficialidad a un estudio intenso: y 
por úl t imo, el Comandante General 
de Melilla dice que el protectorado 
nana tiene que ver con la liquida 
sistema y la coherencia del curso es-
tán perfectamente establecidos, y en 
los tres grados se conserva la mis-
ma dis t r ibución. Una omisión que 
cano que está a cargo de la pequeña 1 es una labor magnífica que merece 
cocina en donde se distribuye la sopa la admirac ión hasta de los que m u é 
a k"3 menesterosos del Cercano 
Oliente, en el entronque ferroviario, 
al lado opuesto del Maritza, ha de-
hemos observado, es que ni en la claiado ;o siguiente: 
ren, Eduardo V I I todavía después de 
su muerte es tá más fuerte que yo. 
tersburgo; y así, por ejemplo, en el 
mes de Agosto de 1897, el Presiden-
te Fél ix Faure devolvió al Zar Nico-
lás 11 la vista que le había hecho 
éste en los primeros días de Octubre 
de 189 6, acompañado de la Empera-
tr iz . O 
Y el mismo Poincaré , en el mes de 
Agosto de 1912, fué a San Peters-
burgo a hacer una visita al mismo 
que vivo, ¡Y pensar que ha habido i Zar Nicolás I I , y el propósi to de 
Int roducción ni en el texto del Curso, 
Cristóbal BidegUray, Coronel Julio 
Morales Coello, Armando Cuervo y 
José Fe rnández , aueño del hotel 
"Unión" , que igualmente hicieron 
generosos donativos; 
En f in , a todos los que celosa, 
mente se afanaron, ofreciendo su 
concurso en una u otra forma, esti-
mulando y contribuyend oa la reali-
zación de tan s impát ica acto, fiel 
exponente de las virtudes que ador 
nan a la pat r ió t ica y caritativa Co- cañoneo de los moros, no se puede 
loniá Españo la da Cuba y a la hL'desembarcar ni en Alhucemas n i en 
daiguía y fraternal hospitalidad.,el Peñón. 
timbre de legít imo orgullo, prover-. También creo el General Lossa. 
bial en los hijos de este amoroso | da, que una vez liquidado todo el 
país. 
ion no se l l evará a cabo hasta que! se dice si los cinco epígrafes han de 
desarrollarse sucesiva o paralela-
mente, lo cual puede ser motivo de 
confusión para los maestros. 
El trabajo del señor Angulo repre-
senta un nobil ísimo esfuerzo, sin-
cero y pat r ió t ico , encaminado a me-
jorar la enseñanza cívica, muy atra-
sada entre nosotros y muy necesita-
da de una completa renovación. En 
les Institutos—salvo excepciones— 
no se atiende a la formación cívica 
de los jóvenes, sino se les hace apren-
der de memoria unos ár idos , abstrac-
tos e indigestos principios de dere-
cho polít ico, sin acción n i eficacia 
sobre la conducta. En las Escuelas 
Normales y en las Escuelas Prima-
"Por tierra o por mar, hay que 
asegurar las placas fuertes. dice, 
e impedir lo que nos ocur r i rá este 
invierno, porque es seguro que nos 
cañonearán Alhucemas y el Peñón , 
y no conseguiremos ' desembarcar 
a l l í" . -
Esta también es otra crít ica in-
directa a lo que ha dicho el Al to 
Comisario, que está decidido a i r 
por Alhucemas a. la kábi la de Beni-
Urriaguel, sin que piense que por el 
"En toda mi experiencia no he vis-
to ni imaginado siquiera un espec-
táculo tan lastimoso como la marcha 
desde Adrianápolis en medio del 
implacable aguacero. Todos los emi-
grrntes lian llegado completamente 
empapados, con una carreta llena de 
ropa de cama flotando en el agua. 
Quizás en ninguna ocasión, en los 
in i i ochocientos años de su tempes-
tuosa historia, ha presenciado Adria-
nápoMs escenas semejantes. 
Cuando las autoridades civiles 
giiegas procuraron tranquilizar al 
gentes que han creído que se podía 
ganar o apaciguar a Inglaterra con 
e&ta o con la otra medida! 
"Incesantemente, sin reposo, ella 
ha perseguido su f in por medio de 
notas, de proposiciones, de pánico, 
enviándonos a Haldane, y- nosotros 
hemos caído en el cepo, y hasta he--
mos detenido nuestras construccio-
nes navales, con el propósi to de apa 
ciguar a Ingla ter ra" . 
Poincaré , al visitar en Julio de 1914 
al Zar Nicolás I I , no fué otro sino 
de cumplir i^na a tención que la tra-
dición h a b í a establecido, 
Claro es que si Poincaré hubiese 
entonces sabido que el d ía cinco da 
Julio se concertó la guerra en el 
Consejo de Potsdam hubiera tomado 
sus medidas para, en unión de su 
aliada Rusia, defenderse; pero por 
desgracia no lo supo entonces; de so-
creado una ocasión de ofrecer a In-
Dr. Ignacio PLA, 
(Delegado), 
S;c. Paseo de Mart í núm. 10 . 
cor» • i ^on broche de oro 
"^o b bulla polí t ica. 
Á R E L A S DEUDAS DE 
GUERRA DE LOS ALIADOS 
tados Unidos ni en n ingún obro 
país, podía o debía aprobar su can-
celación. 
"Estos p rés t amos son, al f in y 
al cabo, cantidades que debemos a 
nuestros contribuyentes. —di jo Mr. 
Hower— fueron hechas a petición 
urgente de los deudores y bajo su 
solemne promesa de devolución. 
Los p r é s t amos fueron hechos in-
dividualmente a cada nación. 
No tienen relación coñ otras na-
ciones ni con otras deudas. 
Los coiV.ribuyentes americanos 
(Pasa a la página CINCO). 
T0EiED,0' Octubre 16. 
Hoovev Cretario de ^omerc'0 
"hscurs' declaró esta noche e 
r6Pudiaci(fi[0^Uncia,cl0 aC1U1' qUe la ' 
aliad 
ê la g / uaciones asociadas duran- ¡ beneficios mediante los tratados 
toda la u §Ueri,a vendr ía a minar : como lo han hecho nuestros deudo-
. Dij0 r,,,116113 fá internacional. I res. 
fetteinn^ij- -no creía que ningún ¡ No cabe controversia sobre su 
contractual." 
chos^po^'1 0(3 lo? Pastamos he- i no han participado en reparaciones 
loe? los Estados Unidos a los i n i han adquirido territorios u otros 
y nar! 
^ónañvT i (lli
*1J Publico, ni en los E- i obligación moral 
pesado, es decir los sucesos del mes 
de Julio de 1921, l legará el momen-
to eficaz del protectorado con un 
Alte Comisario civi l o mil i tar , que 
éste las circunstancias lo dirán. Por 
ahora debe ser mil i tar , porque la 
acción política es tá í n t imamen te l i -
gada a la eficacia de las armas. I . 
Ya hemos ido apuntando, a me-jpara evitar lo que sucedió en el mes 
didr que copiábamos las declaracio-
nes del General Lossada, aquellas 
contradicciones que surg ían del co_ 
nocimiento de las manifestacioneis 
del Al to Comisario y por eso decía-
puebio, el sábado, diciéndoles que la 
ge-. darmcr ía turca . tardaría en llegar j glaterra pretextos que deseaba, para 
quince días, los habitantes cristianos | aprestarse, conservando la h ipócr i ta 
se negaron rotundamente a dar eré- i apariencia del derecho, es decir, dan-
dito a lo que se les decía. Casi todas do su apoyo a Francia, a fin. de man-
rías, aunque en menor grado y tam- las famil-'as cristianas de Adr ianá- tener la famosa balanza del poder; 
iones más numerosas * Polis recogieron todo lo que podían i en otros t é rminos , todos los Estados 
llevarse, bien a cuestas o en las ca- : de Europa van a favor de Francia y 
iretas, y emprendieron precipitada- todos contra nosotros", 
mente la fuga. j "Hay que desenmascarar todas es-
tas maniobras, y nuestros cónsules en 
"Yo he rogado, he pedido, y todo bra hemos nosotros demostrado aquí 
ha sido inúti l , por nuestra fidelidad hasta ahora, y demostraremos con 
a la alianza con el viejo y venerable 1 otros documentos, en adelante, el 
Emperador Francisco José. Se nos bal mucho in te rés que tenía Francia en 
bién con excepc 
quizás, la enseñanza deriva por esos 
mismos cauces; y es que a fuerza 
de saberlo y repetirlo, olvidamos 
que una cosa es instruir y otra edu-
car, y que la - func ión primordial de 
las Escuelas Primarias, Secundarias 
mos al principio de este ar t ícu lo , 
quo nos parecían mal las cuestio-
nes de indisciplina que no se de-
bían tolerar nunca, ni aunque vi -
niesen de boca de un General. 
Ya el General Burguete en las 
declaraciones que hizo a los perio_ 
distas, y que nosotros copiamos aquí , 
había pensado para casos de conti-
geacías , tener en las plazas de la 
Pen ínsu la hasta sesenta mil hom-
bres preparados, que con rapidez 
pudiesen Ir a Africa, nrecisamentp 
al New 
de Julio. 
D& eso no dice nada el General 
Lossada, cuando parece -a cualquie-
ra que es un complemento muy ne-
cesario, del gran proyecto de la, 
pacificación de Marruecos; y que'Pai0 Correia I I en el cual el tenien 
UNA AVERIA EN LA 
HELICE RETRASA LA SALIDA 
DEL "SAMPAI0 CORREIA" 
NEW YOR, Octubre 16. 
Un despacho especial 
conservar la paz. 
En el próximo ar t ículo , en apoyo 
de ésto, veremos toda: la a tención 
que pres tó Po iucaré a la célebre 
carta del Emperador Carlos da Aus-
tr ia, y Rey de Hungr ía , que le llevó 
? Pa r í s , el cuñado de este Pr ínc ipe 
Sixto. 
Tiburrvo Castañeda . 
todo el mundo se interesa hoy en 
Marruecos, lo demostraremos en es_ 
tos dfes sucesivos, citando opinio-
nes muy recientes de hombres polí-
ticos tan importantes como Mel-
quíades Alvarez, cuya obsesión, co-
mo él mismo dice, es llegar al re, 
saltado que España desea en la cos-
ta de Marruecos, es decir, en la pa-
cificación. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
(Coronel). 
recer, es preciso que al menos, In 
I glaterra, pierda su imperio de las 
Indias". 
,. ! Claro está que la explosión de rabia York World anunci, que por naDer- i , , „ • 
l u in . " w . „ „ „ del Emperador Guillermo, era tan so-
se descubierto una rajadura en una • deb .¿a a cre ía ' Inglatcn.a 
de las hélices del hidroavjon S a m - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 11£utral) 1 c o m ^ CVQy6 
también que Rusia no tomar í a parte 
Turquía , y en las Indias deben infla-1 qitC c r c i n M C C l A rr \ \ ;nvxyv\ in i * 
mar el ardor salvaje de todo el m u n - p u ; J OE-JiUWLS L A LUfSr£.Kfc.f>ILIA 
do del islamismo, contra ese pueblo i 
de tenderos que miente sin concien-1 
cia; porque si nosotros debemos P©-1 BUDAPEST. Octubre 16. 
E L 20 DE OCTUBRE INICIA 
S SIONE   C0NPERE* 
DE LA LIGA EN BUDAPEST 
te Hinton y sus companeros es :án 
volando desde el Hudson a Río de 
Janeiro, ha retrasado éste su sali-
da de Puerto España , Trinidad, pa-
ra Geoí'getov/n, Guayana Inglesa, 
que había quedado fijada para hoy. 
E l defecto fué descubireto preci-
samente en el momento en que loij 
aviadores iban a emprender el vue-
lo. 
E l teniente Hinton se propone 
sa'.ir m a ñ a n a , por la mañana . 
en la contienda y que se podr ía 
Se e s t á n haciendo preparativos 
para recibir a un número de miem-
bros de la unión da la Liga de Na-
ciones que asis t i rán a una conferen-
cia que empezará el 20 de Octubre. 
E s t á n representadas 16 nacio-
nes. 
8e espera que se l legará a un 
arreglo pacífico de la cuos t ióu^de 
aplastar a Francia en un santiamfti.TminhríáA 
Antes de pasar adelante, hemos ¡ ' 1 01 
de decir, aunque es sabido que no, SUBE LA D E U D A 
mantenemos discusiones en los pe-. C i n T A W T i : ktriutkxit. 
riódicos con ninguno quo nos h s g á r L U l A I l l L ALhluANA 
el honor de escribirnos, que un señor ¡ D.ERLIN, Octubre 16. 
que vende bordados suizos on uua| Durante los diez primeros días 
carta del cuatro de Octubre, que' nos1 de Ociubre la deuda flotante de 
dirige, a propósi to de un ar t ículo Alemania ha aumentado en 38.000. 
nuestro de esa fecha, en que presen-i 00,0.000 de marcos haciende ua io-
tábamos como en efecto es. a P o m - l t a l de 489.000.000.000. 
DíüKíÜ ú h i A íflÁRiftA Octubre U rie 1922 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
i>r; ASTRDXOMIA 
Dn- J O ^ E I . R l V T R O . Condk r c t - R i v e n b 
XnviH'fruAooi»-. 
CiACOlN PlMX 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
R E A P A R I C I O N D E L 
P L A N E T A " B A R C E L O N A " 
• i m i i i i m i i D i i i i i i i f i n a S O C I E D A D 
TRNTRO RAÍ.RAR J.OS DE SA\ 
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" O ^ r r R T T í T o 
X'o censuro al Presidente de lap Hace tiempo que entramos, 
•Juni-a Municipal Electoral de mi tor mío. Si la mimo e.vtraüa na 
pueblo, que es el doctor Luis Cow réaofl del atolladero, que Dios 
ley, persona decente y Juez digno, perdone. 
, í r o t e s t o del Código Electoral quej * * * 
•eu'orlza a las Juntas para nombrar,' 
f/b.igatoriamente, escribientes para; i l tcordando que en algo contr 
lúa Mesas a menores de edad. Y inos a la promulgac ión de la le 
nrotesto como amante de la niñez y ' r e t i ro de emple 
como abuelo de un niño sobre quien | varios servidores 
v?rt a recaer responsabilidades 
lerrovianos, 
Ifl Compañía 
Havana Electric me escriben exten-
pcligrop. ¡Ea ̂ arta pidiéndome que traduzca 
Sn Guanajay, atrasado pueblo | su queja contra las dilaciones y los 
donde ya los perfodos electorales no j tmp iez / ; que hasta abom no han 
pasan sin derramamiento de sangrgU permitido que .un solo empleado 
y donde suelen celebrarse las e lec- i inú ' i l o gravemente enfermo disfru-
c-.cnes como entre tribus enemigas, j to de los beneficios de esa ley. 
han sido designados para escribien-i Hace diez meses que ellos pagan 
tes durante los comicios, niños de ¡un descuento del tres por ciento pa. 
14 y 15 años, verdaderos escolares, ¡ ra el fondo común'; todavía d.j cien 
en todas partes del mundo prote. in i l pesos o más recaudados no ha 
gidos por los poderes públicos ppr .sa'ídd una pensión para los nécfesl-
Irresponsables e inocentes. | tados-. E l 28 de mayo empezó a ro-
Ng sólo el trabajo de las treinta gíf la medida'; ya era tiempo de que 
o más horas que ha de durar la alguno mereciera/auxilio y lo alean, 
roraediá, sino la posibilidad de tías- z i í a . 
tornos, de r iñas , de disparos- de ar-, Los comunicantes me explican en 
mas, aconsejaban prescindir de mu-j carta extensa los procedimientos di-
chachos. Y más en un pueblo donde latbrios que les están perjudicando; 
no hace una semana se ha visto si bien no deben tener ellos el te-
dcscargar revólvers sobre cabezas mor de que les ocurra como a los 
de hombres tranquilos y trabajado empleados 
V E X T R A I f JF .RO \ La recompenpa de las investigacio- I 
3 m e » o * % 6-00 \ científicas consiste en la satifac-j 
1 eión moía l del éxito, sat isfacción in- i 
6 Id-. . i l-oa j traducible y que solo se siente al r e - j 
I i A n o 2 i . o O ¡conocer que graciafi a los esfuerzos | 
| de uno mismo se ha aumentado en al- | 
go, por poco que. sea, el caudal dt i 
nupstros conocimientos, ya estable-; 
^ ciendo nuevos puntos de vista cientl-
| fieos, ya descubriendo la existencia 
I de nuevos astros, etc. E l »6tímulo en 
esa clase de trabajos es exclusivamem j 
te espiritual; poco rendimiento cien: i 
| tífico a lcanzará quien en sus activida-
'^"ides no deeea moverse de la esfera de | 
¡los rendimientos materiales. Buena i 
0Bj comprobación de este principio gene-
ral obtuvieron los as t rónomos de un 
Observatorio extranjero, cuando pa 
ra au,mental el celo de su personal 
• ^ l técnico, se gratificaba con una deter-
minada cantidad por cada estrellla ob-
servada en loft Instrumentos merldia 
nos. Era una Ast ronomía de "for-
tait", y no hay que decir como anduvo 
la As t ronomía dujante aquel tiempo 
en el referido Observatorio. 
Son para el a s t rónomo momentos 
emocionantes aquellos en que reco-
noce el descubrimiento, por ejemplo, 
de un nuevo pequeño planeta (los 
grandes, inút i l es decirlo, por ser 
grandes ya son conocidos desde hace 
tiempo), tanto más si el nuevo astro 
ofrece caracter ís ícas orbitales nota-
bles. En principio, es la conquista de 
un nuevo elemento, de nuestra fami-
lia planetaria; y, luego, es el enun-
ciado de un interesante y nada fácil 
problema de cosmogonía. 
El tiempo de visibilidad de esa ca-
tegoría de astros es corto, por ma-
nera que hay qv^calcular los prime 
os eleriientos de su trayectoria apo-
En la junta extraordinaria que se 
celebrará la noche del jueves pró-
ximo en este importante Ctntro, su 
(Uligente Junta Directiva someterá 
a lá consideración de sus socios el 
bello proyecto, que consiste en con-
ctderle voto a las asociadas, asi co--1 praj^jg,-^ ^u^re r 
LA POLICIA DE TRAFICO 
au'orlxa po<lar parar los automÓTJÜes 
particulares en la calle de O'Reilly, 
frente a nuestra Ferretería. Lo avisa-
mos a nuestros clientes, para su co-
modidad. 
0) 
mo que formen parte de unos eomi-: Ff.i.nan(.1{) Suáre?'p3116113, í 
tés auxiliares que están llamados a i c é s a r Canella v oant l la 
prestar servicios incalculables. i Francisco Canella n t *^ 
Contando eaa inst i tución con un l Laureano Prado 
buen número de asociadafi, de ese \ Fernando Gonzálpr T,{ 
modo tendrán derecho a participar j'| 'eiesforo son7¿rZ flanco 
de un modo directo en loa asuntos I Antonio Castañón an(-'0 
sociales, lo que es de justicia, ade-j Manuel Castañón '• 
más do conseguirse con ello, sobre Alfonso de la pU( 
todo con el comité adjunto a la Sec- Celedonio Hevia ' 
ción de Sanidad, a que en lo sucesivo j0Sé Maria Prado 
os sean asociadas las i corro ^ he en vez do soci
que visiten a las que se halle,n en- j José Armayor 
termas, las que. podrán ser más co-j gergi0 Roces ' 
municativag que en la actualidad, luís QarcjaVQu. 
por tratarse de personas de su pro- sra. Francisca ( V ^ . 
pío sexo. 
En lo adelante, cuando haya de 
resolverese a lgún asunto relacionado 
con asociadas serán las pertenecieu 
tes a los comités las que directamen-' 
te hab rán de intervenir, informando 
como es consiguiente. 
También la citada Directiva este i ¡ L ^ ? Barthe S o V 
otro acuerdo que la enaltece; la de i ̂  011 Juárez López 
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F E R R E T E R Í A h o í i s e r r a t 
.fulío Ovies ^ López 
dan 
O' REI! rs» 12 o . TL-S. A.31ia . M.̂ .6 6<3l 5 
•mimmn • I l I l i l l U l U E 
V^V^' yéndose en observaciones qu.e. a lo del Botndo. forzosamente.,,,,^-^ „K„„ * ~ , A , . , i „^i,> ^ „ , sumo, abarcan 15 o HO de angu o or el gob:eino> a qu enesl u„i , -„ ' r - v • . ^ . , . .hel iocéntr ico. Cabe, por consiguiente, 
n i i i i i i i i i i n i c : •n in i i i i i t • 
res y sin miramiento a señoras y jubilados p  
ninas'que transitaban confiadamen- no se nos pagan las pensiones de| vaguedad en tales elementos, 
te por la calle pnncpial. [-«urll, mayo y jumo, aunque la re.| y nadá.tan Interesante cómti Sspérk; 
D E G U A N A B A C O A 
abri l , maj'o y junio, aunque la re 
Donde la política se hace por fa-[ oa udaclón actual deje enormes so 
r.áticos, por sectarios, por ignaros | fcrantes, porq,ue la 
y matones, la niñez no debe ser sa. malversó los fondos acumulados du-
crificada. Y los lagisiadores que vo | r á n t e el ejercicio pasado-. Esas le. 
taron ese Código, y los Jueces que yes de retiro han sido violadas ini-
cuamente; la Havana Electric no 
malversa rá lo que ha descontado. 
Me falta espacio para copiarlo 
siquiera • comentar los cargos que 
contiene esta carta; reservo la In* 
tención de hacerlo otro día si no 
consiguen los quejosos que se les 
lo aplican y los Secretarios que for-
man las listas de escribientes, con 
boüa seguridad que no mandan a sus 
lujos a los colegios electorales: pa-
ra eso están los niños de los gober^ 
nf;dos. Las señoras de secretarios, 
presidentes y legisladores no permi-
ten que sus hijos salgan a la calle i hags. justicia^ 
rilando la turba ruje y las pasiones h 
de la plebe se alborotan: los man- * • • 
tienen en sus regazos en magnífica 
actitud maternal, f j Gana proséli tos la idea de una 
No hay mucho celo en nut r i r de i amnis t ía general para malverítado. 
alumnos las escuelas públ icas; pe-1 res-, prevaricadores, cojedores y ro-
ro liay patriotismo en obligar a mu. j badores más o menos empingorota-
chachos que aún pueden asistir a I cIo&. 
las escuelas del Estado, a aprender 
inconveniencias en los Colegios elec-
Los fuertes aguaceros originados En E l Progreso. 
Adminis i rac ióni reapar ic ión del nuevo astro para | por ia proximidad de una perturba- E l día 10 de Octubre, aniversario 
• introducir las correcciones necesarias; ción ciclónica, que empezaron en la del "Grito do Yara", celebró la 
en aquellos, conforme indiquen las ¡ madrugada del sábado y duraron do-1 Sección Cultural de Ja prestigiosa 
observaciones. No pocos planetas sé Ce horas con gran intensidad, pro-, sociedad " E l Progreso" establecida 
lian perdido por la imposibilidad de l dujeron crecientes anormales en to-1 en esta vi l la , una velada l i terarlo-
encontrarlos en su próxima apar ic ión j dos los ríoá y arroyos de los alrede-; musical habiéndose cumplido a la 
bastante débil, requi r iéndose podero-, dores de la Habana, desbordándose • letra el bonito v extenso programa 
sos instrumentos astro-fotográficos I principalmente los ríos Luyanó y A l - , de la fiesta. La concurrencia que 
mendares y los arroyos situados den- asistió fué numerosa sobresaliendo 
establecer una cuota módica para los 
socios y ¡as socios que sean cabeza \ ( . 
U familia, a la par que se amplían i ̂ ^ ^ n t ' n " Ovies y Ló 
los. beneficios, que a lcanzarán no 11 ernaiiao Blanco y pra(io 
solo a los hijos, sino a los hermanos 
y familiares. Total , ; j 
Esta úl t ima iniciativa la motiva Q"6 al tipo de 15.3 
el que hal lándose el Centro Balear | I)eseta8 1692. 51. 
con una organización capaz de aten' 
der debidamente a un número «upe ' 
ñ o r de socios del que cuenta actual-
mente no-obstante ser crecido y dis' 
poniendo de un sanatorio amplio co-
mo bien dotado, se estima que co-
rresponda realizar cuanto se pueda 
en provecho del mayor n ú m e r o . 
Acuerdos que consideramos alta-
mente beneficiosos para sus asociados 
qque de seguro los aprobaran con su 
voto'y su aplauso. 
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torales, a riesgo de que les hieran 
c maten durante un tumulto calle-
jero. 
Donde la imbecilidad, la guajería 
y ta:-, malas pasiones constituyen el 
sufiagio universal, los legisladores 
de mi patria no debieron autorizar 
para lograr su imagen sobre la placa 
sensible. 
Estos temores se abrigaban con re-
lación al pequeño planeta que descu-
brí en febrero de 1921 y que lleva 
por nombre el de nuestra querida ciu,-
dad. Es un planeta, muy notable por 
su fuerte inclinación sobre el plano 
i de la eclíptica, ya que alcanza cerca 
¡ de 33o^ Aparte del pequeño planeta 
' cometa Bade, que rebasa la inclina-
i ción de 42o., sólo supera con seguri-
:'- dad al Barcelona, en el citado con 
Aquí no ha pasado nada. Una ra.|Cepto, el planeta Pallas, descubierto 
ya ideal—como dice " E l Comer- p0r oibers a principios del siglo 
c ió"—separa rá la Cuba de las des-1 xiX. 
vergüenzas y los latrocinios, de la ¡ Pero si el planeta Barcelona es 
Cuba regenerada r decente. notable por la fuerte incl inación de 
I-e que no dice el colega, es si su órbi ta , es, en cambio, de magni-
las lindas damltas. Muchas gracias 
ai señor Presidente de esa Sección 
señor Luis Peña lver por la cor tés 
invitación con que me honró y sin-
tiendo mucho el no haber podido 
tro del per ímet ro de la ciudad. Es-
tos úl t imos (arroyo del Matadero y 
arroyo de Agua Dulce), ocasionaron 
la inundación de las zonas que atra-
viesan, lo cual no debe causar sor-
presa/porque toda obra de drenaje I ¿ " ¿ ^ como" eran mis'deseos' 
se calcula dentro de un margen pru- | 
dencial de. capacidad, y nunca para 1 j ^ ^ |a Ka7,u 
los máximos de precipitación pluvial I J m 'Cagino E añol' esta Vi l la , 
que puedan ocurrir como en el caso | ce]ebró en sus salones el día 12 del 
de la per turbación ciclónica que 
CENTRO GALLEGO 
gado: Chalmette Habana 
La fiesta política ŝ  ce lebrará en Lxcelsior Habana. 
la noche del miércoles 18 del co-1 . . 
rriente mes en Puentes Grandes, Real 
No. 50, bajo las auspicios de los Sres. 
Pestoriza. Gómez, Guerrero. Lamas, 
Chao y otros, en la que h a r á n uso de 
la palabra distinguidos oradores y 
compañeros . 
Un nuevo libro acerca 
de la 
bacteriología: 
acabamos de pasar. 
•Otras obras de «ervicio público 
fueron igualmente sobrepasadas de 
capacidad y resistencia. como por 
ejemplo, la antigua Zanja Real, 
(primer acueducto de la Habana, 
con más de trescientos años de exis-
tencia y cuyo caudal se usa hoy para 
También en Vento se presentó a 
media noche una gran avalancha de 
actual el "Día de la Raza", con una 
grandiosa velada, con el siguiente 
programa. Apertura de la Velada 
por el señor Presidente del Casino 
señor Manuel Llano Tablado que 
estuvo muy elocuente y fué muy 
aplaudido. 
La. señor i ta Julia Moner tocó al 
piano dos números magistraluiente. 
Selección de la Opera Rigoletto, 
mandolina y piano por la linda se-
ñ o r i t a Esther Mateu, acompañada 
al piano por el maestro señor José 
agua, que a su paso por Calabazar Maten Discurso por el conocido y 
cubrió el antiguo puente sobre el A l -
mendares- hasta ptor arriba del ba-
randaje, y a su llegada a Vento, sl-
laureado literato y periodista señor 
José Sánchze. 
Segunda Parte: Marcha por la 
después de rehabilitados, lavados,! tud riuiy pequeña , por lo que son ne-
absueltos, libres y sin mancha en ¡ cesarlos, en general, instrumentos 1 jndu.strias y r egad ío ) , que se rebosó 
Críente , Occidente y Mediodía, esos poderosos para percibirlo. Así, la ! fuera de sus márgenes en distintos 
e- empleo^ de inocentes, aunque es- a (juienés quer íamos lynchar hace magnitud estelar de dicho astro ha |s i t ios de su trayecto, 
tes no sean sus hijos ni sus nietos. j u n a ? semanas, pudiendo volver ma. isido de 14a, en el año actual y será 
* • * jesutosamente a las oficinas y a los 15a. en 1923. 
Me pregunta un lector qué píen. | cargos en que robaron, no desapa-1 Por ot'ra parte, a causa de la cita-
so de un doctor en medicina que recerá la raya ideal y volveremos a ¡da fuerte incl inación del plano de 
pretendiendo una plaza de Jefe Lo- ha era del peculado, de los fraudes su órbi ta , su declinación austral ha 
cal de Sanidad, hace que algunos ¡ y de las colectur ías , I alcanzado ahora hasta 6 6o.. colocán-
de sus amigos y clientes presenten j ^ ha pasado nada^ limpios v sa- dose' Por consiguiente, a unos 24o. ¡ ^a"do" a tres 'ki]óm"etrog aguag ¿ b a . j Banda Municipal. Selección de la 
denuncias contra el compañero que |nov patriotas inmaculados, ¿quién1 del Po10 austral. Inúti l es decir q u e l j 0 ^ dicho puente, se precipi tó so-! ^Pera "Alda" , violín y piano, maes-
lá ocupa. Y le digo que si és te , no pUede ímpediT que tornen a manejar |esta Posición no prrmlte que sea v i - , bre la prega provisional de madera ¡ t ros , José Valls y José Mateu. Coro 
puede, o no quiere servir con efica-j lr/í¡ fondos públicos los ahora proJsible desde nuestras latitu.des borea- L , o n ñ t r u í d a e n 192o para Abasto de i de gitanas de la zarzuela Gi taner ía 
cia el puesto y hay posibilidad de j c,,pados y bajo la maldición delpue-j16^ 8610 los Observatorios • situados i |a ciudad, mientras se consiguen I de Pinocho, letra del ilustre perio-
daño para la salud pública, el as-j b ^ v Tan apto.s y tan limpios serán en el hemisferio austral de la Tierra | fondo3 para reai¡zar las obras defi-1 dista y crítico .teatral señor Manuel 
pirante debe cívicamente denunciar crimo el mismo Martí si resucitara. '^ aun 611 no escasas latitudes están ! n¡tivag de ampliación del caudal de ¡Gómez Navarro y música del maes-
el caso anunciado sobre su firma el por m,-( que dije en las horas de | habnitado? para efecutar observado-• log manantiales. La gra^i masa de tro Pastor Torres, por las señor i tas 
Incumplimiento del deber por par. ñ ayof indignación pública, que no ne6 en tales declinaciones. Por este jíq^ido, al caer sobre el embalse c i - ! de la Sección de Honor de dicho Ca-
te de su compañero. debían ir a presidio los pillos, sino motivo> dir igíme oportunamente al : tado, hubo de abrir en dicha presa I pino, que fueron estruendosamente 
Y' si- tiene razón, el otro debe ce- quedar inhabilitados para volver a i observatorio inelés de Johannesburg • una brpCila de cuatro metros, por j aplaudidas por su buena laoor; í l -
mt: >ara eso es el clivismo. , ias andadas, por mí que los amnis, I (Unión Observatory, Tranval l ) , enea-1 donde después de la creciente se es-i nalizando con el resumen del nota-
Por lo demás, ya he dicho muchas! típn y lllego los coronen como alreciendo la importancia de la obser-' cap^ gran parte del agua embalsada, "ble tribuno Rdo. Padre Juan José 
veces que entre profesionales la lu-i salvadores de la confraternidad yjvación del planeta Barcelona, en su 
cha suele ser peor que entre jorna- apóslolea de la honorabilidad cuba-¡ reaParición <3e 1922 ̂  hacia el me9 
justifican a diario el! nuK l de junio . E l ilustre director,de dicho 
>nemi 
Los Tinetenses 
Ha celebrado una junta esta so-
ciedad; después de aprobar los 
asuntos administrativos, se discutió 
sobre la próxima fiesta que la So-
ciedad tiene en proyecto. 
Cómo falta pocer tiempo para el 
regreso del Presidente, se acordó 
dejar la fiesta hasta -que ?e halle 
aquí el Presidente. 
También se acordó que una co-
misión se encargue de ir a darle la 
bienvenida, en nombre de la Direc-
tiva y de la Sociedad. A las diez de 
la noche te rminó la sesión. 
Del Cenüro Asturiano 
Celebró una junta la Sección de 
Ins t rucción del Centro Asturiano. 
Pres id ió el señor Soto. Se aprobó 
el Informe reglamentario, para ele-
varlo a la Junta Directiva. 
Un baile 
El sábado ce lebrará un baile so-
cial, el Centro Asturiano. La Sec-
ción de Recreo, ha designado las 
comisiones que han de' actuar en di-
cha fiesta. 
t>AD Y DIAGNOSTICO 
• M b , por el doctor Ernesto-Lo 
wenstein, Profesor de la 
' versldad de Mena. Tradc ñ 
d rectamente del alemán por 
el Dr. F. González Deleito 
Ĵ a presente obra estudia dé 
una manera clara y sencilla 
todos los medios de que 
puede valerse la ciencia pa-
ra evitar y curar ia tuber-
culosis, azule de la huinani-
dad. Edición de 1022. 1 tomo 
d i GTS p á g i n a s en 4o. encua-
dernado en tela. . . . 
OTROS L I B R O S RECLBISOS ÜLTn 




































































! l de tn oficio.." 
« • • 
adezco de veras 
Así como as í ¿no vienen los m l j Observatorio, Mr. lunes, con tes tó 
Iones del emprés t i to y no se van l máníf je tando que se har ían cuantos 
celebrar elecciones ímparcia les -y ie8fuerzo6 f"uesen necesarios Par^ reób 
Desde el domingo por la m a ñ a n a , 
se comenzó a dictar disposiciones pa-
ra la reparac ión del daño causado, 
habiéndose personado a primera ho-
Robers, que con gran elocuencia ex-
plicó el acto que se conmemoraba 
y la significación que tenía. 
La concurrencia que allí se con-
r a en aquel lugar el Ingeniero Jefe I gregó fué numerosa y d íst iTiguida, 
de la Ciudad, señor Montoulieu, y la pesar de la pertinaz lluvia trnrijia.i cic«^iuiic-.B ujipdidiales y . - - ~ \ — ae ja uinaao, señor iviunLuuueu, y ¡a pesar ne ia pertinaz lluvia que 
es? ¿Prec i samente eso, dinero & ^ ™ r mencionado planeta. \ , en! e1 Ingeniero Encargado de Aguas y i caía Esta fiesta dada por el Casino un viejo amigo—c! señor repartir y puestos electivos a des-
que varias voces pnhlioó pat r ló t i - ]e l querellante es un señor casado] 
% escritos en nuestro DIARIO,• Qu'- ^ tenido con ella dos hijos! 
ibía enviado la expresión de bu sa.i'Dte no puede reconocer como ta-
do a nuestro Director; pero cofitlollea P01" ser casado. 
Cloacas', señor Rojas. (Español de Guanabacoa, doló gra-
Magrma-t-—llegado en estos! empeñar , no constituyen los 'supre. 'ofiecimient0' el a s t rónomo Mr. ^ o o d i . eg s0 a ]a Habana el I n - to^ recuerdos rrabados en el cora-
dMa de Estados Unidos con el,pia- mos ideales del cubano de estos tiem- del propio Observatorio, ha podido to-• ' f en t revis tó co¿ el Se- zón de los cubanos v españoles, her-
dor.o ttn de poner en la tumba de; r..s? tografiar hace poco, si^ vecjs el ^retari0> seftor pokorny, el manos de raza, idioma y religión, 
su dtgftístma esposa. Ascensión Po- .• • * planeta Barcelona con la cantea ¿ ^ j j faonltad • -
m.Hies, un recuerdo de los hijos que fotográfica estelar de Adams, o b t e - p r o c e J e r con rapidez a la com- E i homenaje a Calzadilla 
f > £ 0lVÍdRa- SC' . l i a ^ n t a c 0 ™ k Habena ^ ^ ^ " ^ ™ ^ ¡ ^ , ^ m a t e r i a l y envío del perso- ! ' Tengo noticias que1 muy pronto 
El señor Magr iña t , a quien debojuna denuncia por amenazas de ^ntas posicmne6 de prectsion del pía- j necesar.0_ 8e ^ 0 ^ k el homenaje a! com-
muchas fellcitacione* y deferencias i " H ' ^ t e contra Mar ía Tomassewich; | ^ t a ^ m ^ ^ % 1¿. ic]-0. ¡ Esta reparac ión , se que se, hace pañero en la prensa señor Jesús G. 
nes obtenidas por Mr Wood y las cal-! Peuosa debido a acumularse la co- Calzadilla, con una función teatral 
culadas por diferentes as t rónomos 1 rriente del 'río por la brecha abier- en el elegante Cine Fausto de esta 
han resu.ltado muv pequeñas , siendo 1 ta en la «:ran aYel1ioa citaaa. dura , | v i l l a y cpn un bonito y extenso pro-
verdaderamente admirable qué des- rA Yarios días ' durante los cuales se j grama combinado con elementos de 
pués d© haber recorrido el planeta i 111811 teil(rra convenientemente el j i a Capital y de esta vi l la . Casi todas 
Abasto por el procedimiento usual ¡ ias localidades es tán vendidas y mu-
¡chos han dado por ellas doble pre-
cio. Esa noche—a no dudarlo—no 
i z o d i r e c t a t m smo que Hace años esta señora fué una 
en1 lo envió prirae,-o a mis manos, no h c r o l n a ' mató a su amante 
tuve on cuenta que había dos d ías | Orlante, Pa l tó poco para que la ca. j rRntenares de millones de ki lómet ros . 
di fiesta en la semana y había de - noniearan; casi toda la prensa re- ¡Por el espacio, durante unos cator de estos casos,^ 
demorar naturalmeaiti; La publica-! bosó de alabanzas a su heroísmo, a' ce meses, aparezca casi exactamente ¡ Desde luego las crecientes no han 
ción de su carta. 'Stí ^alentia en defensa de su honor, i pn el Ptmto asignado por el cálculo • afectado en lo absoluto las obrae del 3e cabrá en el teatro, pues hay que 
Muchas graciaE, irnes., y que regre- ^ la procuró un destino en el Mu-: Ninguna ciencia ha alcanzado, como\ Canal de Vento, habiéndose l imi tado I tener en cuenta que Jesús se merece 
se íe l izmonte al bogar "de su prole[niciplo. Distintas poblaciones la enalJ ia-Astronomía, tanta perfección y tan- ¡ su acción destructora solamente al I eso y mucho más por su labor oons-
s-in-párado por la i a ú d e x a dEl coloso'tí,sC;¡eron con recibikiieutos entusias-: ta eleSancia en sus métodos de cálcu ¡ centro del río, donde se encuentra ¡ tante en defensa de su pueblo na-
Otro- amigo mió.; muy digne per-
Korra, hizo mal eu no ponerme al i 
co2'xient.e de ios hechos ocurridos en i 
Candelaria hace unos dos meses,* \ 
hechos de ¡violación de las leyes,, del 
ejercicio del peculado v i l , de con.' 
fabulación de concejales y Ejecutivo 
para que no tmssndiera a la opinión ^ 
públ ica lo que ocurr ía . 
Entonces yo habr ía descorrido e! i 
velo y censurado ante e1 país a los: 
majos administradores de la fortu-
na de aquella municipalidad. 
Al hucerie cargos por su silencio,! 
ei .rmigo me dice: 
"Es tan difícil conseguir algo i 
r r ác í i co , de util idad pública, que no i 
vale que uno ponga en juego su ci- ' 
rlsmo denunciando claudicaciones, i 
carencia de moral social y de hon, | 
radez administrativa, prevaricacio-! 
nes y abusos. Casi siempre las bue-i 
ñas gestiones caen en el pozo sin I 
f -?ndo de la indiferencia oficial. Los I 
defensores de la justicia y el orden i 
ganan enemigos; los malversado.; 
res siguen campantes y en contacto! 
í r ecnen t e con los elementos sanos." ¡ 
Y me pregunta; ¿hab remos entra-j 
do en período de disolución? 
tas ¡Era el prototipo de la m u j e r i 1 0 ^ de investigación. ]a presa provisional a que nos he-, tal 
cabana.' I Da observación del planeta Barce-! mos referido. \ -
En esta sección contrariamos!'ona' en su actuai reaPar ic ión . conf i r - l 
el general entusiasmo; compadec í - 'ma sus Primeros e^?mentos orbitales y : teuec. como la vida, y con razón , todos me divierto tanto 
mos al muerto y ridiculizamos a ios asegura la observación tutura del mis-1 se ha dicho que él es el fondo mis-
paue.giristas. La Tomassewic.h podial010- -N0 segui rá la suerte de Zerlina, | mo de nuestro ser. A la manera qué 
K l Corresponsal. 
indultada como lo fué, y olvidaJ P01* ejemplo, planeta muy parecido' los cuerpos celestes se inclinan re 
Tvada más . en sus elementos al Barcelona (ex-
II tiempo nos ha dado la razón . ceI3tuando la longuitml del nodo) y 
impresionables fabricantes de'^"6 no ha vuelto a observarse desde 
las, callar, ahora 
H. ARAM1ÍU1U 
EXQUISITO JABON INGLES 
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la época de su descubrimiento. El pía 
neta Barcelona no se pe rde rá ; con-
t inua rá siendo observado por los as-
t rónomos en todos I005 tiempos, hecho 
que. aparte de su valor científico, tie-
ne que ser motivo de satisfacción pe,-
ra cuantos estimen nuestra ciudad, 
cuyo nombre, en esta forma constitui-
rá una nueva prueba un perenne sím-
bolo de que la actividad de Barcelona 
fué algo más que una lucha, no po-
cas veces cruenta, de intoreees ma-
teriales. 
ahora me 
encanta la equi tación, pues es la 
que mas frecuento. 
13.—¿Te gustan-ía viajar? ¿A 
cípeocamente y se sos-llenen en su quién no le gusta lo desconocido? 
carrera por la ley eterna del amor. M i mayor anhelo en esta vida es 
T̂ a flor no puede vivir sin la luz viajar surcar mares y pasar pue-
del sol no el hombre sin la del bios. 
amor. 1 14.—Vas al teatro? Siempre que 
4 .—¿Por qué? Como no he sen- j las pel ículas u obras sean buenas 
tido amor lo mejor es analizar este 1 me gusta i r . 
pensamiento y allí t endrás el por I" -15.—¿Por cuál de sus artistas 
qué. I sientes mas devoción? Yo -prefiera 
G.—¿Crees que en el amor exis- al artista que sabe interpretar su 
ta la felicidad? Creo que si, ya te , papel. Me agrada mucho Norme. Y 
Ic diré cuando yo ame. 
7.—-¿Te ha flechado Cupido 
guna vez? No he tenido H dicha 
que las puntitas de su flecha 
yan tocado mi corazón. 
i t;iinhién el héroe moderno "Rodol-
; fo Valentino." 
1^-—¿Y de las 'actrices cual es 
¡la que mas te cautiva? De.las actri-
todas las prefiero siempre y 
(De "La Vanguardia", 
lona) . 
José Comas 
D E R O D R I G O 
8. — ¿ Q u é tipo de mujec ta ag rá - | cuando llenen las condiciones que 
da más? Me agrada la mujer que i finteriormonte te expongo. 
sea esbelta pero creo .que sus dones 17.—¿Cuál es tu poeta favorito? 
físicos huelgan cuando estos son Admiro mucho los poetas cubanos 
eclipsados por los morales. y sobre todo al gran cantor del 
9. — ¿ Y de hombre? De hombre { " N i á g a r a " cuya obra la inmorta l izó 
me sucede lo mismo que en la mu- | pero también me gusta mucho Ama-
L O S B O Y S C O U T T S 
D E M A R I A N A O 
El dia 10 de los corrientes los Ex-
ploradores de Jesús del Monte, cele-
braron una fiesta en el parque de 
Santos Suarez en Jesús del Monte, a 
la que asistieron los exploradores de 
Marianao acompañados de su Presi-
dente el Dr. Juan M. Planas. La fiesta 
de los Exploradores consistió en una 
revista Mil i ta r , en la quqe se distin-
guieron por su disciplina. 
Terminados sus ejercicios fueron 
aplaudidos por las Autoridades y el 
Pueblo. 
A recibir a los Exploradores de 
Marianao asistieron E l Presidente de 
los Exploradores de Jesús del Monte. 
Comandante Conrado García Espino-
sa, el Comisario Local Sr. Néstor No-
darse, Dr. Rafael Hermoso, Sr. Eve-
l'io Nodarse, Sr. Eduardo López, Ca-
pitán Miranda, y otros. 
La tropa de Boy Scouts de Maria-
nao, estaba formada por el primer 
Grupo, y marchaba a las órdenes 
del Ayudante de Instructor Augusto 
York. Las tropas de Jesús del Mon-
te las componían los grupos Blanco, 
Verde y Azul, y marchaban a las or-
denes del Instructor Ramón Nodarse, 
y sus Auxiliares. En correcta forma-
ción partieron los Exploradores por 
las calles de San Indalecio, Presidente 
Gómez. Diez de Octubre hasta la re-
sidencia del Presidente de los Boy 
ScoutvS de Jesús del Monte. Lna vez 
allí el Dr. Planas hizo uso de la pa-
labra, felicitando a los Boy Scouts 
por la marcialidad y compostura. 
Acto seguido el Sr. Nodarse. usó la 
palabra para dar las gracias al Dr. 
Planas. 
L A S G L A N D U L A S DH 
CHKCJON l.XTKUNA. Fisio-
Iokím y Fisiopatologla de las 
g l á n d u l a s endocrinas, por Sir 
K d w t m l Aarpey Scliafer. 
Obra traducida del inglés v 
anetada por los doctores Guy 
Laroche y Kichar, con un 
prefacio del J'rof. Psdro Ma-
rie. \ ersiCm castellana del 
doctor J. AI. Bellido. Edición 
11 us ira da coa lo y figuras. 1 
lomo c-n 4o. mayor, encuader-
nado 
XKUIVLASJAS D E L PULMON 
por el doctor Juan Oodina' 
Altes, ('on tiene: Estudio df-
11 ico. datos de exploración, 
s í n t o m a s generales, iForraas 
c l ín icas . diagnóst ico, trata-
miento y casu í s t i ca de 1 as 
Xeoplasias benignas y malig-
nas del pulmón. Edición ilus-, 
irada con -16 fotograf ías fue-' 
ra del texto y tina extensa bi-
b l iograf ía . 1 tomo en 4o. 
mayor, tela . . . . . . . . . ,.. 
LAS nKTEXOIONES VKSICA-
L t í S DE OULVA EX EL HOM 
ERE, por el doctor N. Serra-
llach. Su patogenia y trata-
miento. Edición ilustrada con 
128 grabados en el texto. 1 
tomo en 4 o. pasta espa-
ñ o l a . . •; 
COMPENDIO DE ANATOMIA 
Y DISECCION', por H. Rou-
viere, con un prefacio dél 
Dr. A. Nicolás , profesor de 
A n a t o m í a de la Eacultad de 
P a r í s . Tomo I . Cabeza, cuello 
v miembro superior. Traduc-
ción e spaño la de la tercera 
edición francesa ilustrada «m 
197 figuras en negro y colo-
res. 1 tomo en 4o. pasta es-
paño la 
T R A T \ D O DR PATOLOiílA 
MICDP'A Y DIO TERA¡'El -
T I C A A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-
doctores 10. Sergent, L. R1' 
vadeu-Dumas y L. Rabonneix. 
Tomo X X . Sífilis. Vol. I I - »{: 
f i l i s hereditaria y adquiri-
da de la infancia, por los doc-
tores Eernet v Fournier. Vaf" 
sión" castellana de los doCtp-
Ves Montaner. Edición ilns-
trada con ̂ 8 figuras y « 
minaT. 1 torno en 4o. pasta 
existí 
esta ibra que consui".'-
^ E T ^ P A R T J D A Í ? 4? 
DXSO EL SABIO- EdI 
publicada Por la «e^1 
emia de la ^ngitá . 





cn 4o. pasta española . • • 
T; AT ADO D E nRAFOLOni-V 
Estudio del V^' 
escritura, por Mat 1 ̂ Acticas 
Reglas sencillas y T ^ ' ^ j ^ 
para poder conocer e nipfji0 
ter de una Pprso,,a . ' l , .a i/Ü-
del estudio de su i ' ' - j(5n 
ción i l u s t r ad . ^ tomo 
ri« eiemplos práct icos, i 
^r, encuadernado. • 
KíCARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Barati l lo, 7, ítltos. Teléfono. A-6139. 
Apartado n ú m e r o 796. 
^erario. P¿! y s i ROES. Ensayo V ^ ^ o ! 1 
, i , ^ i n r Manuel l e i e u 
- Amables lectores: con esta fecha 
he tenido el gusto de presentarles 
r á r io s enqueíes , de las s impát icas 
damKas de esta localidad en que 
me prestan su eficaz ayuda, por lo 
que cn lo sucesivo t end rán todas 
las semanas las notas siguientes: 
ENTEQUE No. 1. 
1.—¿Cuál es tu nombré? María 
Teresa Gómez. 
2-—¿Dónde naclstes? En el pin-
toresco pueblo de Vil la Clara, cu-
yas brisas hacen que se detenga to- , . 
do el caminante que' tenga la dicha i cinTrn 
de cruzarla. 
— ; O u é onina^ doT ^ ^ . . v a. 
Ñervo y Núñez de Arce. 
18.̂ —;. Y de los escritores moder-
s cual admiras?, Admira todos 
uellos que se dedican a educar a 
jer prefiriendo siempre el alto y 
Iriírueño ' como uno que ha cauti-
vado mis sentidos. 
10 .—¿Cuál ha sido el día m i s di-
chOSO (Ir tu vida? El más dichoso I los que pueden con sus alientos y 
fué aquel que de manos del señor ! cultura contribuir a la regeneración 
Gobernador Provincial recibí el tí- y prosperidad de la patria, 
lulo que coronaba mis esfuerzos i 19.—¿Por cual pueblo de Cuba 
después de largas luchas de trabajo 'sientes mas s impat ías? E l pueblo 
! cubano que mas me simpatiza es mental. 
I t . — ¿ C u á l el menos dichoso? Un 
día sjentí tristeza, yo no era feliz. 
¿Por; qué¿ ; A h ! Era que tenía que 
sepfi/arme por vez primera de lo 
itiero, de mis padres y ger-
manos. 
e l a H a l a t i a 
. . S I L U E T A RIA j . • \ 
( C o n t i n u a c i ó n de la Junta General extraordinaria; 
que no lo conozco fe diré como los 
demás. El amor es natural; nos per-
Vil la Clara. 
20. — ¿ Y de Rodrigo que es lo que 
mas cautiva tu a tenc ión? Eo que 
mas me cauí iva de Rodrigo es la 
amistad franca y verdadera que sus 
bahitanLes me han brindado. 
21. — ¿ Y que es lo que. deseas? 12.—¿Cuál es tu sport favorito? 
Creo no tengo cual escoger, pues 1 Le deseo su prosperidad, 
soy tan amiga dé divertirme y eu 1 %\ Corresponsal 
iu s« anuncia, ! de \<\ noche, ^, * 'que se ; 
de los s e ñ o r e s j i.otrar en el loca'lispensable 61 
ueves p r ó x i m o , será requisito in . i6] el r \ . el 
p u t a r a la f on' P^r reate 
' acredite estar al y el ^ 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano e i , 
para conocimiento 
asoNados, que el j s r i , 
día- diecinueve, con t inuará , en los prefentar^ a 
salones del palacio del Centro Ga-
llego, la celebración de la Junta Ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de la construcción del edificio 
social y de las mociones de reformas 
al. reglamento presentadas por los se-
ñores asociados don Nicanor F e r n á n -
dez y tfon Carlos F e r n á n d e z Méndez. 
L a junta aará ^ ^ f ^ r g 
ch. Iri noche, y Paia v*o cele0.1. 
que' 
pago de la cuota 
j e identificación 
7931 
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D E A L E S D E A H O R A 
Fiesta de l a R a z a en M a d r i d - L a s p r á c t i c a s p o l í t i c a s . 
D E GÜINES 
Q Octubre del pasado ano 
12 Madíid donde a la sazón 
M al acto que aquel Ayun iSlShaHa^ al act( 
d i e n t o organizó 
t»011 j i Hpscubrm 
* ó \ % t V o K e ^ como una c 
^.^pI "Día de la Raza" 
en conmemora-
ent0 desc ri iento de América. 
•*dón ??1acto1 hermoso por el ideal 
Fue un acio presencia de 
^ 10 ^ T o s repr^enta^tes de las 
^ c h 0 % de I m é r i c a y algunas au-
m ? * ! L dvepersonalidadeS de la Mo-
itori(ladesvyp;;"¡r mér i to de los nú 
^rqUÍadeí soVio y bien escogido 
ijoerOS.̂ Qe entre los cuales descolla-
v i un Pa 
io Por m matritense 
magistralmente ejecu 
fan ^n rTa 'Banda del Ayuntamien-
0r ense de la inspiradísima 
Uama", del coloso y malo-
^ ¿ ¡ t o eúskaro Usandizaga; 
•grado míll™t!in vigorosos como ex 
^03;"e de la " ra de oro de Rubén 
W*} v un discurso del Conde de la 
V ^ L a muy discreto, en el que pa-
^ort ^ oxc.^o de individualismo y 
'tenti uo de subordinación a necesi-
1* faltt ¡ L i a s colectivas; la falta, 
!¿adeS ! de "genio de organización , 
.enpSUcrracteriza a España y a los pue-
I"6 CaaIfericanos de su origen y edu: 
*l0S. v contra la cual t ronó, no en 
'cacion, y 
i,.,,. 
aquí llegan—, ¿contamos con otras 
corrientes de Inmigración que los 
superen y se asimilen, con ventaja, a 
nuestra sociedad? 
No dependen muchas de nuestras 
impotencias de la despoblación, con 
relación a nuestra extensión terri to-
r i a l , a la que tantas veces se ha re-
ferido nuestro gran Varona, y espe-
cialmente al explicar los descalabros 
de muchos anhelos progresistas que 
El Casino Español y 
la Ka/.a. 
la Fiesta do 
E l Casino Españo l de esta vi l la 
engas tó ayer una nueva joya de 
tr iunfo en la corona de glorias que 
desde su fundación a t ravés de los 
años viene conquistando en honor 
de la gloriosa E s p añ a , con la gran 
velada organizada con motivo de la 
fiesta de la Raza. 
La Directiva del Casino Español 
de esta vi l la compuesta de verda-
deros hijo-dalgos de la vieja Espa-
ña, quiso festejar acontecimiento 
aquí surgen con una frase gráfica i U n trascendental en la historia del 
mucha ilusión y 
Mi. 
suya: "Tenemos 
poca poblac ión"? 
¿Es de ellos acaso que nos vienen, 
desde hace varios* años , después de 
la Repúbl ica , los peligros que nos 
amenazan de continuo? 
En una palabra, los graves proble-
mas que hoy nos preocupan seria-
mente, ¿qué nos dicen en cuanto al 
ideal, no ya de la solidaridad con 
los españoles y con España , sino en 
cuanto al Ideal de la solidaridad' de 
la América Latina? 
E l pueblo norteamericano es no-
ble, generoso y grande; pero, a 
pesar de su decantada democracia, 
se alzan sobre él e imperan sobre 
sus genuinos sentimientos Io.s formi-
dables intereses financieros de Wa l l 
cov.—-—ecjarnatoríai por cierto, sino sh'eet; y la política de expansión, a 
forma convincente, con gal lardía ^ase de negocios que cabalgan sobre 
en ^"resión y juiciosa doctrina so- ]as Cancil lerías, en estas tierras de 
de olítica'el señor Maura Gama- Morelos y de Hidalgo, de Sarmiento 
C^ señalar, precisamente, la; ne- y ¿e Mart í , se sobreponen a los aus-
t0'-A á en la hora actual, de tomar teros principios de justicia, de liber-
C f milia hispano mericana. o más tad y de ayuda mutua entre los pue-
¿icho, latino-americana, un | ^ aquellos sublimes varones: 
^,eI1 „ « n n é l v cumplir su alto des- Abraham Lincoln v Horacio Mann. 
fe los progresos del mundo.. La 
número fue el a i r l - Q ' e ia 
ca-
elección de Harding, después 
guerra, parece representar esa 
evocar las repúbl icas amerl- , política egoísta, de grandes y prepo-
representaron d i s t ingu í - ' 
Un sugestivo 
que vest ían los 
signos de sus pabellones 
entre las que v i a Cuba. 
.canas que i 
¿as madrileñas. 1 
'colores y 
K S & ^ n propiedad tal . que 
S i l m e n t e la hubiera superado, en 
t caracterización del tipo una vuel-
tabajera l e g í t W . 
Envueltas se hallaban 
grupo alegórico 
bandera foja " 
todas, en 
por una inmensa 
gualda, de la que, en 
r- * rítmicos, se deslizaban apar-
tándose y descubriendo sus vestidu-
S nacionales la veintiuna repubd-
tanto la orquesta iba emi-
os himnos pa-
tentes fuerzas industriales y finan 
; cieras, de influencia avasalladora en 
• los Estados Unidos cuando llegan a 
! prevalecer. 
j Los emprés t i tos forzosos, las du-
. ras tarifas arancelarias, la imposibi-
l idad de compensar ésto con recargos 
a las enormes importaciones que de 
allí nos llegan; las dificultades y 
! cortapisas cada vez que,-de concertar 
j tratados beneficiosos con otros Esta-
I dos se han ocupado nuestros gobier-
, nos, (dígalo si nó el enojo que le 
sobrevino-a! grande Estrada Palma, 
I cuando su intento fracasado de un 
i tratado con Ingla te r ra) ; todo ello, 
j nos hace aparecer atados al gran 
| amigo, "servicial y generoso", con 
el 
cas, en 
tiendo cada uno oe 
¡óticos. Pocas veces he visto el Ar 
ÍpV la Belleza natural humana fun 
riirse en consorcio tan feliz para un ] las cadenas de Prometeo, ya que 
ideal ta'n noble. j árbol que dice protejernos con su 
«te entonaron verdaderas endechas | sombra, d * hecho nos desmedra, y 
las bellezas de América, que me i mientras pretende asentarse nuestra 
hicieron recordar un soneto expresi- | moral social y política, en momentos 
sonoro* de poeta desconocido > da tremendas crisis, se nos esquilma, 
pe empieza así: I 110 ya P0r los datos apuntados, sino 
mundo con una fiesta de doble 
rác ter , religioso y cul tural . 
Un programa circulado con pro-
fusión por toda la vi l la , hizo saber 
a 
empezar 
de octubre echaron al vuelo todas 
las campanas de la Iglesia Parro-
quial, como en los días nacionales 
de la Patria cubana, mientras po-
tentes voladores atronaban el es-
pacio ammciando al pueblo guinero 
la llegada de día tan memorable. 
A las cinco de la m a ñ a n a la ban-
da municipal tocó alegres pasodo-
bles acompañados de una pléyade 
entusiasta de dependientes españo-
les de comercio que daban una be-
lla nota matinal de sabor verda-
dera-mente español . 
A las nueve Gran Misa, de tres 
sacerdotes, en la que ofició nuestro 
entusiasta señor Cura Pár roco , can-
tada por un nutrido^ coro de seño-
| ritas guineras, ocupando lugares 
preferentes, las autoridades locales 
y la Directiva, en masa del Casino 
Español a cuyo frente se halla el 
joven entusiasta señor Isaac Mar-
tín que atesora en su corazón to-
üa una floración de bellos empe-
jios. La espaciosa Iglésia Parro-
quial se llenó de fieles, cubanos y 
españoles, como en apretado haz de 
patria y rel igión que estos son los 
sillares básicos en que descansan 
las mas grandes gestas de nuestra 
& ruada España . 
Después del Evangelio Monseñor 
Lago Canónigo de la Catedral de la 
Habana pronuríc'.ó un elocuente ser-
món desarrollando con maes t r í a 
insuperable el tema "Rel igión y Pa-
t r ia" . El doctor Lago es un apolo-
gista formidable; refuerza sus ar-
gumentaciones con una dialecta fe-
ioz capaz de abatir al adversario. 
Su erudición es pasmosa y lo mis-
mo desgrana flores bellas de senti-
miento ante el auditorio como pa-
sea en marcha t r iunfa l por los in 
acontecimiento tan trascendental 
para el̂  mundo como el realizado por 
Colón 'al descub"ir este continente 
americano. 
A las doce del día, una Comisión 
del Casino fué a la Casa del Ayunta-
miento. Fué recibida con efusiones 
de afecto por el señor Alcalde y 
concejales. Tomó la p'alabra el se-
ñor Mart ín diciendo que el objeto 
de la visita era para rogar al Eje-
cutivo Municipal de la vil la de Güi-
nes se sirviera trasmitir al señor 
Presidente de la República y Con-
greso Nacional un mensaje de gra-
t i tud en nombre de los españoles de 
j Güines por haber proclamado Fies-
i ta nacional el día de la raza sellan-
I do así un pacto de confraternidad 
i entre Cuba y España . E l Alcalde, 
I señor López Socarras, dijo que cum-
1 pliría gustoso tan honrosa misión 
I por tener en mucha estima a 
D E L I M O N A R 
A C T A 
F A R A N D U L E R I A S 
L A TEMPORADA 
' A G (GLIA-GHASSO. 
de Maternidad como vocales del Co-
mité de Damas para el premio de 
Maternidad local con el propósi to 
de constituirse en cuerpo directivo 
para encauzar los trabajos encomen-
dados al mismo. 
Después de un amplio cambio de 
los t impresiones se acuerda por la tota-
, españoles todos que conviven en es-l 'lidad de las concurrentes designar a 
publico los detalles de a fiesta 1 t a v i ] l a y p o r t e n e c t o d a s S l l ( . n g I m i carta una el cargo qne ha de desem-
! l a t ías la gloriosa España de la cual ] Peñar a cuyo efecto se indica para 
descienden sus mayores. i formar la mesa como Presidenta a la 
A las siete de la noche «e c-iebró I Sra- Modesta Periat de Retana y ac-
un banquete de 150 cubiertos^en el Ituando de Secretaria la que lo es en 
gran Hotel Restaurant rrEsouina de j P^Piedad. Acto seguido y atendiendo 
En el pueblo de Limonar, Término 
Municipal de Guamacaro, siendo las ( 
S y 30 p. m. del dia nueve de Octu-j Anoche fué puesta en escena la 
bre de mi l novecientos veint idós, se ¡comedia de Dario Nicodemi "Scam-
reunieron, previa citación en la nio-lpoio", obra ¡iue recientemente nos 
rada del Dr. Miguel A. Rodr íguez dió a conocer i¿ compañía del tea-
Barqquín en la calle de Antonio M.i- j tro "Pr inc ipa l" con el t í tu lo de 
ceo número 22, las señoras y senon-; ..Retaz0,,) según la ver3ión caste. 
tas que al margen se expresan y que< I¡ana de Julio F Escobar-
han sido designadas por el Jurado ^ , . , 
Tejas" de Manuel Huerta, ai que 
estaban invitadas ¡las autaridades 
locales, distintos oradores de la ca-
pital y todas las fuerzas vivas de 
la vi l la . F u é presidido por el señor 
Presidente del Casino señor Mar-
tín, Capi tán Suárez. señor Alcalde 
1 doctor Fernando Ortiz y Juez Mu-
j nicipal señor TJens. E l Menú fué es-
i pléndido y servido con toda pulcrí-
í u d y esmero que mereció muchos 
plácemes al señor Huerta. Hubo va-
' rios brindis en honor a la confrater-
| r.idad hispano-cubana que fueron 
a las excusas razonables de la Sra de 
Retana, fueron nombradas por una-
nimidad para Presidenta la Sra. Ma-
riana Marcoleta de Rodríguez y ra t i -
ficada en eu cargo la Sra. Nina Arda-
ya de Sosa: Se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Obtener la cooperación 
decidida de la prensa. 
Segundo. Invi tar a los candida-
tos a la Alcaldía Municipal a que 
contribuyan con un premio particu-
lar. 
Tercero. Crear un premio por el 
premiados con justos y merecidos i Comité de Damas 
aplausos. F u é amenizado el banque-
te por la Banda Municipal. 
A las nueve de la noche tenía 
que dar principio la velada pat r ió-
tico en los salones de Ta Colonia Es-
pañola, bellamente engalanados con 
gir.rnaldas de flores naturales, y 
con las banderas cubana y españo-
la. 
La velada empieza después de 
unas breves y entusiastas frases de 
saludo del señor Presidente con el 
Himno Nacional cubana interpre-
tfido por un nutrido coro de señori -
tas gü ineras acompañadas al piano 
por la profesora señorl tá Beatriz 
Montes. 
Luego le tocó el turno al joven 
soñor Zarvigón. estudiante de Me-
dicina en la Universidad, quien es-
tuvo muy oportuno y elocuente. En-
tonó un himno a la necesaria cor-
dialidad entre cubanos y españoles 
y dedicó un párrafo maravilloso al 
gran Rey Alfonso X I I I quien dijo 
Cuarto. Procurar premios part: 
culares. 
Quinto. Dar cuenta al Jurado Na-
cional de los acuerdos tomados así 
como dar las gracias por la designa-
ción de este Comité. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se suspende la sesión firmando 
la presente acta. Presidenta Maria-
na M. de Rodr íguez . Secretaria Nina 
Ardaya de Sosa. Vocales Modesta Pe-
r ia t de Retana, Julieta Tápala , Mer-
cedes Rodr íguez Barquín , Mercedes 
Aguiar P a s á n . 
Mariana M . de Rodr íguez . 
Presidenta. 
.Nina A. de Sosa. 
Secretaria. 
Poco hay que decir de la obra 
puesto que hoy está reciente su es- j ̂ e 
treno en la Habana, a raiz del cual 
emitimos nuestro juicio. 
En cambio mucho habr ía oue de-
cir de la actuación de Mimí Agu-
glia, en el papel de la protagonista, I 
si su sola fama no superase a toda j 
expresión de encomio. 
La eminente t rágica, a la vez que I 
estupenda actriz cómica, hace una i 
creación en el tipo de chiquilla as-
trosa y vagabunda que pinta Nico-
demi con pintorescos trazos de fo-
lletín. Ha sido éste , sin duda algu- i 
na, uno de los mejores papeles que 
hemos visto a la genial artista. 
Esta noche tendremos ocasión de 
admirar nuevamente a Giovanni | 
Grasso en una de sus más famosas 
creaciones. Será llevado nuevamen-
te a esceha el drama de Mortaglio 
"Delle tenebri" (En tinieblas.") 
Esta obra y "La muerte c i v i l " , 
han sido las dos producciones en 
que a mayor al tura ha rayado el 
eminente actor. 
Mañana , en función de abono, 
volverá a escena "Zazá . " 
La señora Alvarez Secara po^é* 
] envidiables condiciones de tonadi-
llera y de ah í que haya accedido a 
ofrecer, como fin de fiesta un es-
cogido n ú m e r o de canciones y "cou-
plets" que rea lzará con bu movi l i -
dad, su adecuada expresión y biea 
timbrada voi;. 
Amparo Alvarez Segura. . »€rá 
acompañada por la orquesta, del 
"Principal" , de la que forman par-
el notable pianista César Fére% 
Sentenat y los dos no menos nota-
bles Molina y Mompó, violinista f 
violoncelista respectivamente. 
Para la función diurna de! sába-
do existe gran animación dejde que 
se sabe la novedad ya referida. Por 
tal motivo la empresa ha puesto j a 
las localidades a la venta, puden-
do adquirirse al precio acostumbra-
do en " E l Encanto", o en la con-
tadur ía del "Principal ' ' . 
EL CIRCO "SANTOS Y A R U G A S . 
ron mas que otras tantas luchas por 
¡a libertad y los derechos ciudada-
nos conculcados por géntes extra-
ñas al suelo español . •. 
EL OFIGIAL DE G l A K D I A . 
Así se t i tula una comedia or ig i -
nal de Téllez de Sotomayor que se-
rá estrenada esta noche en el "P r in 
cipal" por la compañía de José R i -
vero. ; 
De la obra referida tenemos los 
mejores informes. Ha sido estrena-
da recientemente en el teatro *'La'-
ra" de Madrid, habiendo recibido 
numerosas representaciones. 
En " E l Oficial de Guardia" toman 
parte los principales artistas de la 
compañía . 
AMPARO A L V A R E Z SEGURA. 
TONADILLERA. 
Amparo Alvarez Segura, la gra-
ciosa y gentil primera • actriz del 
i teatro "Pr inc ipa l" nos m o s t r a r á el 
próximo sábado una nueyá faceta, 
de su arte diversiforme: la tonadi-
lla. 
mensos trigales de la historia en la ia democracia mundial por sus 
"Goza América, libre y floreciente, 
lo's ríeos dones de tu virgen tierra 
vorgullosa y feliz, en paz o en guerra, 
alza en -los Andes tu sublime fren-
te. . . ! 
Se cantaron las proezas de los que 
llevaron una bandera, con la civil i-
zación, la religión y el idioma a to-
do el mundo, y a lá vuelta de pocos 
siglos crearon los pedestales sobre 
que se irguieron más de v e i n t e . . . 
A la salida del acto diurno del Tea-
tro Real, comisiones de. estudiantes 
latino americanos, invitaban a los 
por otros, entre los cuales c i tar íamos 
la suplantac ión de grandes inst i tu-
ciones bancarias, en que ten ían in-
rual parece leer mientras habla al 
público cómo si fuera un lienzo co-
losal extendido a sus pies. 
Nos dijo muchas y grandes ver-
nades. Fus t igó cfon frase justa cier-
he-
tereses muchos cubanos, al lado de i t0s errores modernos en materia de 
los españoles, por una mir iáda de 
bancos norteamericanos con capita-
les y hombres» del lado de allá del 
Golfo. 
No quiero negar nuestras culpas, 
ni dulcificar con-necios eufemismos 
el grado de nuestras concupiscencias; 
pero si por ello, o por otras causas, 
estamos en peligro cierto, dada, tam-
bién, nuestra pequeñez terr i tor ia l y 
de población, ¿no es hora de pensar 
rel igión y explicó el verdadero sen-
tido de algunos principios funda-
mentales de la vidap cristiana. Pro-
bó que España es la nación mas 
grande del mundo por sus gestas en 
la historia mundial y por su con-
tr ibución permanente en la c iv i l i -
zación de la humanidad en todos 
sus órdenes. Ref i r iéndose a esta fe-
cha del "12 de Octubre", día del 
descubrimiento de América, dijo 
que después de la venida de Jesu-
registra la historia otro 
era la verdadera personificación de i A las diez 7 media dió comienzo 
la segunda parte de la velada. Se 
inició con la Marcha Real española, 
canTada por un coro de bellas se-
ñor i t as , letra del poeta Marquina, 
y acompañamien to de piano. En pie 
chos conocidos ya de todo el mun-
do. F u é premiado con nutridos 
aplausos.. 
Un terceto musical compuesto 
por ios hermanos vallés y la dis- la concurrencia fué 
tinguida señori ta Ferrando delei- I religioso silencio y 
eit amparo, y de tratar de poner 
concurrentes a un té bailable en el i nuestra confianza en una amistad, 1 cristo no 
Hotel Plaza.- , j que un día fueran vallada^ contra ¡ • — --̂  
En la Puerta del Sol y otros l u - , harteros egoísmos y centén a inau-j grama de toda una política nació-1 
ditas explotaciones? | na! y exterior que nos importa aco-I 
¿No se hallan en nuestro mismo , meter a los hispar.os.americanos. 
caso otros pequeños pueblos ameri-I 'Y bien: ¿qué dicen de todo ello, 
canos? I los actuales partidos políticos de: 
¿No existen ya en América gran- ' Cuba? Cierto que se dicen políticosi 
des Estados de nuestro mismo origen, 1 va por costumbre, porque más bien 
—verdaderos hermanos mayores—; (les cabría el adjetivo de art ís t icos, 
entidades con solvencia material y ' n de " f i la rmónicos" , a juzgar por el 
moral, con cultura y civilización has-i uso que fomentan en sus justas "c i -
tantes, de quienes podr íamos espe-i vicas" del • tango el congó y el tam-
rar consejo sano, familiar y una i n - I bor iafricano, bajo capa ofensiva 
gares la multitud leía una proclama 
al pueblo de Madrid, sobre la "Fies-
ta de la Raza", en prosa castiza y 
vibrante, del Alcalde la Vil la y Cor-
te, el hijo del Conde Romanones. 
Ahora bien; verdadero entusiasmo 
popular no se vi6 "por la raza", en 
la capital de España, ni esas notas, 
esos síntomas que delatan una preo-
cupción, una vibración en la masa 
social. 
Esa gran vibración no la he visto 
«parecer tampoco hoy en la Habana, 
como debió ser, como esperba que 
fuese, con motivo de la manifesta-
ción de la Colonia española, de re-
conocimiento a los Poderes de la 
tó a la concurrencia con diferen-
tes números d emúsica clásica y 
moderna deleitando al numeroso 
auditorio que a veces tanto gusta 
del divino arte. 
Llenó luego el cuarto número del 
programa el doctor Fernando Ortiz, 
representante a la Cámara , y que 
aquí en Güines cuenta con un sin 
número de amigos incondicionales 
a quienes atrae por sus ideas polí-
ticas y méri tos personales. 
Dijo que la fiesta que celebraba 
el Casino Español de Güines ya era 
hoy una fiesta universal por la sig-
nificación que e n t r a ñ a para la ci-
vilización mundial y que tanto loé 
anglo-sajones del Norte como Espa-
ña y los hispano-americanos la ce-
lebraban en hermosa competencia. 
Definió ' lo que a su juicio era la 
liaza, y lo que no era; haciendo una 
i digresión erudita sobre el etnicismo 
de los pueblos y el desenvolvimien-




Enseguida el poeta güinero señor 
F e r n á n d e z Arrondo escaló la T r i -
buna para leer su "Mensaje" a Es-
paña escrit oexpresamente para es-
ta fiesta. F u é felicitado calurosa-
mente por la Directiva y por sus mu-
chos admiradores. 
Luego, a petición de distinguidas 
personalidades, recitó su oda épica 
"Canto a la Patr ia" premiada re-
cientemente con premio especial en 
los Juegos Florales de Cárdenas . E l 
cionista le tr ibuta desde estas co-
lumnas un aplauso tan férvido e 
intenso como lé dió la sociedad güi 
En la función do anoche del Cir-
co clamante de Santos y Artigas h i -
cieron su debut ips célebres barris-
las aéreos, The Pour Haas, acto que 
venía precedido de una gran fama, 
y que, en el curso de su ac tuación 
demos t ró que en justicia la nom-
bradla conquistada corresponde a 
los mér i tos excepcionales del nú-
mero. 
En la Habana no es cosa nueva 
esta clase de actos; pero, sin em-
bargo de ello, los Haas, por la no-
vedad que han sabido prestar a au.i 
ejercicios y por la audacia de ós-
tos, fueron consagrados por lardos 
y entusiás t icos aplausos del públ i -
co. 
A una altura considerable, los 
famosos barristas realizan las m á s 
atrevidas y sorprendentes manio-
bras; se lanzan en saltos colosales, 
se entrecruzan, se apoyan," se cuel-
gan, se voltean r á p i d a m e n t e como 
si estuviesen a ras de tierra y su 
pel igrosís imo trabajo fuese !a co-
sa más segura del- mundo. 
Por sus audacias al mismo tiem-
po que por lo ar t ís t ico de su labor, 
los Pour Haas llevan la emoción a 
los espectadores y durante su ac-
to en la sala de espectáculos v i -
bran las sensaciones más formida-
bles. 
Los Haas constituyen uno de los 
números m á s vistosos y emocionan-
tes del Circo. 
En la función de esta noche, vol -
verán a actuar. 
F . I . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
NACIONAL. 
Compañía d ramát ica i taliana. A 
las 9: " E n tinieblas". 
Wp Sfr 
PR1\( TPAL. 
Compañía de José Rlvero, A las 
9: " E l Oficial de Guardia", (estre-
no) . 
* * V 
PAY RET. 
Circo Santos y Artigas. 
* * * 
MARTI. 
Compañía de Noriega, "Mar iqui -
ta la pispajo." 'No te cases, que pe-
PAUSTO. 
A las 5 114 y 9 314: "Esposa t 
mujer." 
ñe ra en día tan solemnial y de cul- l ig ias" y "La Estrella de Ol ímpic" 
terpre tac ión más exacta y autoriza- | cubanismo, en las mismas reuniones'CHtusiasta de las glorias de España 
da—por la aná loga psicología—, dejen que hablian de Maceo, que f u é p ' Perfiló con el bur i l de su palabra 
nuestros males y sus remedios? un mulato ilustrado 'y una persona} niágica las principales figuras his-
Las grandes naciones de nuestra decente y hasta refinado, y en que tóricas de España en su evolución 
raza en América, ¿por qué np ha- evocan a Mar t í—que enseñó, como 
brían de ejercer sobre los tiernos i f sencia de todas sus propagandas, 
la educa República, por la declaración oficial ¡ renuevos, y entre sí. una acción tu-
de fiesta nacional. acerca del día I telar, y de mutuo apoyo y común de-
primero, en que Espña actuó en Amé- | fensa, más certera y experta, y me-
rlc9- i jor inspirada, que la que hoy se 
Y cito estos hechos que parecen \ abrogan los Estados Unidos del Nor-
éyldenciar acá y allá, la ausencia de ¡ te? 
"pasión" con que él pueblo español i ¿No ee vé claro que una política 
recuerda los ideales de fusión o de ', Ide hispano-americanismo fundir ía los 
armonía espiritual con la América j grairties, sublimes, valores anímicos 
de hoy, para adelantarme así a los \ "propios"—intelectuales, ar t ís t icos 
cultural , guerrera o mil i tar y ar t í s -
tica a t ravés de los siglos. Evocó 
a Colón en su aventura loca de des-el culto a la dignidad y a 
ción humanas; y hasta se mienta a1 cubrir un nuevo mundo, y citó en 
Agramoute, que l lamó siempre en sul evocación poética a los mejores y 
ayuda a la ¡ "Vergüenza!" , en sus|mas grandes personajes de la histo-
sublimes gestos, la misma que hoy r ia española. 
tanto se echa de menos en esos ac. 1 Aconsejó^el repaso de la historia 
tos que por sarcasmo se llaman cíVi-
cc c I 
, Que acaso hayan echado da menos el 
I «ntusismo del pueblo cubano al 
I '"augurarse entre nosotros, como fe 
| fha nacional de la República, el "Día ¡ 
| e la Raza"; y no porque crea que i 
í wista hostilidad hacia estos propó- ! 
i v/f8' SÍno Porf!ue reina cierta pasi-i 
!| ^dad o abstención a la hora de co- • 
"J^gar con estos postulados, sin ¡ 
! , .siSno3 de más materializada j 
presión, hijas de una escasa con- 1 
; r-"018 de la significación y los va- ' 
• . 68 de los mismos para los pue-I 
i Dl0s de la hispana estirpe. 
I -sea h líe de referirrne a los intere- ¡ 
Cijb Espafia en e110' *in0 a los de : 
I T i n ^ 1 ^ 3 rePresentó en el pasado | 
tuvimaen político P81-3 nosotros que j 
niog que condenar: por eso nos ' 
ta «m0S p0r ««"id'irlo. Es úna cuen-
I blos definitivamente. Los pue- , 
U vir como los indvduos no deben vi-
1 '"enco el fornento nocivo de sus; 
einr1"681 ell0s '?nn obstáculos para; 
da n reso y dificilltades para la v i - ; 
[ (re¿tl-"e ,;lrnl''én deben sacudirse. El 
I dijo- Señalado por Heredia cuando • 
I tlend ^ 611 Vano Pntre Cnba y EsPaña ! 
inmensas , sus olas eí mar." I 
1 «a0]»^!10 en afluello a que se refe- i 
I Erario Ción del Rublime bardo l i - ¡ 
i| coiist-t' ^ ^ nuestra progenitora no 
i{' ni ren 1;'e ningún peligro, p róx imo; 
íiosa re tV"" mu(ho menos una da-1 
I tro n !̂,a da(r 1ue comprometa núes- I 
" ^ t e . 
j la'cj"?. p r e sen t a para la causa de 
I ba la "u^ó,n y la dignidad de Cu 
morales, históricos de la raza his-
panoamericana, y dar ía lugar, con 
tales aportes, a una etapa de solida-
rización en estas tierras, y de ingen-
tes progresos, si, sobre el méri to de 
estos grandes núcleos humanos ávi-
dos, inteligentes y demócra tas evolu-
cionando al amparo de.una Naturale- ¡ desafueros, 
za virgen y pródiga, se sobrepusiera ¡ contrirbuir a 
un consorcio racial, que solucionara 
las dificultades y sostuviera en la 
linea del adelanto, para las exigen-
cias del siglo, a los puelios á'\ esta 
justa y posible Hermandad? 
Saludemos al "Día de ¡a Raza", 
como la nombran en España , o a la 
"Fiesta de la Raza".;como la ha lla-
mado nuestra República, en reciente 
edición de la Gaceta, con júbilo y sin 
recelos; con el alma puestat en . el 
mañanr. que anhelamos feliz, y al 
calor sólo de aquellos bienes de ayer 
de los cuales no podemos ni debemos 
detestar porque son "el alma del 
alma", como diría Calderón. 
Rés tame solo añadi r un testimo-
nio. He vivido cuatro meses de este 
año que pasó en España , en Asturias 
y en Castilla ; cu las aldeas v en las 
grandes ciudades, en las abiertas po-
blaciones de la costa como Coruña y 
Aviiés. Gijón y Santander, y en las 
ciudades del interior como Oviedo, 
Madrid y Toledo, y a fe de cubano 
y $s hombre de bien, sólo diré que 
mi nombre de cubano era recibido 
con verdadera efusión, con amistad 
franca, expansiva y leal, y que si al-
gunos españoles de Cuba y cubanos 
mal español izados me hicieron recor-
dar a veces los aciagos y crueles días 
que sufrí en mi n iñez—que si debe-
de E s p a ñ a pues contenía enseñan-
7as permanentes de civilidad y cul-
tura. Habló de E s p a ñ a en sus lu-
chas seculares diciendo que no fue-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes] i c 
Xaf tm y otras piedras preciosas, preij 
sentamos Tariado surtido. 
He dicen los directores de esta 
obra políticos y patriotas y, en con-
sonancia con ella, se pretende de 
nuevo dar carta blanca al delito por 
medio de otras amnisftías, en los 
momentos mismos cu que con la pun-
ta de una espada se escriben sobre 
el cielo de Cuba, como nubes de tor-
menta, los nombres de nuestros 
Y es que en vez de 
d i r ig i r las multitudes 
hacia ideales de enaltecimiento, 
do dignidad y progreso, adulan a loj 
peor del pueblo; "se favorecey y ha-' 
lagan sus gustos más groseros, en-
ceuagándolo, en ios precisos dfas 
en que debieran aprestarse, s in ' 
crueles apostas ías . a una obra v i r i l ¡ 
y honrada, de enderezamiento a las 
costumbres y la moral pública. 
La raza no se ama cuando en el 
mismo pueblo se. ]a ultraja, depri-j 
miéndola. Levantemos al c i u d a í a . 
no y a la Patria elevando el nivel! 
del hombre y, como en la Carta dbin 
Ruein Ciudadano, imploremos implo- ' 
remes a los que ac túan con alguna 
autoridad al frente de nuestros gru-
pos que juren, después de evocar 
nuestra historia y vislumbrar los 
I eligí os. del porvenir, esia promesa 
a Cuba: "-No h a r é nada que deshon-' 
re t u suelo, que infecte tu ambiente; 
o ilcgvsulo a tus hijos, que »ou mis i 
hermanos". Hagamos pues, por elj 
hombre y por el ciudadano; por la OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-n 
tura. 
Y tocó el turno al doctor Zaidín 
lan conocido en Güines. Este joven 
Catedrá t ico de la Universidad Na-
cional toma siempre parte principal 
en todos los actos culturales de es-
ta v i l la del Mayebeque; así es que 
no podía faltar en día tan solem-
ne. 
Se declaró desde el principio l i d -
mirador entusiasta de la vieja Es-
paña y de sus hombres eminentes, 
muchos de los cuales supieron ser 
lumbreras orientadoras de cultura 
universal. Espigó con destreza de 
erudito en el campo de la l i teratu-
ra española y señaló las principa-
les cumbres de las artes literarias 
en España a t ravés de la nistoria 
desenvolviendo el proceso filosófi-
co l i terario de la gran Nación es-
pañola para concluir que ninguna 
otra nación del orbe puede vanaglo-
riarse de poseer un florilegio de l i -
teratos como E s p a ñ a . 
Comparó la belleza moral y fí-
sica de la mujer cubana con las 
mujeres españolas , provincia por 
provincia de Cuba con región y re-
gión españolas en lo que estuvo gra-
oso y oportuno valiéndole atrona-
dores aplausos. 
Hizo el resumen de tan grandio-
sa fiesta hispano-cubana el Padre 
José Vicente de Santa Teresa., Prior 
de los PP. Carmelitas de la Haba-
j na con breves pero conceptuosas pa-
I labras arrancando del público ru i -
dosos aplausos. F u é por todos fe-
V E R D I M . 
A las 9: 
R I A L T O , 
A las 5 
pas ión." 
IMPERIO. 
A las 4 
xeo entre 
OLIMPIO. 
A las 5 
"Así aman las mujeres",. 
* * « 
Íj4 y 9 3¡4': "Frutos de 
* * * 





A las 5 
noran las 
y ^ ^ 
CERVANTES. 
Compañía, "Garrido Soriano" 
" E l amigo Carvajal" y pel ículas . 
ACTUALIDADES. 
Compañía de A. Pous. En prime- I A las 
ra tanda sencilla " E l hombre del , rano." 
cheque". En segunda doble, "Pra- ¡ 
do arriba y Prado abajo". 
CINES. 
CAPITOLIO. 
A las 5 l j4 y 8 12: presen tac ión 
de Charlotte y su compañía . 
^ ^ ^ 
« * * 
1|4 y 9 1¡4: 
mujeres. 
¡¿, ¡f. 
5 1K y 9 114: 
'Lo que ig-
'Amor t i -
CAMPOAMOR. 
A las 5 1|2 y 
na Sa lomé" . 
9 114: "Una moder-
MA X I M . 
A las 9 
ama". 
1:2: "Cuando un hombro 
L I R A . 
"La despreciada." 
ide pulsera, can cinta de seda, en ora; .̂ 
y diamantes, y en platino 7 bnila^l ,C^Bt0aifie ahora felicitai. al cáslno 
tes. Surtido en oro y plata, de bolst-) Español de esta vi l la por haber sa-
fio 9 coa' correa, para caballero. ¡ bido interpretar de manera tan elo-
cuente el sentir unán ime de los es-
paño le s de esta, celebrando Isf fies-
ta de la Raza cón la majestad con 
que lo ha hecho. Sobre todos los 
nombres vayan los de Isaac Mar t ín . 
Presidente del Casino. José Pazos, 
ría y bronce, para sala, comedor « i Mariano Castro. José Váre la y An-
' I ionio Coya por su feliz actuación 
en saber deiar tan bien puesto el 
nombre de Espafia en este florido 
r incón cubano que se llama vi l la de 
Mayabeque. 
" A d multes annos." 
centrado en esta que. con un poco 
de más amor debiera ser " v i l l a mode-
lo", tanto por la s i tuación que ocupa 
cuanto por la riqueza natural ' de su 
privilegiado suelo. 
N i siquiera puedo decir que todo 
esté igual, ya que observo que, mu-
chas de las mejoras iniciadas han si-
do abandonadas y que en cuanto a 
ios servicios públicos de todas cla-ses 
dejan bastante que desear. 
Todo está en calma. 
NEPTLNO. 
A las 9 1|2: "Vestido de paisano." 
bre y la celebración del "Dia de la 
Raza". En ambas tomaron parte 
cuantos elementos integran esta so-
ciedad siempre graciosa y entusiasta 
con cuanto signifique patriotisfíío, 
af i rmación de su personalidad. 
Dos fiestas a cual más s impát ica 
y, lucid-a he presenciado a mi llegada. 
La conmemorac ión del 10 de Octu-
En pasados dias recibieron cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
esta vi l la , los restos del tierno pr i -
mogéni to de mis distinguidos amigos 
Doña Mará Vil la A n t u ñ a y Angel Ro-
driguez, estimado comerciante de 
eeta plaza. 
Marcelijno Suárez . 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnetei 
e y G a . 
Raza y por la Repúbl ica . 
Carlos Valdés MIRANDA. 
Habana, 12 de Octubre de 192: 
TES EERNAZA) NUM. 16. 
J E L F . A-3050 
Octubre 14. 
1 Durante los dieciocho meses de mi 
' \ forzada ausencia, nada nuevo he en-
qi — . 1 <l u i u i vi au v - I l) 11T, OUJLll Olí l i l i Ulll^Ai 11l*w ^ " 
ue r a cle "urnerosís ima cólo- , mos recordar en cuanto tienden (fe 
comparaSP.añoIes aciuí re3idente3, en • pasado heróico y sublime—. como 
tiúpleos <\10n co:n los otros grandes i miembro de una familia de sinceros 
los núcl nuestra población y con I revolucionario?, los españoles de Es-
¿V. 608 de extranjeros? paña me dieron una impresión de 
van?- . . civiliza(ramente?, ¿se ele-1 elevación y de nobleza, de tan natu-
'devan a hijos aquí naci- ¡ ral y entusiasma s impat ía hacia mi 
una palabra, al I tierra ; los hal lé tan afables y fran-
(j - c . uu i c iun de esta socie- : eos amigos, y no solo en las clases 
Í0llales (le las iI1stituciones na- ' ilustradas, sino en las clases popu-
,0niento'« a a6Pgurar su bienestar, a j lares, que'hoy puedo exclamar a los 
míos sin rebozo: en España nos 
aman! 
De aquí que estime en su justo 
valor la desanimación en la "Fiesta 
te la Raza", o más exactamente, la 
ausencia de una verdadera expío, 
sión de entusiasmo pútyü-o, por ser 
ésto un ideal algo (abstracto que 
]a acción de una propa-
proce- I p.anria. 
nia d 
ProCesoay'lfU . 
<lad ^ . f l e evolución 
entar 
c'a doi * 811 rinueza por la prepnten-
¿ í w a b a j 0 ? 
Con ]0 ^an bogares?; se identifican 
^acióní" sano del resto de la po-
stores "•, r"Itrnn ,;1 ííoci,:,(í'ac1 como 
tfe re8j8t. ntiles' dándoles elementos 
AdniítfnC"Ía y (1e l^og1-^0 
íefectoí qiIe ofrezcan ciertos üra dp ' i <;,ntre ellos, el de la incul - I requiere 
lentes d ínayor l^ r t e do 
-e pequeñas aldeas que ' l ié aquí expuesto como el pro-
T E J A P L A N A 
5 0 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 
ij ñuttcrjbj C4uhvd de nueuo a eu adorado 
c o a . sus ca.hello» da o ro l í 
A sus> c&kst ío i , rubio fiermofOy con. r*̂ Lo-jc. 
d* ore, £̂ iie, solo i t obhftme corx 
Vdrdad U meo 
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MIGUEL DIAZ 
Llegó al Club la noticia. 
Avanzada la noche. 
Rápida e inesperadamente, sin uu 
síntoma, sin el más leve indicio, ha-
bía dejado de existir el señor Mi-
guel Díaz. 
Un ataque cerebral, fulminante, 
apagó en minutos un corazón. 
Se le había visto como siempre, 
en su paseo favorito, a lo largo del 
Malecón, la tarde anterior. 
Lo hubié ramos saludado también 
ayer mismo a no impedirlo la incle-
mencia del tiempo. 
Hacendado en una época. 
De alta noníbradía . 
Su central Perseverancia se citaba 
entre las primeras fincas azucareras 
de las "Villas. 
En estos años úl t imos, rentista y 
con propiedades tari valiosas como el 
hotel Pasaje, d is t ra ía su vida entre 
los espectáculos y los paseos. 
Abandonó todos los negocios quien 
había pasado una existencia de cons-
tante laboriosidad. 
Podía vanagloriarse don Miguel 
Díaz de su fortuna, hecha en el tra-
bajo, al que. se consagró con fé in-
quebrantable. 
Pero su orgullo, lo que le honra-
ba y le enaltecía, era su familia. 
Sus hijos todos. 
En lo que adoraba. 
Un amigo mío muy querido, entre 
ellos, el señor Luis Díaz, camarada 
fraternal, es t imadís imo, a quien fué 
a sorprender anoche en el Unión Club 
la infausta nueva. 
Tres sus hijas. 
Residentes en Madrid. 
De ellas, la mayor, la Marquesa 
de Per i jáa , hál lase accidentalmente 
en esta capital. 
Vino de temporada y se disponía 
a embarcar en el correo del 20 de 
vuelta a España . 
Las otras dos, Anita, la señora de 
Montojo, y la menor, Paquita, la 
Condesa de Torrubia. 
Las tres, en ocasiones diversas, v i -
sitaron la Habana. 
Son aquí muy conocidas. 
Y muy admiradas. 
Belleza, elegancia y dist inción ate-
soran esas hermanas sumidas en 
igual dolor, en igual pena. 
Para todos los hijos de don M i -
guel Díaz va en estas l íneas un tes-
timonio. 
El de mi pésame. 
M.uy sentido. 
J u e g o s d e c a m a 
¿Ha leído usted nuestro anuncio en 
!a primera edición de hoy? Le inte-
resa. Por él verá que El Encantó ofre-
ce un enorme surtido de juegos de ca-
ma a precios extraordinariamente ba-
jos. 
Véalos en nuestra planta baja de 
Galiano y San Miguel, en donde tam-
bién ofrecemos el gran surtido de fra-
zadas que hemos hecibido. 
P u r e z a . A r o m a . C a l i d a d . B a c a G u s t o , 
^ - — T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
' l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T f n o s : tilll 
D E A M A R I L L A S D E P E R I C O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Viajeros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron de: 
Gaibarién: Dr. Pérez Abreu. 
Santiago de Cuba: A. J. Duany y 
familiares, Ju&Lo Carbonell. 
Sancti Spír i tus : José Antonio La-
gomasino. 
Ciego de Avi la : el representante 
a la Cámara Modesto Maidique, 
Abelardo Tours. 
Santa Clara: Rafael López Cas-
tro y familia. 
Jovellanos: el representante a la 
Cámara José Paniagua. 
Viajeros que salieron: 
Por distintos trenes fueron a: 
Pinar del Río José González Lu-
go, Rafael Urru t ia . 
f Los Palacios: Vicente Angulo. 
San Jjian y Mar t ínez : Pedro Man-
t i l l a . 
Central Carmen: los doctores Au-
relio y Pedro Antonio Fe rnández de 
Castro. 
Cienfuegos: los representantes a 
la Cámara Oscar Soto y Justo Ca-
r r i l l o Ruiz. 
Flor ida: Santiago Pérez y su hi-
ja Ana Luisa. 
Central "Viole ta" : G. Esnaña . 
Central " J a r o n ú " : Gonzalo Alva-
rado. 
Central "Narcisa": ^Ricardo Be-
rrailarce Alberto Fauler. 
^ Santa Clara: Victoriano F e r n á n -
dez y familiares. 
Dr. Juan F e r m í n Pigueroa 
El Jefe de Sanidad de la Marina 
Nacional y distinguido médico Juan 
F e r m í n Figueroa, regresó esta ma-
ñana de Cienfuegos. 
E l coronel Carlos Mendieta. 
F u é a su colonia en Ciego de 
Avila el coronel Carlos Mendieta. 
L O S P A N E L L E T E S D E 
" E L M O D E R N O C U B A N O " 
Desde m a ñ a n a e s t a r án a la ven-
ta los exquisitos panelletes y los afa-
mados huesos de santos de " E l 
Moderno Cubano" acreditado esta-
blticimienio de dulces finos y helados 
de Faustino López situado en Obispo 
51, entre Cuba y Aguiar. Los pane-
lletes de " S I Moderno Cubano" todos 
los i ñ o s se llevan la palma por su 
gren variedad de oloses a cual más 
exquisitas, pues las hay de fresa, 
almendra, cafe, chocolate. Vainil la, 
l imón, anis, canela, piña, piñón, na-
ranja, p lá tano , avellana, yema y 
otras muchas clases que ser ía muy 
largo ennunurar. Faustino López 
tiene la representac ión de las prin-
cipales fábricas de chocolates, bom-
bones y confituras de Europa y los 
Estados Unidos, por eso su casa es la 
preferida iiel público inteligente que 
sabe apreciar lo bueno. En ios dulces 
que í̂ e confeccionan en esta casa se 
emplean huevos frescos del país. 
Avisamcs por este medio a las fa-
mTias y los comerciantes detallistas 
que es tán a la venta los panelletes en 
E l Moderno Cubano, Obispo, 5 1 . Te-
léíono A-303 4. 
44392 17 Oc. 
D E S D E M A Y A J I G Ü A 
Fiesta bailable 
F u é la celebrada en dia 10: de Oc-
tubre en conmemoración del Grito 
de Yara en la culta y prestigiosa So-' 
ciedad " E l Liceo" de este pueblo. 
Los amplios y lujosos salones de la 
misma resultaban pequeños conte-
ner tanta juventud como acudió a 
disfrutar aunque solo fuera por b re -
ves horas de las delicias de Ters íp-
cpre. A las ocho p, m. dió comienzo 
con las agradables y armoniosas no-
tas del clásico Danzón tan simpática 
fiesta. 
A estas horas infinidad de felices 
parejas iban tejiendo inconsúti l ma-
deja de sus ilusiones y esperanzas, 
suaves protestas de car iños y armo-
niosos juramentos de amor. 
La Concurrencia 
Señoras : Carmen Díaz de Agudín . 
Filar Fe rnández de Madrigal, Jose-
fina A. de Orozco, Pilar Fe rnández 
de J iménez, E. Vargas de Arrechava-
leta, Josefa Pérez de Escobar, Rosa 
Estela P. de Punch,. Andrea Fernan-
dez de Mart ínez, Encarnac ión Bri to 
de Hernández , Candita García de 
Expósito, Rosa Nazar de Martinez: 
Señor i tas : Delia, ,Nereira y Tere-
sita Orozco Isabel y Engracia Esco-
bar, Amparo y Mercedes Pérez, 
Olimpia Gómez, Norberta Rodríguez 
Blasita, Felicia y Fredes Hernández , 
Edelmira y Onelia J iménez , Edelmira 
y Hortensia Morales. Esthe'r Arrecha-
valeta, Juana y Maria Rodr íguez , 
Eva Franyie, y Celia Hernández , 
Armanda Gil y L i l i a Expósi to . 
Llamaba la a tención por su gra-
cia y gentileza un grupito encantador 
formado por las hermanas Maria, 
L i l a , Graciella y Consuelo Agudin. 
Muy interesantes y atrayentes, 
Blanqulta Espobar, Caridad Arrecha-
valeta y Consuelito Fe rnández . 
Un párrafo aparte para la bella 
y espiritual Graziella Madrigal, t r i -
gueña hermosís ima para quien el 
cronista ofrenda sus más sinceros vo-
tos . 
Eran las cuatro de la madrugada 
cuando se dió por terminada tan sim-
pát ica fiesta, la que deja tantos y 
tan gratos recuerdos en todos los 
que tuvimos la dicha de asistir y has-
ta la p róx ima . 
E l Corresponsal. 
LACÍRCULAR PROHIBICIONISTA 
NO AFECTA A LOS TRASAT-
LANTICOS RUROPEOS 
COPENHAGUE, Octubre 16. 
La precisa de hoy publica la cir-
cular publicada por el Secretario de 
Hacienda Norteamericaho para re-
forzar la prohibición en ios bu-
ques americanos. 
Los diarios felicitan a las com-
pañías naiveras europeas por la 
cirCalar, ya que por la misma sé 
eliminan a los t rasa t lán t icos Nor-
teamericanos de poder competir 
con los europeos. 
o o o o o o o o o o o o o a o o 
» E l DIARIO DE L A M A R I - D 
D ÑA lo encuentra usted cti t> 
Q cualquier población dp la O 
O Repúbl ica . O 
GRANDIOSO B A I L E 
E l día en que la campana de la 
Demajagua dejaba oir sus sonicTos 
anunciadores del juramento .que ha-
cía un puñado de valientes cubanos 
de Independencia o Muerte, merece 
que se le evoque, y entre los que 
constantemente de él se acuerdan es-
tá el s impát ico y progresista pueblo 
de Aguada d'e Pasajeros, donde siem-
pre se ve la cultura, la inteligencia 
y la cordialidad de todos sus com-
ponentes y el respeto a todo lo tra-
dicional. 
Distintos actos alusivos a la me-
morable fecha pa t r ió t icá se llevaron 
a cabo en este popular pueblo de la 
provincia v i l lac lareña; parada m i l i -
tar por los soldados del Orden P ú -
blico o Guardia Rural de aquella ca-
pi tanía , parada mi l i ta r por los miem-
bros de la pat r ió t ica ins t i tuc ión uni-
versal Boy-Scot, ofrenda florales en 
el mausoleo donde moran los restos 
del patriota Valent ín Menéndez, y 
otros más que no recuerdo. 
Cerrando con broche de oro estos 
dignificadores actos, un suntuoso y 
brillante baile en la culta y presti-
giosa sociedad " E l Liceo", el que 
presentaba un aspecto tan bello que 
es imposible que mi pobre pluma, 
pueda describirlo. Adornado fué con 
profusión de papeles de colores com-
binados, bombillas eleéctr icas y un 
letrero de papel de china, ro jo : 10 
de Octubre de 1922. 
Esta decoración fué ejecutada por 
distintos elementos de ambos sexos. 
Ser ían las diez de la noche cuan-
tío la orquesta que dir i jo el popular 
profesor señor Paco Hernández , de 
Cienfuegos, dió principio al baile con 
un melodioso vals, viéndose al mo-
mento que seductoras mujeres de 
ojos soñadores y de cuerpo grácil , 
del brazo de sus galantes compañe-
ros y revoloteaban por el espacioso 
salón, completamente lleno, como 
aladas mariposas. 
Entre las concurrentes recuerdo: 
a las s eño ra s : Eduarda P. d'e Maclas, 
Cármen S. de Rivero, Amelia G. de 
López, Amparo M. de Gómez, More-
jón de Morejón. Mercedes P. de So-
to, Caridad A. de Delgado, Alicia E. 
de Pereda, María H . de Sotolongo, 
Celia P. de Hernández , Antonia L . 
de Fe rnández , Encarnac ión C. de Ce-
ballos, Cármen M. viuda de Rivero, 
Tomasa M. de Morejón, Mercedes P. 
de ' Soto, Francisca P. de Cabrera, 
señora de Rodríguez y otras más . 
Un bouquet de perfumadas flores 
que embriagaban a los mariposones, 
señor i tas : Eustoquia Custodia y Eu-
lalia Morejón, Aurelia Modero, Chi-
la León, Flor i ta Ortega, Aleida Díaz, 
Inés Conde, Fina Zarza, Cármen Ro-
dríguez, Ani ta Rodr íguez , Carmita 
Alvarez, Josefina Macías y Andre í t a 
Cabrera. 
Grupo selecto y bello: Clara Gar-
cía, Cármen Mendoza, Zoila He rnán -
dez, Ani ta Alvarez, Maximina Men-
doza, Amada Rodríguez,, Leida e Iso-
lína León, Ofelia Mi l^ra , Esperanza 
Cúrvelo, Elo ína J iménez , Adelina 
Valera, Olga Hernández , Zoila Cal-
derón, Zoila Hernández , Mery P/az, 
Josefina Medero, Felicita Curbelo, 
Felicita Figueroa, Alejandrina Ro-
dríguez, Ana Rosa González, María 
y Andre í t a Reinior, Dulce, Consuelo 
y Amparo Concepción, Juana Rodr í -
guez, Adela y Rosario Garaz, María 
C. Cepero, Victoria Méndez, Dolores 
Fuetres, Ilda Tuya, Juana Pérez y 
Esther Francote. ' 
Un párrafo aparte para dos bellí-
simas y seductoras señor i tas que re-
cibían el respetuoso homenaje de sus 
admiradores, la elegante y simpati-
quísima señor i ta Dosinda Vázquez, 
Reina de la belleza de la sociedad de 
Real Campiña, y la no monos her-
mosa y á t r ayeá t e señor i ta Mar ía Ro-
dríguez. Reina de la s impat ía del 
mismo vergel que la anterior. 
En las relaciones anteriores de 
señoras y señ'oritag he incluido a las 
que de los pueblos de Real Campi-
ña y Central "Perseverancia", die-
ron realce y br i l lo a esta hermosís j -
ma fiesta bailable. 
Ser ían las tres de la m a ñ a n a cuan-
FIESTA DE L A RAZA. 
Octubre 13. 
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Inaugurac ión dol edificio del Ca-
sino Español . 
Algo veTdaderamertte grandioso 
fué para éste pueblo el poder con-
memorar la gloriosa fecha del 12 
de Octubre cou actos de su alta 
trascendencia. 
La Directiva del Casino Españo l 
pensó celebrar una fiesta puramen-
te social; mas, ha sido tan grande 
el enitusiasmo, fueron tantas las 
comisiones, había ta l a legr ía entre 
todos y se notaba la gran confra-
ternidad entre cubanos y españo-
les que se convirt ió en un verda-
dero festejo popular. 
Imposible me será dar una rela-
ción exacta de esta hermosa y sim-
pática fiesta: así es que me concre-
ta ré a reseñar la mas saliente de la 
misma .relacionada con el progra-
ma que ai efecto se había confec-
cionado. 
La víspera o sea el miércoles , en 
el tren que procedente de la Ha-
bana llega aquí a las cinco y cua-
renta, recibimos la grata visi ta del 
gran patricio español y sincero 
amigo de los cubanos, el siempre 
afable y condescendiente D. Juan 
G. Pumariega, que había sido aten*, 
tamente invitado para que nos acom 
p a ñ a r a en esta grata fecha por el 
señor Francisco López, presidente 
del Casino Españo l ; además de nu-
meroso público acudió a. la Esta-
ción para darle la bienvenida la 
Directiva en pleno del Casino la 
cual lo -acompaño hasta el lujoso i 
Hotel "La Lonja" par t i c ipándole el 
señar López que durante la es- ' 
tancia en ésta sería nuestro hués -
ped de honor. 
Nos manifestó el señor Pumarie-
ga que t ra ía la represen tac ión del 
Casino Español de la Habana y la 
de Nicolás y José I . Rivero. presi-
dente de la empresa DIARIO DE 
L A MARINA, el primero y Director 
el segundo. 
' No obstante la l luvia pertinaz en 
estos d ías : el entusiasmo fué indes-
criptible. Los automóvi les trabaja-
ron sin descanso trayendo inmen-
so mujer ío , señoras y señor i tas , n i -
ñas y n iños : aquello era intermina-
ble. 
A las nueve de la m a ñ a n a en 
nuestra santa iglesia parroquial se 
celebró una gran misa cantada en 
la que tomaron parte las señori-
tas Josefa Rodr íguez , Dulce Mar ía 
Alvarez, Evangelina Alvarez, Ele-
na García y Sarita Santamarina. 
Ofició el Rvdo. padre Pérez de ¡ 
San Nicolás, acompañado por el pa- ¡ 
dre Puigch de la v i l la de Colón y | 
FrayV Luis Arregui , de la orden de 
Franciscanos, quien t ra ía la repre- j 
L A R E G E N T E 
\c(ptuno y Amistad. 
Ya se lo hemos dicho por te léfono: 
El remate de joyas se e fec tuará muy 
pronto, y avisaremos oportunamen-
te. Es un lote precioso para los co-
merciantes del giro y para cuantas 
personas deseen adquirir buenas 
alhajas a precios de s i tuación. Los 
que tengan en esta casa prendas 
atrasadas deben acudir al remate. 
Seguimos dando dinero sobre jo-
yas a precios módicos. 
Capín y García. 
do d'ió f in esta agradabi l í s ima fies-
ta, que ha dejado en los corazones 
de los asistentes, recuerdos gratos e 
Imperecederos. 
Mi felicitación a la Directiva de la 
sociedad " E l Liceo", por el éxito tan 
resonante de este acto y m i l gracias 
a todos los componentes de aquella 
sociedad y pueblo, por las deferen-
cias de que fu i objeto. 
E L CORRESPONSAL. 
sentación de la revista "San An-
tonio". 
Ayudó la misa en todo lo de r i -
tual en tan sagrado acto un dis-
tinguido joven de este pueblo, Adol 
fo Por to ló , que está cursando el 
bachillerato en un colegio de Ma-
tanzas y que ya posée el t í tulo de' 
perito Mercantil . 
Ocupó la tribuna sagrada para 
hacer el panegír ico del día pro-
nunciando un bell ísimo sermón el 
padre Anastasio Fe rnández , Cape-
llán de la parroquia*de Casa Blan-
ca; deleitó al selecto auditorio con 
su elocuencia demostrando sus pro-
fundos conocimientos tanto religio-
sos como histór icos y científicos. 
Por el tren de las once de la 
¡mañana recibimos la grata visita 
del señor Jacinto Roseñada , Secre-
tario del Casino Español y Corres-
ponsal del DIARIO DE L A M A R I N A 
en la v i l la de Colón; nos llegó a 
manera de avanzada para partici-
pá rnos que luego- rec ib i r íamos la 
visita de la Directiva en pleno de 
aquella inst i tución. 
Ser ían p róx imamente las dos de 
la tarde cuando se procedió al sim-
pát ico acto de bendición de las 
banderas y el edificio social sien-
do la madrina la señora Angelina 
L i m a ' de López acompañada de su 
esposo el presidente del Casino, ha-
ciendo el bautismo nuestro ^queri-
dísimo pár roco padre Braulio de 
Matas: ejecutando la orquesta el 
Himno Bayamés y la Marcha Real 
Españo la ; seguidamente se proce-
dió a Izar las banderas en e! fren-
te del edificio social. 
E l presidente del Casino enar-
boló la bandera cubana, rec i tándo-
se una bel l ís ima composición por 
la señor i ta L i l i a González, que fué 
muy aplaudida por todos los con-
currentes; y la orquesta volvió a 
dejar sentir las bélicas notas del 
Himno Nacional. 
Seguidamente nuestra primera 
autoiridad Municipal el señor José 
Márquez enarboló la bandera éspa-
ñola en cuyo momento la señor i ta 
Magdalena Fe rnández , recitó ma-
gistralmente la bel l ís ima composi-
ción del gran poeta Guillermo de 
Montagú, t i tulada Canto a E s p a ñ a 
eu el día de la raza; la orquesta 
ameniza el a^to con la mareha 
real española , y la señori ta Fer-
nández recibe el aplauso nutrido 
de la mul t i tud , la felicitación de 
todos los Directores y un abrazo 
car iñoso que lleno de gran emo-
ción le prodigó el quer idís imo Don 
Juan G. Pumariega. 
En estos actos pude contem-
plar hasta donde llega muchas ve-
ces el sentimiento del ser humano, 
pues v i que varios hombres Fe l le-
varon el pañuelo al rostro para se-
car las l ágr imas que sal ían de sus 
ojos. 
Seguidamente se procedió a des-
cubrir ei r e í r a t o del Rey de Espa-
ña tvt,Uosa joya pintada al óleo 
por la señor i ta Taresa Mart ínez , 
dirigida por el gran pintor Roma-
ñ a c h ; regalo al Casino de su pre-
sidente; las n iñas Panchita Gon-
zález y Cándido González, por me-
dio de unos cordones descorr ían las 
cortinas y quedó mostrado a la i n -
mensa concurrencia la figura ex-
celsa de Don Alfonso X I Í I : reso-
nando en el salón una gran salvér 
de aplausos que se prolongó varios 
minutos. 
Dirigió después la palabra ai se-
lecto auditorio el señor Juan Mar-
t ínez Ramos, presidente del Casino 
Españo l de Colón, teniendo la re-
presentaciión del señor Francisco 
López, presidente del Casino Espa-
ñol del Perico, dió comienzo leyen-
do varios telegramas, uno del 
Exmo. señor Ministro de España , 
que le era imposible asistir por el 
acto que se celebraba en la Haba-
na; otro del señor Eloy González, 
Gobernador de la Provincia que de-
legó en el señor Carlos Arguelles, 
segundo vice-presidente del Casino 
hizo un discurso de verdadero sen-
timiento haciendo fervientes votos 
por la confraternidad Hispano Cu-
bana: también pronunciaron bellí-
simas piezas oratorias el doctor J. 
M. Gut iér rez y López de Vivigo que 
cosecharo.n estruendosos aplausos. 
Hizo el resumen de todos estos 
actos el señor don Juan G. Puma-
riega quien habló m á s do media 
hora, de manera magistral, con ar-
dor, con alma y corazón, desarro-
llando en sus palabras todo senti-
miento, el tema de la fiesta, el 
motivo de su viaje, lo satisfecho 
de su estancia entre nosotros, allí 
cantó con sencillez inmensa su 
tranquila vida consagrada al tra-
bajo y al hogar; las glorias de la 
patria lejana que dejó siendo niño 
y a la que j a m á s olvifla; las glo-
rias de Cuba, patria de Sus hijos y 
la cual quiere como su segunda 
patria, por sus muchos años de con-
vivencia en ella; cuando t e rminó 
fué calurosamente ovacionado y fe-
licitado, recibiendo cariñosos apre-
tones de manos del presidente y 
miembros de la Directiva del Casi-
no Español . 
Después hubo baile in fan t i l ; ob-
sequio de dulces, sidra y un exquisi-
to ponche de champán, terminando 
la fiesta de la tarde con regalos de 
artísf.icas cajitas de bombones a 
los niños. 
Las dos valiosas banderas que se 
izaron en el edificio han sido rega-
ladas por el señor don Carlos Ar-
guelles, segundo vice-presidente del 
Casino. 
E L B A I L E . 
Siguió la l luvia cayendo sm ce-
sar; la humedad penetraba hasta 
nuestros huesos pero el público 
ávido de presenciar algo grande, 
algo j a m á s visto aquí se a r remol inó 
en los soportales de la acera que 
dá frente al Casino y desde allí con 
pasmosa paciencia favorecido por el 
espléndido alumbrado que aquel l u -
cía por los miles de bugías que de 
l á m p a r a s y guirnaldas emerg ían 
formando fantást ico edén; así aquel 
pueblo se mantuvo de pié durante 
varias horas, viendo lllegar cons-
tantemente lo más saliente, la éli-
te de la sociedad periquease a los 
salones elegantes y coquetones del 
Casino Español , poco más de las 
nueve ya era imposible dar un pa-
so en aquel amplio edifico; en f in , 
que la señora l luvia convertida on 
verdadero temporal no fué sufi-
ciente para hacer decaer el entu-
siasmo que durante el día reinaba. 
Dió comienzo la fiesta bailable 
con un clásico Paso doble: luego 
se bagaron diferentes piezas so-
bresaliendo el típico danzón. que 
algunos modernistas de mal gusto 
han querido imponer las fnñjpidas 
y hasta cierto punto inmorales pie-
zas de sabor americano; la orques-
ta del popular Maestro Domingo 
Carbacho ejecutó lo más moderno 
y lo mejorcito de su extenso reper-
torio, quedando todos altamente sa-
tisfechos de su ac tuación y compla-
cencia. 
Ahora ha ré una petit re lac ión del 
elemento femeninio, que dicho sea 
de paso, no será completa, pues 
había tanto que es cosa material-
mente imposible dentro de aquel 
bullicio poder adquirir los nombres 
de tanta belleza de tanta hermosu-
ra, diré que allí hab ía juventud v i -
sitante, lindas feminas de Colón, 
de Tinguaro, de Jovellanos del Ro-
que de Recreo y otras partes que 
vinieron a dar mayor esplendor y 
lucimiento a esta s impát ica fiesta 
del. Casino Españo l ; y de nuestras 
damas y damitas puedo asegurar 
que únicamente las nno 
-.«.3 Ijlie TpfrHv 
muy poderosos so lo inino,! 
asistieran a la^lnausuraci.'M iai1 110 
tro Casino del cüal han de Uí" 
dar recuerdos muy gratos i 
éilas tiene la Directiva de esa E 
ciedad un motivo inmenso de L 
decimiento el cual demostrará 
su oportunidad coa algo ene u 
sea grato. q v 
Señoras : 
Carmen Casabüena de 
Estrella F. de Egozcfe; Jos^H 
de Castro; Juana Hernández 
Sánchez; María V. de Padró'-' Al 
Vázquez de Fernández; AugeC 
Lima de López, la elegante v ¿ i 
esposa del presidente del Casino' 
Margot Daniel de ' Domínguez- Con 
chita Borges de Alvarez; Manuela 
P. de Castro; Soledad S. de Castró 
Matilde Castro de Brito; Juana Ro 
sa G. de L l u r i ; señora viuda de R 
mada; viuúa de Calvo; Roseloa Illa 
de Almeida; Rosa R. de Gonzále' 
Virg in ia A. de Risco; Rasilla Sar 
diñas de Castro; Blanca S. rie Cre 
sen té ; Juana P. de Hernández;»Ra 
sario D. de Otaoala; Dulce Mada' 
V. da Canto; Isabel Rarroio.fle] 
G á r r a t e ; Zoila Castro/de Fernán-
dez, María Josefa Acosta de Aip-
ees; María S. de Picón; Blanca H. 
de González; Angelina^D. de Da-
nie l : Laura R. de Castro; Jacinta 
V. de Pons; Teresa G. de Vplye; 
Antonia G. vda. de Rodríguez; Car. 
men García de González; Maria Ro-
dríguez de Sánchez y Fanchiia Goa 
zález de Díaz. 
Señor i tas : 
Esperanza Bustillo, Coralia Cas-
t ro ; L i l i a Rodríguez; Lucrecia de 
Armas; Juana R. Morales; Améri-
ca Ventura; Mariana González. Ai-
dé M. Hernández ; Asunción \\M:T. 
Carmela Rodríguez; Silvia Parceló: 
Gloria Castro; Estrella Daniel,Luj 
López: Hermita Bacante; Esíher 
Travieso; Laudelina Brito; Maris 
.1. Rodr íguez; María Abren; Mará 
Isabel Piedra: Enma Sánche?; Ha-
ría Ruarte: Zoila Castro; Ampa-
ro Castro: María T.- Castro; Evar 
gelina Morejón; Matilde Traivesoi 
Ofelia Castro,: Rita Almeida: Ele-
na DanTel: Vidalina'Sonzález; Jua-
nita Gar r í a ; Angela Morejón; Luz 
Marina Cabezas; Rita M. Morejón; 
Juana R. Díaz: Amelia Rodríguez; 
Luisa Niella; Laudelina y Marii, 
Luisa Valdés; Eva Rodríguez; Dul-
ce María y Evangelina Alvarez; 
Modesto Menéndez. Caridad Meneri-
dez; Carmen Rodríguez: Ana M' 
r ía Bermúdez; María Rodríguez, 
Eulalia Baena; MaHa Gor.zaleJ 
Hortensia Castro; Julia Piedra, 
Sarita Santamarina; Emilia Her-
nández ; Felicia Rodríguez; Ju"5 
J ü a n i t a González. 
Josefa Rodríguez; Apolonla .Ma-
cías ; Patria Fernández; Enrique 
Vázquez: Delia Hernández: Mam 
Morales: Carmelina Delgado; ts 
trol la Morales; Graida Armada; & 
ra P l á ; Aida Rimada; Felina KO 
dr íguez ; Carmen Sánchez; ^ 
María González; Magdalena Fenia 
dez: Chicita y Nena Aróstegui, a» 
ta Sánchez: María I-González: bu 
González; Cándida González: ^6 /% 
Rodr íguez : Emili ta Fernandez 
Mar ía Antonia. Pérez. 
Mas "de las tres de la madru * 
da eran cuando la orquesta 
sentir las últ imas notas de "n t( 
lodioso danzón, dando por io 
fin esta memorable fiesta. 
El día 13 en el tren que con 
rección a la Capital pasa por ^ 
a la una y media de la tara , ^ 
bju-có el señor Pumariega qvi« 
dos creemos ha de °hon 
recuerdos de las horas que Dü;a 
ró con su presencia, a la ^ 
fueron a despedirle la .^o 
la Directiva del Casino: aP™ ^ 
¿stas l íneas para enviarle" 
zo fraternal y mi sahido__a_fecrj 
B l Carrespo»51' 
F O L L E T I N 123 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
FOR 
E . PEREZ ESCR1CH 
«rnava edición, aumentada por su autor 
TOMO I I I 
(De venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa ) 
encierra una pequeña cantidad de 
dinero. Procura que lo admita.—A 
Diós ." 
— ¡Ah! exclamó Aníbal . Puesto 
que Rafael afortunadamente no ha 
mu.erto, su testamento no es válido. 
Y además , lo primero es lo primero: 
no tenemos un cuarto. Veamos lo 
que contiene esta carta. 
Abrió el sobre, y se encont ró den-
tro dos cartas. 
La de su patrona encerraba ocho 
billetes de a mi l reales. 
—Esto ya es algo, volvió a decir 
dejando los billetes y las demás car-
tas en el cajón: con estas municio-
nes podemos ametrallar a la muer-
te. 
En este momento, Angel en t ró a 
decirle que doña Marta le esperaba 
en el comedor. 
— Q u é d a t e aquí, le di jo; voy a 
verla. 
— ¡Ah, l í o s mío! Vengo sobresal-
tada, dijo doña Marta en c u a n t o ' v i ó 
entrar a Aníbal en el comedor. A n -
gel me ha dicho. . . 
— S í ; per desgracia Rafael es tá 
gravemente herido, y yo he- pensa-
do que tanto usted como Esperanza 
podr ían serle úti les en esta ocasión. 
— ¡Con alma y vida; Estamos dis-
puestas a todo, exclamó doña Marta 
conmovida. ¿Qué podemos hacer? 
Mande usted, Aníbal , mande usted. 
—Es preciso que ustedes se tras-
laden a esta casa. Rafael necesita 
de la asistencia delicada de una o 
dos mujeres. 
-—Pues aquí nos tiene a nosotras, 
que de muy buena voluntad le ser-
viremos. 
—Doy a usted las gracias en nom 
bre de mi desgraciado amigo. 
—Crea usted que nuestro afán es 
servir de algo a un joven tan. bueno, 
tan s impát ico como Rafael. Vamos 
a ver, ¿y cuándo quiere usted que 
nos traslademos aquí? ** 
—Esta misma m a ñ a n a . 
—Corriente. ¡Ah! Diga u^ted. 
¿Esperanza , se t r a e r á la caja de 
colores para i luminar? 
— E n el piisjuo gabinete de Ra-
fael, junto al balcón, so le pondrá 
una mesa. 
— ¡Pobre Ra fae l ! . . . ¡Pobre Ra-
f a e l ! . . . ¿Conque tenemos que ve-
nir hoy mismo? Pero ¡Dios m ío ! ¡qué 
desgracia! . ... Voy a l momento. 
Y doña Marta salió del comedor 
enjugándose las lágr imas . 
Después de esta escena, Aníbal , 
que mandaba en jefe en casa de su 
amigo, y que había tomado medidas 
ertraordinarias. l lamó al cochero y 
al mozo de cuadra, les a r r eg ló la 
cuenta y los despidió. 
Lo importante era reducir los gas-
tos de la casa. 
A las dos tuvieron los médicos la 
consulta. 
Aníbal oyó con gozo la opinión 
de los facultativos respecto a su 
amigo. 
La herida era delicada y de larga 
cu.ración. 
Afortunadamente la bala, desli-
zándose por el hueso de una costi-
lla, no había al parecer interesado 
ningún órgano importante de la v i -
da. 
Se confiaba salvarle. Esto era al-
go. Aníbal no esperaba un resultado 
tan satisfactorio. 
El peligro sin embargo no había 
desaparecido; pero es tan hermoso 
encontrar un rayo de esperanza cuan-
do se cree perdida, que aunque esté 
lejana, sus reflejos inundan el cora-
zón de alegr ía . 
Rafael hab ía permanecido aletar-
gado por espacio de cinco horas. 
Después del reconocimiento, su ros-
tro comenzó a serenarse. 
La rigidez de sus facciones se sua-
vizaba. 
Gracias a algunas cucharadas de 
ujl medicamento que le ríscetaron, y 
que doña Marta suministraba pa-
ciente cada media hora con una so-
lici tud maternal, su resp i rac ión co-
menzó a ser menos fatigosa. 
Serían las cuatro de la tarde 
cuando el enfermo ab r ió los ojos y 
comenzó a mirar en derredor suyo 
como el que despierta de una pesa-
dil la . 
A l volver la cabeza, fijó su vaga 
mirada en un objeto que bíu duda 
le l lamó la a tención. 
Cerró y abr ió los pá rpados con 
precipi tación cinco o seis veces, co-
mo si por este medoi quisiera acla-
rar la luz de sus débiles ojos. 
Lo que le llamaba la a tenc ión era 
un grupo silencioso que veía a l re-
dedor de una mesa que se hallaba 
colocada junto a los cristales del 
balcón. 
_Un rayo de sol poniente b a ñ a b a 
aquel grupo. 
Este grupo lo formaban cuatro 
personas. 
Una de ellas era una joven de diez 
y nueve años, hermosa como una v i r -
gen; tenía un pincel en la mano, 
y se hallaba inclinada sobre la mesa 
iluminando una lámina . 
A su lado veíase una mujer de 
edad, de rostro bondadoso. 
Esta mujer tenía un canastillo de 
paja sobre las rodillas, y se entre-
ten ía en hacer hilas. 
A los plés de esta anciana, senta-
do en un taburete, se hallaba un 
muchacho de catorce años que ayu 
daba a hacer hilas a la anciana. 
A l otro extremo de la mesa, un 
hombre de rostro expresivo, pobla-
das patillas y frente noble. 
Este hombre leía en un l ibro. 
E n todos aquellos semblantes si-
lenciosos se pintaba el dolor. • 
En algunos ojos bri l laban las lá-
grimas. 
Rafael no era tan desgraciado. 
L a amistad se agrupaba junto a su 
lecho para aminorar con sus tiernas 
solicitudes sus dolores. 
Esperanza. Aníbal , Marta y Angel 
r end ían un tr ibuto de car iño a l po-
bre herido. 
Cuando Rafael se persuadió de 
que lo que veía no era una ilusión 
de su mente, cuando reconoció a los 
seres que formaban aquel poético 
grupo» que un rayo de sol embellecía. 
se creyó feliz, y cerrando blandamen-
te los ojos, como sil la historia de 
lo pasado hubiera descendido en 
aquel instante a su mente, m u r m u r ó 
con voz, inintel igible: 
—Madre mía, la amistad te usur-
pa el puesto que te pertenece junto 
a la cabecera de m i lecho. ¡Oh! 
Bendita sea la amistad, hermana pre-
dilecta del amor, 
A l día siguiente, Alejandro, el pa-
drino de Ar turo , fué a visitar a Aní-
bal, padrino de Rafael. 
— ¿ C ó m o es tá? p regun tó Alejan-
dro. 
—Ha dormido perfectamente esta 
noche, y apenas tiene calentura. ¿Y 
el vizconde?, p r e g u n t ó Aníbal . 
— ¡Ah! E l vizconde está m a l . . . . 
muy mal. Esta m a ñ a n a a las tres le 
han cortado el brazo derecho. ¡Qué 
l á s t i m a ! 
Aníbal se encogió de hombros, y 
d i jo : 
—Efectivamente, es una lás t ima 
perder el brazo derecho, sibre todo 
para un hombre como el vizconde, 
que siempre se bat ía con ventaja. De 
hoy en adelante podrán hasta los 
chicos castigar las impertinencias de 
ese espadachín de oficio. Creo haber 
hecho un bien a la sociedad. 
Alejandro, o sea que no quiso In -
disponerse con Aníbal , o bien que 
estuviera conforme con lo que aca-
baba de decir, nada opuso a 
palabras. ir1<.iaIite5 • 
Dejemos por algunos ^ a | 
Madrid y su bullicio, 
centrar a nuestro antibuo 
el dómine de B . . • 
CAPITULO n 
Cuestión eterna 
Lo primero que Pcn^de|í ^ 
cías cuando se encajonó en 
gencia para trasladarse * ^ 
fué decir a la condesa, ^ 
como le Preguntara Por ^ t0 per 
—Señora , aa"e l l0o ,^rá A ^ % dido. Ni viene ni vendrá. 1. 
ha despedido de ^ / ^ f L l Pue,)1 « 
he hablado de ^ J ^ ¡ o ^ ¿ 
Pero a manera que laS ^ 
leguas entre el ? 'Ma^fael ^ s e f nerón calmando. K^ia „„ i á el  or ti' -
CÓ un buen clüco alumnado P -̂
picara mujer, y ac^óePr0a precise L a sí ^ i s n i o d o q u e e a P ^ ^ 
so a sí mismo a» á la 
la pobre madre no supie 
de las cosas. e ocUP0 J 
Durante el 
combinar la mentira qu? lizar * 
de manifiesto paia tianq ^ 
madre. - aquel hoc 
Una mentira I - _ ve. 
dómine era ^ ^ ^ i a • aPrelV 
. Necesitaba o de. • P 
de memoria, por aquel 















































































L la festividad del día. 
fspara la señora Eduvigis Ferrer, 
del doctor Abelardo Saladn-
^ n s p e c t o r de Escuelas del Dis-
S ó de la Habana, 
• .felicidades! 
E s ia de hoyf última de la tem-
porada, que finalizará con el Car-
naval. 
Del que hablaré mañana. 
Enrique F O N T A M L L S . 
L A M P A R A S 
tiempo y el dinero empleado en ello. 
Las mejoras noi deben hacerse ^n el 
papel, sino en el aula, a fin de que 
lleguen a los niños. Los Superinten-
dentes, por su parte, están obliga-
dos personalmente a instruir a los 
funcionarlos técnicos y a los maes-
tros en reuniones al efecto, en los 
adelantos metodológicos que se pro-
ponen implantar en las aulas; nin-
guna función más alta y ennoblece-
dora que ésta, descuidada, por des-
dicha (abandonada casi, diríamos' 
mejor) por los altos jefes de la es-' 
cuela nacional. I WASHINGTON, Octubre 1 
Felicitamos___al señor Superinten-j Bj Gob¡erno inglés 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
E l / GOBIBIINO TXOLES NO AD-
M I T E E L REGISTRÓ P R O H i m -
GÍONISTA EN E L RADIO j ) E 
12 M I L L A S 
¿ a b c r v G i t r o T x i o . 
" enamorada parejita. 
^bano Real 7 su linda esposa 
rTnela Llansó, embarcaron ^ i BU.ión. para Salii gabinete, comedor 
a - . ^ - ^ i„nn de miel. ^ habitaciones_ 
Modelos preclisos. 
DE C R I S T A L Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
ést.as en nuestros salones de expo-
laH alegrías de su luna de iel. 
Viaje de boda, 
^eno de dulces promesas. , 
gabana Parle 
En su noche de moda. 
¡ dente de las Villas por su concienzu 
do trabajo y deseamos que fructifi-
que ampliamente en las aulas. 
Ramiro Guerra y Sánchez. 
SE HALLA EN CRISIS 
LA COALICION INGLESA 
LA CASA OüiNTANA 
Av. de Italia (Antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-1204 y 31-4632 
LONDRES, Octubre 16. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
« Ü FLOR CUBANA" G a ü a a o y San J o s é . Telf . á - 4 2 8 4 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
D E L P U 
De 
ET. CUBA 
Tampa y KQy West ha llegado 
mañana de hoy el vapor ame- ¡ a la coalición, 
Mr. Chamberlain d'e la coalición- y 
de su adhesión a la misma, y que 
estará respaldada por Lord Birken-
head y Sir Robert Hornes, y quizás 
otros ministros, será causa de un vo-
to nutrido dé confianza. 
na rechaza-
do la proposición Norteamericana 
para un tratado que entendiera el 
derecho de registro en los barcos 
hasta una distancia de doce, millas 
de la costa. 
L a negativa estaba contenida en 
una nota que fué entregada hoy al 
Secretario Hughes por el Embaja-
dor Guedde. 
La comunicación viene a oontes- I 
tar la nota de Mr. Hughes riada el ' 
2 6 de Junio y en la ,cual se ha- I 
dan resaltar las dificultados que 50 MILLONES INGRESADOS 
encontraban los encargados de ha-
cer cumplir la ley seca en poner 
un alto a la entrada ilícita de be-
bidas intoxicantes en los Estados 
Unidos. 
I S C E l A N E A 
LA CASA DEL APOSTOL 
La casa donde nació el patriota Fué un acto cruel de ese cabeci-
Martí, se halla en un estado de rui-1 Ha, pero también es un crimen falsi-
na que da verdadero dolor, cualquier | ficar los alimentos. Compre Gofio y 
día viene al suelo. ¡ harina^ de maíz marca "Escudo" quo 
Un querido cofrade da la voz de ; son dos productos de inmejorable 
alarma con frases acremente duras I calidad. 
paiü la presento época política, en ¡ 1837. Boda de María de Orleans 
qne todo vacila y se derriba, estas | Con el príncipe de Wurtemberg. 
son sus palabras. 1875. Muere la insigne poetisa 
)* He ahí una tremenda injusticia; | ga]lega Elvira Luna ^ Castro, co-
\ querer que pague el pato la presente mo mnei.en comercialmente otros ja-
epota política de la vejez de esa casa, bones en ]vo que no pUeden com-
Otra opinión es que la reunión 
se declaran en contra de la adhesión j tes"'de "decidir su l í n e a ' d e 
(Por The Associated Pres^i.) 
líl día de hoy ha sido de activi-
dad fabril en la calle Downing, 
siendo el principal acontecimiento 
el llamamiento a los miembros 
unionistas del Gabinete y a los 350 
unionistas, miembros de la Cámara 
de los Comunes, para una confe-
rencia en el Club Garitón e] diez 
y nueve de Octubre a fin de deci-
dir si romper la coalición o seguir 
al lado del premier Lloyd -George. 
L a decisión de convocar esta reu-
nión fué tomada en el domicilio j 
dé Mr. Chamberlain, después de una ¡WASHINGTON, Octubre 16. 
consulta del mismo, con sus c o l é - | ' Todos ios diplomáticos y funcio-
gas unionistas y los principales or- i narios consulares Norteamericanos 
ganizadores del partido. 1 en el extranjero han recibido ins-
Mr. Chamberlain presidirá, la reu- i t'rucciones de dar amplia publici-
nión del Garitón Club, cuyo resul- ¡ dad a. la orden del procurador Ge-
tado espera el Primer Ministro an- neral Daugherty, prohiibendo a los 
Conserua el cvitis suave.^resco 
\j d e l i c io samen te p e r f u r n á d o . 
. i 
EN LA HACIENDA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
como si H referida morada enveje-
ciera de repente, como si no llevara 
en estado ruinoso varios años, sin 
tjue los gobernantes anteriores aten-
dieran más que a su propio provecho 
y a levantar sus chalets. 
¡Así és la política!; afeamos el 
delito en que habíamos incurrido sin 
darnos cuenta que al hacerlo echa-
mos tierra sobre nosotros mismos. 
L a cas-t donde nació el Apóstol, es 
cier 
se 
petir con el famoso Gold Dust (pol-
vo de oro), que es el preferido en 
todo hogar. 
1870. Capitulación del mariscal 
Bazaine en Metz, como capitulan 
otros fotógrafos ante los fo'.o-óleos 
que hacen en el gran estudio de 
Don Jaime Gispert, donde trabaja el 
gran artista Alberto Tarascó. 
Son pintados sobre tela y ios ha-
rtamente un crimen dejarla quejeen knuy baratos, 
derrumbe, pero, lleva tantos años — 
DIPLOMATICA V OONSÜLARMEX-
Ttt S E R A DIVULGADA LA R E -
GLAM EXTAGION PROTITRiriO-
ÑISTA. 
sería equiva- uon. .n la mañana ue uuj ~ , « ... w.*..wv/i., x„ ,.u«. ocll«, 0m«»'»-i Mr. Chamberlain pedirá un voto 
Sano "Cuba", que trajo carga f ¡ ^nte a un voto ae desconfianza en U cónfianza del m}sm0 depertdé. 
lWL\ 7 89. P ^ 6 ! 0 ^ ! ^ 6 ^ 1 ! 0 8 *rtS: I ¡ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ 1 0 ? . ! " I rá que continúe ocupando su car Rodríguez, Antonio Oller, Ro- ¡ ta en la Cámara de los Comunes. Los¿ 
i lio Hernández, José López y fami-j que opinan de esta manera sostienen ! 
" Dominica García, Concepción j qUe casi la mitad de los comitentes i 
Otero ^Francisco Salomé e hijo, Luis 
F. Estrada y señora. 
















representados por los unionistas se , 
han declarado en contra de que con-1 aía(lues ^ le ll!ZO el Pnme 
barcos americano3/el llevar bellidas 
alcohólicas, sea donde fuere y a bar 
eos tanto extranjeros como Nortea-
mericanos dentro de las aguas te-
rritoriales de los Estados Unidos, 
ción general. Se supone que el ftiensaje será en 
Lord Glasdtone replicando a los fregado inmediatamente a todos los 
Mi- ! Gobiernos extranjeros por les E m -
WASHINGTON, Octubre 16. 
E l pago de 50.000.000 del Go-
bierno inglés a cuenta de intereses 
por los préstamos hechos a la Gran 
Bretaña por los Estados Unidos fué 
hoy recibido en Hacienda median-
te el Federal Reserve Bank de New 
York . 
Un segundo pago, por una canti-
dad aproximádamente igual, es es-
perada para el quince de Noviem-
bre. 
L a Hacienda hizo saber que es-
te dinero sería usado para pagar 
parte de los $137.000.000 por inte-
reses que vencen hoy sobre bonos 
de la Libertad y certificados del 
tesoro. 
E l pago del tesoro inglés, que 
fué hecho por vía de J- P. Morgan 
er , 
en ese estado, como corbatas elegan-
tes ha vendido L a Rusquella, y fa-
ma tiene la sin rival ginebra aromá-
tica de Wolfe; no haberse dado cuen-
ta de ello, es tan absurdo como sen-
tirse débil y no tomar la fortalecien-
te maltina Tivoli. 
Por eso hace tiempo que miro la 
política casi con asco, y no acabo de 
explicarme como hay ciudadanos que 
vayan a dar su voto pasándose horas 
y horas al soi comiendo... catibía 
en vez de ir a la dulcería Santo Do-
mingo de Obispo '2 2 a comer buenos 
duices. 
Los que están en la oposición ha-
blan del mal estado de las carreteras 
Leo: Diecinueve lecheros multar 
dos por Sanidad. 
Por eso decía yo, hace días ha-
blando de los lecheros, que lo hacía 
con cierto temor, pues no se me ocul-
taba que muchos de ellos tienen 
muy mala leche, tan mala como la 
conciencia de algunos crapeñistas 
que solo dan uno por lo que vale 
cien'to. 
" L a Segunda Perla", de Suarez 
17, es la casa mas equitativa. 
De los "Tiros Rápidos" do Tcm 
Mix. 
Asegura " L a Prensa", en un ca-
blegrama, quo el popular Babe Ruth 
caii^s, etc., etc., y no se acuerdan j gana al año el doble de ló que per-
qué ésos caminos estarían > en in- cibe nuestro Presidente, 
mejorables condiciones si cuando j ¿Quiet e apostar " L a Prensa" a 
ellos los hicieron hubieran empleado que el doctor Zayas ha ganado en 
ios materiales de primera que re- un año el triple de lo que gana 
Bste vapor noruego llegó de Nue-
va York, con carga general. 
E L CLI N CUCO 
Con un lanchón de carbón mine-
ai ha llegado el vapor americano 
llllachco" que procede de Charles-
ton, vía Key West, a donde derriba-
ron' por el tiempo. 
LOS F E R R I E S 
M Flagler", han llegado 
West, con 26 wagones de carga ge 
neral cada uno. 
tinúe la coalición y esperarán que I 
sus representantes procedan de con- ', 
fbrmidad con esta actitud". 
E s un hecho, sin embargo, que mu- I 
chos de los miembros unionistas no \ 
I se proponen buscar la reelección al ; 
| parlamento y tal vez prefieran adhe- ' 
! rirse a la candidatura coalicionista. , 
¡ Muchas conjeturas se hacen acerca ! 
i de lo qué seguirá a la decisión de '. 
esta asamblea. Algunos observadores ] 
suponen que si Mr. Chamberlain ob-
1 tiene su voto de confianza, Mr. Lloyd ¡ 
i George se aprovechará de esta señalj 
I de aliento y, aprobación para disol- j 
El "Estrada Palma" y el "Hcnry \ ^ r el Parlamento y hacer arreglos 
1 de j^ev para una inmediata elección. 
or otra p^ne, si el jefe unionis-
es repudiado por la Asamblea,! 
espera su dimisión y que lo acom 
nistro en su discurso d 
ter escribe en el Times a 
al Primer Ministro como r 
ble de la amenaza de un 
cimiento de las agresiones 
contra los cristianos en A 




bajadas y Legaciones Norteamerica-
nas, dando así a. conocer formal-
mente las intenciones de lo?. Esta-
dos Unidos para reforzar sus regla-
mentos prohibicionistas.' 
Cia., es la primera entoga de 
tereses desde Mayo Í!T19' sobre 
deuda inglesa de $4.750.000.000. 
B A T A L L A ENTHIO "SECOS" Y "MO-
JADOS", A N T E LOS TRIBUNA-
L E S . 
NEW Y O R K , 17 de Octubre. 
Los "secos" y los "mojados" es-
tarán hoy frente a frente ante el juez 
federa] Learned Hand, en la prime-
ra batalla campal que se libra entre 
la deuda inglesa 
Antes de diel 
había pagado 
$250.000.000. 
gútere !a pavimentación, como la 
buena sidra requiere ser hecha con 
manzana inmejorable para ser la 
mejor; d'e ahí que la marca "Cima" 
no pueda ser ni remotamente imi-
tada.' 
ía fecha, Inglaterra 
a p r o x i m á d a m ente 
T R E S POLIZONES 
En el vapor "Berwinvale", llega-
ron devueltos por las autoridades de 
inmigración americanas, tres espa-
ñoles que fueron de polizones en el 
viajo anterior. 
Wk F A S E D 
DE LA REUNION DE LOS UNTO-
Vntonistas SE ESPERA LA SO-
ELUCION DE LA CRISIS POLITI-
CA INGLESA. 
LONDRES, 17 de Octubre. 
La reunión de unionistas convo-
cada para el jueves en el Garitón las autoridades federales encargadas 
Club, será de gran importancia, sien- de hacer cumplir la prohibición y las 
do casi seguro que llegue entonces a líneas de navegación extranjeras y 
su punto culminante la crisis poli- ! americanas. 
Uca. | ge ventilará ante eŝ e tribunal la 
Mientras la decisión- de estos per- \ validez de las reglas sobre transpor-
sonajes políticos, bien en el sentido ; te y venta de licores dictadas por 
lañen en este paso algunos de los1 de disolver la coalición, o en el de , el Procurador General Daugherty. 
miembros coalicionistas y nnionis.1 adherirse al Primer Ministro, no se j E l tribunal del Juez Hand estaba 
tas del gabinete, notablemente cl¡ conozca, no se espera que la s itúa-j dispuesto hoy a examinar los alega-
ción se desarrolle materialmente en tos sobre los mandatos judiciales 
ninguna forma. i prohibiendo la ejecución de las re-
j glas d'ictadas por el Procurador Ge-
• j neral Daugherty, y restringiendo el 
SOBRE LA DISMINUCION | cumplimiento de los preceptos que 
I prohiben a los barcos americanos y 
extranjeros que salgan del puerto 
, después del 21 de Octubre-llevar li-
d?l partido unionista y la consiguien-1 
te probable formación de un nuevo' WASHINGTON, Octubre 16 
partido integrado por los que apn 
E . P . D . 
E L S E S O B 
R i c a r d o S S e r í r á n 
p e d é m o n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro. 
Lcrd Canciller Birkenbead y S 
Robert Hornes, Ministro de Hacie 
ddu Ests resultado se cree, "que s 
rA causa inmediata de laiuptura d 
gabinete. 
Sea de el o lo que futre, ya se < 
venir más acentuada la escisu 
DEL GABINETE CHILENO 
o traerlos a puertos 









PARIS, Octubre Ifi. 
El Ministeno de Estado y el de 
Hacienda se encuentran ocupados 
en trazar un plan para tratar de 
llegar a un arreglo en las. reparado 
nes y deudas interaliadas. 
. Se insiste en que la parte del 
plan que trata del pago da repa-
raciones y de las deudas interalia-
das será reservada para la conferen 
cia de Bruselas, sobre cuya convo-
catoria está ejerciendo presión el 
Gobierno francés. 
Se ha recibido la contestación de 
Alpmania respecto a las vast^,? obras ) 
públicas que. deben ser ejcnitadas I 
las diferentes regiones de Fran-
.cla con trabajadores alemanes y 
materiales también alemanes. 
Se tiene por entendido que Ale-
mania aprueba, en un principio, eje-
cutar los trabajos: pero, piüe que 
una comisión sea enviada a Fran-
P Para examinar el programa en 
fletalle. 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS 
EN "LA MODERNA POESIA" 
MAS S O B R E • L A REUNION D E 
L O S UNIONISTAS I N G L E S E S 
Londres, 17. 
Sólo concurrirán a la reunión de 
Ifs unionistas ingleses los miembros 
W Partido que pertenezca» * la Cá-
J*ra de los Comunes 'y % ' 
Jjonistas que formón par\f 
'̂o s e r á por lo tanto, una reunión 
T0.sentativa do rodo el partido. 
DliP^ - Clrcunsta'^ia tiene su ex-
do a " en el liech0 ^ quo, cuan-
en M 5 1 1 Chainborlain fue electo 
n Marzo de 1921 
> pares 
del go-
MARYAN, L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica 
P E R E Z ZUÑ1GA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rústica."^-. . . . . . . . 
J E A N N E D E COULOMB, L a 
ciudad de la paz, 1 tomo 
en rústica 
GU1DA DA VERONA, Mimí 
Bluette flor de mi jardín, 
1 tomo en rústica 
ANDRES GILMAIN, E l ma-
leficio de la inedia noche, 
1 tomo en rústica 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 
BOURGPJT, Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rústica. . . . \ . . . . . . 
R U B E N DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 
E T I E N N E M A R C E E , E l rin-
cón de la dicha, l tomo en 
rústica . . 
MANUEL MACHADO, Museo 
apolo, 1 tpmo en rústica . 
F I E R R E LOT1, Galilea, 1 
tomo en rústica 
A L V A R O DE QUESADA, 
/.venturas de una heroína 
o las glosarías encamisa-
das de Pavía. Novela his-
I tórlca, 1 tomo en rústica. 
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tcores sellado-
•americanos. 
L a noticia de la dimisión dé] ga- j Las fuerzas del gobierno estaban 
binete chileno y de haberse' rati- | preparadas para demostrar que jio 
ficado el protocolo de Tacna y Ari -
ca con reservas por el Senado de di--
cho país, causó cierta sensación en 
los círculos latino americanos de 
ésta capital. 
'Los funcionarios chilenos de la 
Embajada no habían recibido in-
formación oficial del voto en el Se-
yi v i ran 
ícidos. 
de Octul 
En resumen: los políticos on gene-
ral ven la necesidad de hacer las co-
sa:: mientras, aspiran a meter la cu-
chara en la olla, después de conse-
guir su objeto, maldito si se ocupan 
de nada que no sea comprar la ca-
ja de caudales en "ca" Marina, to-
mar Jaca Andaluza a nasto y pro-
veerse de zapatos elegantes en Le 
Pa lais Royal ae Obispo 111. 
Entonces \o¿ que suben se olvidan 
de lo que el pueblo necesita y los 
quo bajan comienzan la tarea de cen-
.su^ar aquello que ellos dejaron de 
hacer. . . 
¿No es una verdadera comedia? 
Bueno, pues ustedes verán cómo 
hay verracos que van a votar, lo 
cual significa que pasaran largas ho-
ras haciendo fila como carneros, 
aguantando los dolores de pezuñas, 
digo de juanetes y sufriendo en fió 
los martirios adherentes al acto de 
sufragiar, 
¡Caramba qué frase se me ha ocu-
rrido! 
Nada, une me paso por bajo la 
pata 
Rabe en diez. 
Está equivocado el futuro conce-
jal Tom Mix. Los presidento* en Cu-
ba, creo,, (no estoy muy cierto), 
ganan 50 mi! pesos anuales, con los 
que pueden comprar muchísimas 
joyas en 'la gran "Casa Muxella" de 
Neptuno 13 que es donde las ven-
den mas baratas. » 
Mucho más do osa cantidad gana 
Babe Ruth en un año. 
Ahora si un presidente sala con 
mas dinero del que la nación le -tie-
ne asignado, eso no 1c ha ganad*, 
ni se llama ganar . . . hay quo bus-
car la palabra en el diccionario: le-
tra erre. < 
Contestando. Justo Fernández. 
Sí, señor: existe el tratado de 
extradición entre España y Cuba; 
el cual se llevó a efecto el año 1905, 
como existe en Luz 9 3, la níejor fá-
brica de coronas. Los señores C. 





(Nació el año 1728 
1779). 
Este intrépido navegante inglés: 
la'mayo7 parte de nVestros , ^ é naturaí. de Marton; condado de 
se les debe impedir permanentemen-
te a efecto las reglas dictadas por 
Daugherty. 
Los despachos de la prensa de 
Santiago referente que el Gobier-
no chileno había sido avisado ofi-
nado, ni quisieron hacer comenta- | cialmente de que los Estados Uni-
dos no reconocerían las reservas nos a la situación. 
Los peruanos declinaron igual-
mente discutir el asunto, después 
de declarar que la situación del 
Perú había sido dada a conocer 
hacia tiempos. 
que pudieran añadirse al acuerdo 
de Washington no acaban de en-
tenderse de todo y no pudo obte-
nerse una confirmación oficial de 
tal declaración. 
Isaljel Pedemonte viuda de 
Bertráu; Rosa rnertes, 
viuda de Bertrán, Bosa, 
Carmen, Hortensia, Glo-
ria, Consuelo, Herminia y 
Bicardo -Bertrán y Tuer-
tes; Mariano Fuertes, Víc-
tor Pedemonte, Bartolo 
González, José Villalba, 
Carlos, Manuel, Altoerto y 
Mariano Guas, doctores 
Clemente y Alberto I n -
clán, doctor Bernardo S. 
Blanco, doctor José "Va-
lladares, doctor Elpidio 
Stincer, doctor José A. 
Fresno. 
Sp suplica no env íen flores 
ni corbnas. 
académicos. 




eTlos sufragiean. . . 
Nada, nada; si hay quien esté dis-
puesto a hacer negocio, hago todos 
los tiempos de verbo, y cedo la pater-
í nidad al que me de una caja de la 
I sin rival leche condensada marca 
i "Dos Manos", que es tan rica en cre-
' ma, que poniéndole doble cantidad 
¡ de agua que a cualquiera de las otras 
marcas,,da la leche más gruesa. Ha-
j ga la prueba y verá que no hay exa-
i geración. 
York, e hijo de un labrador muy 
I pobre. Apasionado por la marinería, 
¡ llegó joven aún a comandante de 
navio, y emprendió varias y arries-
. gadas expediciones. Hizo una alrede-
; dor del mundo, otra al polo Sur, y 
la tercera al polo Norte, llegando en 
la segunda al último límite posible 
y haciendo estudios y descubrimien-
tos extraordinarios, Al llegar a las 
islas Sandwik en su tercer viaje mu-
rió en el año 1779. E s considerado, 
con razón, como uno de los nave-
gantes más atrevidos del mundo con 
el fin de descubrir los Polos. 
•14394 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S 
E D 0 F 
E L , 6 3 . E L A - 4 3 4 8 . 
n 
Corto Parisién, Sistema Martí 
venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. 
Ultima edición 1922 
- para dirigir a 
"monistas en la Cámara de los 
los 
| g f e S , sucedien 
C" tort ',n0 SP le eliSió romo 
cantP Í ^ del I ^ i d o ha estade 
rPH:desde Hde Mr. 
T e m a s d e . . . 
Bonar 
salud. 
La \v ref¿có Por motivos rt 
los ?pberlain no es responsab'e de 
h S S f1el Part-:do íntegro v sol-
fender 0,bliSa(l0 « explicar'o d( 
ante si S" en e1 p,riinpr Ministr 
" ^ n e s . Cámara de ios Co-
ConveneUe'- ^ 10(138 Partes existe el 
«Jará r;!1111611̂  do. que la reunión 





« n d e n c i a . s de la í ^ s aceTcr'd' !1ay (iiversas Jueves 01 ue acon~e 
^ Í 0 i i te roTri0 nin>' conce-
Pora i - „ Se arrp?lo "na tregua tem-
eii a n a ,0 nadi0 ti(?nR mucha fe 
Sli'tacia S * ! f a rte esa reunión un re-
L a s definitivo. 
^ntP opmione.s que altevnativa-
Pri'J56 s,l^entan ?on: 
J - I ^ : quo la defen.a nue haca 
y Normales es esencialmente educa-
tiva. Lo importante no es que él ni-
ño, el adolescente o la joven maestra 
conozcan los elementos del derecho 
político, sino que cumplan a con-
ciencia sus deberes cívicos y mora-
les. Esta orientación educativa es la 
que predomina en el trabajo del se-
ñor Angulo; de aquí el juicio favo-
rable que nos merece. 
Si el esfuerzo del señor Angulo 
ha de ser fecundo, se requiere, que 
so haga llegar hasta los Inspectores 
y Maesti-os una amplia información 
sobre las corrientes modernas de la 
metodología de la enseñanza cívica, 
lias indicaciones, muy sumarias ne-
cesariamente, de la Introducción a 
que nos hemos referido no bastan. 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca debe pensar que si se redacta un 
curso de estudios nuevo y no se pre-
para a los Inspectores y a los Maes-
tros para interpretarlo y aplicarlo, 
se ha perdido lastimosamente el 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M i g u e l D i a z y P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
\ dispuesto su entierro para las ocho y media de la mañana del miércoles diez y 
ocho del actual, los que suscriben: hijos, hermano e hijos políticos, ruegan a sus amista-
Ies se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria: Hotel Pasaje, en esta Ciu-
dad, al Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Octubre 1 7 de 1922. 
Luís, María Victoria, Ana María y María Francisca Díaz, Tomás Díaz, Marqués de Pe-
rijaa, Juan Montojo, Conde de Torrub:a. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
(SE SUPLICA NO ENVIEN FLORES. ) 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
T I A S I N F A N 
Oficina y Escr i tor io; Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
i?,] periódico "pagisien" "Le 
Temps" dice que Lloyd George es el 
hombre más revoltoso de Europa. 
Mire para adentro "Le Temps" y 
ver.'i que en todas partes cuecen ha-
has: sí, porque en Francia hay tan-
tos revoltosos como moldes para fla-
nes tienen en " L a Francesa" de O' 
Reilly 1S5, la mejor y más surtida fe-
rretería que hay en la Habana. 
No se me negará que digo lo que 
sip.nto apesar de ser francesa la fe-
rretería. 
" L a Casa Iglesias" de Compostela 
4 8, está en contacto con los píinci-
pales fabricantes de instrumentos 
qu^ hay en el mundo. Todas las 
grandes casas editoras de música le 
remiten las últimas novedades, por 
lo que el público encuentra allí cuan-
to necesita; tanto en música como 
en instrumentos. 
E n Jovellanos hubo un mitin en 
favor de ta reelección de Zayas. , . 
¿Comentarios? 
Hágalos ol lector, y no deje de 
hacer una visita a Industria 0 5 y ,97, 
entre Virtudes y Neptuno, para que 
vea los precios a que está liquidando 
allí " L a Copa" sî s grandes existen-
cias de locería. 
Una consideración. 
E n un caté hablan dos individuós 
junto a mí mesa. 
No lo dudes,—dice uno,—el Espe-
ranto es el idioma universal. 
. , Y considerar que ese idioma uni-
veisal no oigo hablarlo a nadie!, di-
je para mí. 
E n cambio de la popularísima ca-
sa " E l Pincel" de O'Reilly 56 so oye 
hablar por donde quiera que uno 
va; es la que más surLido tiene en 
Gramatiquerias. 
—Sobre una cuestión de gramáti-
ca disputaban dos necios en un con-
vite. 
E l uno sostenía que se debía decir 
al criado:— dame de beber.— E l 
otro:-—dame que beber. » 
Una señora, que escuchaba la 
disputa, y que no debía ser rana, la 
cortó, diciendo: 
—Creo que ninguno de los dos tie-. 
ne razón, porque hombres como uste-
des lo que deben decir es:—llévame 
a beber. 
Lo que no debe olvidar ninguna 
dama, es comprar en " L a Casa Gran-
de" el legítimo jabón de jugo de li-
món. 
Es lo mejor que hay para el cutis. 
E l chiste final. 
Un estudiante a su compañero que 
está con la cara compungida. 
—¿Qué tienes, hombre? ¿Por qué 
estás tan triste? 
—Figúrate que días atrás le escri-
bí a mi padre pidiéndole dinero pa-
ra comprar libros. 
—¿Y qué? 
materiales y libros para colegios y , —¡Que me ha enviado los libros 
colegiales. con nn amigo! 
Vea allí los diminutos telescopios ^ de bolsillo, alcanzan mucho y to-
man menos sitio que una boquilla 
de cigarro. 
Si le hubiera mandado en vez de 
libros dulces del gran café " L a Is-
la", seguramente se alegraría mucho. 
No se olvide lector, que en la vi-
Señora: antes de que el frío ha^a i driera del mismo café venden mu-
presa en su hijito, cómprele en L a ¡ chos premios mayores. Compre allí 
Rusquella las camiseticas de fino ¡su billete. 
algodón que le preservan de cata- — 
rros. Véalas en Obispo 108, frenas / Solución: ¿El colmo de un zapa-
a Pote. tero? Coser unos zapatos cou el ca-
bo. . . San Antonio. 
Efemérides. 
E l día 17 de octubre del año 1838, 
Cabrera fusila 18 sargentos en Mo-
rella. 
¿Y el colmo de un queso gruyera? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINKS. 
B A U T I Z O 
G r a n E s t a b l o d e L u z " 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
C o f i o y H a r i n a d e M a í z 
" E S C U D O " 
. A , P A L A C I O Y C O . 
• n É B B H M M B É B Í 
L. SUSTAETA 
(Antiguo de ínclán) 
l Coches para entierros, en la Habana ' . . $ 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana >„, " 
Id. blancos, para novias, en la Habana ' " 




S e r v i c i o s F ú n e b r e s I A í S » A . 
Entierros con caja metálica, terreno, responso y carro con cuatro parejas, por $300. 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
E l rtominpo 15 recibU*; las agrias bau-
tismales el n iño L u i s Daniel de Jesfls, 
hijo a m a n i í s i m a de los esposos Elisa 
l í i v a s v Luis L . CarriCm. 
T̂ a c^Teinonia tuvo lugar en la mora-
da de lop padres, Sitios, 3 6!>. G. y fue-
ron padrinos l a seiTora C á r i d a d P é r í í 
de MeruMidez y el señor A r t u r o Rivas 
y Ncwhn l l . 
Entre las muchas amistades con qu« 
CASSEL, ECONOMISTA NECCO 
CONSEJERO OFFICIAL 
DEL BANCO SOVIET 
ESTOKOLMO, Octubre 1G. 
E l profesor Gustavo Cassel, fa-
moso economista sueco, ha acepta-
b do el puesto de consejero oficial 
cuentan los esposos Rivas-Parrifin. v I del Banco del Estado de la Ptusia 
que asistieron al acto, pudimos anotar 1 del Soviet, nue l i a sido rccientemen-
los sipruuntcs nombres: . „ rp„f ln 
S e ñ o r i t a s : Caridad Esther Roca. ftM- , 
r ía Teresa Prr iquet , Glor ia Z ú ñ i g a . Isa i . 
bel y Consuelito Rivas, Marta l^uisa y min ia Salas de Reml*, Ang-elina Franco 
Panchita Pérez , Ana Luisa Cueto, Con-! de Ruóla . Cafidad Pére-a de ^ I c n é n d e í . 
cha y Leonor Coronado. Hor tens ia Pa- | Gertrudis Angulo de Mufib;, M a r í a 
lacios. Margar i t a y E lv i r a Muñiz , R i t a Garc ía de Mufliz, Bernarda M a r t í n e z de 
Mar ía Sillas, Isabel Díaz Piedra. Car- Coronado. Consuelo Piedra de Rivas 
mi ta Muñlz . M a r í a Morín, Aure l i a Va- Concha Piedra de Rivas, Concha Fer-
i rela , Angela Vázquez , Angela I r d i n o l s . " á n d e z v iuda de J a r d í n , Isabel V a l d í s 
Rebeca Roca. ¡ v i u d a de Vázquez. 
S e ñ o r a s : Hermin ia Muñir, de Carba-! ,1 . , , 
Jlo. E l i sa Rivas de Zúñiga Rosa G a r - i A1 t«rniiní"" ^ ceremonia, hubo ba i -
cía de Rivas, Carmi ta Riga'rroa' de R i - • ' y l a concurrencia fué obsequiada 
vas, Ofelia Rivas do p .e í a ix Marga r i t a icon Í!no3 dul'c«s y licores. 
I » ¿ W ^ » Í . ^ H ¿ | U ^ » > > - " V M . «i . » . « cris. 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 O P r e c i o : c e n t a v o s 
A 
Ahora ya sé qué tengo que acon-
eejar al primero que me pregunte, 
como muchos me han preguntado, 
qué tiene que hacer para ser escri-
tor. 1 
Lia*preguuta "tiene rabia": por-
que ¿^ué va uno a contestar? 
Para ser escritor? Séalo; escriba. 
Es lo más socorrido, pero no lo más 
sincero, porque escribir es una cosa, 
y saber escribir y de qué escribir, es 
otra. Y si lo uno puede ser fácil, lo 
otro puede no serlo tanto, y hasta 
puede ser imposible. 
Ahora 'ya sé qué tengo que contes-
tar: vaya usted' a Lisboa. 
¿A Lisboa?, se me p regun t a r á . . 
Si; a Lisboa. La famosa ciudad 
es campo abonado para la literatura 
y el periodismo. Ninguna población 
del mundo contará seguramente con 
mayor número de autores. 
, E l cable, siempre complaciente, ha 
dado la noticia. 
Una noticia indiscreta, como sue-
len ser la mayor parte de noticias ca-
blegráficas. Pero, por otro lado, im-
portante, porque en el caso en que 
frecuentemente me hallo, y segura-
mente se hal larán muchas veces no 
pocos distinguidos compañeros afa-
mados por su ingenio, reflejado en 
sus escritos, la tal notici^, es una sa-
lida franca. 
Vaya usted a Lisboa. 
*E1 Gobierno por tugués ha hecho 
por la literatura lo que" no ha hecho 
nunca n ingún gobierno. 
• Alguno, a buen seguro que impom-
dría de buena gana un fuerte im-
puesto a periodistas y publicistas. 
En cambio el lusitano ha creado uno 
qqe afecta a "todo el mundo", en vir-
tud del que todo ciudadano abona-
rá al Estado un tanto por ciento de 
süs<rentas o ingre-sos. . . exceptuan-
do . a los intelectuales; periodistas, 
novelistas, poetas, escritores, en f in. 
«A.sí lo^cuenta el cable; y añade , y 
ahí de la indiscreción de' la noticia, 
que, en vista de tal impuesto "todo 
el mundo" afectado por él se ha de-
dicado a escribir, especialmente los 
comerciantes importadores, mayoris-
tas y detallistas. 
Linda y progresista manera de de-
fraudar al Estado. 
¡A Lisboa! A Lisboa hay que man-
cTar, para que den rienda suelta a 
las ideas, a tantos que contra su vo-
cación trabajan en algo que'no les 
permite cultivar . la l i teratura en 
cualquiera de sus manifestacines. 
—-Me da usted una docena de bis-
tés t i e rnos?—di rá alguna patrona 
de caca de huéspedes, 
la carnicería . 
—Con mucho gusto 
l legándose a 
• los tr ini tar ios descalzos y 'a Supe-
i r iora y Hermanas del Inst i tuto que 
1 fündó la venerable Jr.ana Thonret. 
E l P. Postulador leyó un hermoso 
discurso recordando las heroicas vi r -
tudes de la venerable que nació en 
Francia, que alcanzó los tristes días 
de la revolución francesa, que se ne-
Y con* poca grasa, que ayer de 'gó heroica al juramento que los secta-
toa'o había menos masa. Mejor será ¡ rios la exigían; que luego en Suiza 
que me sirva el d u e ñ o . . . ¿No anda : t ierra del destierro educaba niños y 
por ahí? i asis t ía a los enfermos, en Besonzon 
Líbreme Dios de llamarlo para abrió la primera casa de su Insti tuto, 
r í loa. |en I ta l ia halló campo para desarro-
Pues. . . ¿qué le pasa? (l lar su obra y en Nápoles se conser-
— E s t á como loco. j van sus venerandos restos. 
—Le habrán puesto multa porl E l soberano Pontífice con un dís-
cíespachar libras de diez onzas. 'curso en el quo düsarro l laba ese tono 
V í B 0 R E Ñ A S P A L A C I E G 
DE NUESTRO PLEBISCITO. 
— ¡Cá! Es que, sia querer, el otro 
dependiente ha descachado unas 
(ostillas y las ha envuelto con " E l 
Veio de la Novia". 
—¿Con un velo ha envuelto las 
costillas? < 
—Eso del Velo es una composi-
ción del dueño. 
— ¿ F a b r i c a velos? 
— E n verso. Y en el papel en que 
había escrito la poesía fueron en-
vueltas las costilla:. 
—Bueno, bueno; s í rvame usted 
bien y envuelva los bistés en un pa_ 
peí que no tenga tanto* valor. 
Escenas como esta ocurr i rán a 
suyo especial tan paternal y afectuo-
so que le distingue, asociándose a la 
aleg * i de las hijas espirituales de la 
venerable sierva de Dios; nuestro co-
razón—decía Pío Xl-r-se une a su 
alegría y a su agradecimiento hacia 
Dios que con tanta bondad y tan ex-
quisita piedad nos prepara estas ho-
ras verdaderamente celestiales de una 
alegr ía pura e intensa que es el pre-1 
ludio de los bienaventurados en la 
j divina presenefa. 
Ensa lzó luego la figura de Juana' 
Antida Thonret especialmente en la 
vi r tud de la Caridad, la caridad que 
viene del amor de Dios, que es tan 
distinta de esa f i lantropía tan falsa 
como se vió en aquellas épocas de 
fatal recuerdo en que bas tó que la 
mano de Dios dejara al hombre obrar- i 
ce según su criterio para ver a qué lu-
chas, odios y ruinas pudo llegar. 
A Juana Thonret. se la quiso cor 
violencia imponer que firmase el ca-
tecismo de la revolución; i luminada 
por la fe, despreciando amenazas de 
rrtartirio y de muerte, dijo que sólo el 
catecismo que tenía que obedecer era 
el catecismo de Jesucristo. 
Ningi in otro catecismo puede sal-
var a la sociedad, en él es tá la verda-
1-ueden esíar contentos los escri-jdera, sencilla, buena y divina doctri-
teres modestos al ver que el Estado na cristiana; hay que pensar que la 
les perdona la contribución del tanto i única luz bienhechora de la humani-
por ciento de sus ingresos: puedenI dad viene de las enseñanzas del Maes-
estai contentos. 
Después de la proclamación pro-
visional. 
La bella señori ta Margarita Ruiz, 
que resul tó cuarta dama tiene el 
propósi to de hacer entre sus com-
pañeras de la "Academia de Músi-
ca" de la culta profesora señora 
Asunción García de Arias, una sus-
cripción para el Asilo "Santa Ma-
ta", i 
Dicha suscripción será un éxito, 
pues cuenta Margarita con el con-
curso de todas las alumnas de tan 
acreditado plantel. 
También otra señor i ta envió j un -
to con lo recaudado por ella, en la 
venta de las entradas para la fun-
ción que celebramos el viernes, un 
sobreprecio de diez pesos. 
querido que se diga su 
de otras susenp-




clones que h a r á n 
ñ o r i t a s que salieron triunfadoras 
en el plebisciLo. 
A éllas queda rán muy agradeci-
das las bondadosas hermamtas del 
Asilo. 
l l ambién las pobres vlejecitas 
que allí es tán recogidas. 
Suplico a las damas que aún no 
me han enviado su retrato lo ha-
gan lo más pronto posible, para 
cuanto antes darlos a la publici-
dad en el rotogravure de los domin-
gos de este DIARIO. 
VA. PARQUE "MENDOZA' 
Porque el comerciante, pasando 
por escritor y justificando que pro-
duce, es tará l i b r - del impuesto so-
bre la renta. 
En cambio, los escritoras verda-
deramente tales, pasa rán las priva-
ciones del caso y envidiarán al car-
nicero, por ejemplo. Porque éste , 
escribiendo por amor al Arte, que es 
el más criminal de los amores, por 
cuanto los que lo cultivan quitan1 
Miserablemente el dfnero a los quei 
cobran por escrioir, y poder comer| 
cíe lo que escriben, usurpa un pues-
t o . . . v tiene la comida asegurada 
Los propietarios y vecinos del re-
parto "Mendoza", han logrado que 
el hermoso parque de dicho repar-
to vuelva a encenderse todas las no-
ches como antes. 
Desde la semana pasada ie ve, 
radiante de luz y muy concurrido 
por familias de gran dist inción en 
esta barriada. 
Recorda rán ustedes que hace poco 
tiempo dije que cierta persona me 
había asegurado que muy pronto 
las retretas 
Como lo es ta rán tantos que, sin-
tiendo por dentro el calor da la ins-
pira^ión, se ven obligados a vender 
í.apnibs, o tirantes, o warandol. 
La tierra de promisión para los 
que anhelan eml.orronar cuartillas 
es-la del divino tuerto Camoens. 
;Animo, y a Lisboa! 
¿Que les será preciso aprender el 
po i tugués? 
Bueno: la mitad de los que me 
han pedido consejo, para entrar en 
la \ ida de escritor, lo primero que 
necesitan es aprender el castellano. 
Para el caso es lo mismo. 
En ricino COUL. 
tro Divino 
Dió el Pontíf ice su apostól ica ben 
dición y entre los asistentes al solem-
ne acto se distribuyeron copias del de 
creto pontificio. 
APLAZASE LA CRISIS EN 
EL GABINETE ITALIANO 
ROMA 
Nuestro amado Padre el Papa Pío su tío el Cardenal Ledochowsld y 
X I , ha publicado un breve declaran-1 otros prelados y sacerdotes, y com-
do a San Ignacio de Loyola patrono j prendió qiie el Señor la llamaba por 
de los Ejercicios Espirituales, que' ese camino. F u n d ó el Sodalizio de 
son fuente de perfección y que tantas , San Pedro Claver, hizo los tres votos 
almas han ganado a Cristo de los que ¡ de religión y se dedicó de acuerdo 
de El vivían alejados y a otros le han ¡ con la S. C. de la Propaganda Feidfe 
de subir, a las cumbres de la santi-• a la obra de las misiones. Once m i -
dad. Las cartas que al episcopado de, llenes de liras han pasado por sus 
todo el mundo católico dirige eL Pa-1 manos, para ser empleadas en las 
dre Santo haciendo un nuevo llama- múl t ip les obras misioneras, 
miento a favor de Rusia, es muy i m - i t Prtn v t t tm^ y v ü ^ ^ ; , , ^ v-,r 
a s LSSSZ r — ',ue r >' ^ S f f i ^ á s » . ^ 
ano hace ahora que su llorado prede- iQ V ^ Í ^ . - A 0 „ J , • . , noeor Q Q r jQ^^ j^ t^ v-tr A ^ Ja recibió en audiencia privada que 
ROMA, Octubre 16. 
(Por The Associated Preps.) 
Se está ejerciendo fuerte presión 
para convencer a Sg. Facta de que 
abandone su idea de d imi t i r . 
Un número considerable de ami-
gos del Jefe del Gobierno conside-
ran que lo mejor posible es presen-
tarse el Cabiente ante el Parla-
mento y pedir un voto de confian-
za. 
En caso de una derrota h a b r á 
motivo para poder actuar la Co-
rona. 
Sg. Facta ha diferido toda de-
cisión hasta m a ñ a n a , que r eun i r á 
un Consejo de Ministros. 
EN LA CLINICA "ARAGON" 
Per el eminente cirujano doctor 
Ernesto R. de Aragón ha sido ope-
rada en días pasados la respeta- tandas de las 
ble señora Esperanza Mart ínez , ; recidos teatros 
amante madre 'de nuestra estimada ' 
compañera , la joven señora Con-
suelo Mori l lo de Govantes, redac-
tora de los A t r avés de mis lentes, 
tan comentados. 
E l estado de tan apreciable da-
ma es bastante satisfactorio. ha-
biendo obtenido el afamado gale-
no doctor Aragón, un éxito mas en 
su brillante carrera, por lo que lo 
felicito, fisí como a mi buena amiga 
Esperanza, a la que deseo el más 
rápido restablecimiento. 
UNA INVITACION. 
Del Liceo del Cerro, he recibido 
atenta invitación para la fiesta bai-
lable que se ce lebrará el sábado 21 
en su local socia¡l de Tu l ipán y 
Santo Tomás . 
Fiesta que tendrá efecto por la 
noche. 
volverían a celebrarse 
de los viernes. 
Esta noticia que ya doy con to-
da seguridad, han de recibirla con 
agrado los vecinos de esta barria-
da. 
La glorieta en que se colocará 
la Banda está en el centro del par-




Y también - en "Gran Cinema." 
Se e s t r ena rá esta noche en las 
nueve de tan favo-
Su noche de noches, 
por la s impat iquís ima artista Mary 
Pre". ost. 
Además u^i cinta cómica. 
Yeh los turnos de las siete y 
media, un "Suceso Mundial" , las 
comedias E l peligro doble y L a bom-
ba salvadora y el estreno del quin-
to round de la gustada serie So-
nando el cuero. 
Un lleno completo h a b r á en cajja 
teatro. 
Si frunces a todas horas 
el ceño ligeramente, 
y siempre con parsimonia 
dejas caer tus palabras, . 
?orao un hombre que avalora 
cuanto calla y cuanto dice 
per que de una y de otra cosa 
la, paz del mundo depende; 
si además a tu persona, 
que rebosa gravedad 
desde los pies a la chola, 
comunicas cuerdamente 
andares de ceremonia, 
(solemne paso del asno) 
, lodo el mundo sin demora 
! te rend i rá admiración, 
("liando menos, por persona 
de especiales atenciones 
realmente merecedora 
te t endrán . 
—Es hombre serio—• 
j u r a r á la gente toda 
aunque seas un s invergüenza. 
Acaso no más que estopa 
hay dentro de tu cabeza, 
pero eso apenas lo notan, 
por que hoy se vive de prisa 
y nadie el trabajo toma 
de analizar bien al prój imo. 
Has de ver, pues, que pregona 
además el mundo a una 
que un gran talento alborota 
^debajo de tu melena. 
Sin pizca alguna de sorna 
ve h a r á n un hombre famoso, 
y, observando cómo gozas 
honores y est imación, 
l legará t ambién la hora 
en que tú mismo creerás 
que es legít ima tu gloria. 
Sigue mis consejos y 
atlr 
podrás ver cómo Se toTln 
con el jarro que tü ^ i 
y, la gente a gusto ^ 
i ia gran hojalatería! ' 
Si, en cambio, la vida 
por lo amable y i0 i o v , ^ 
y eres hombre que reir ^ 
con la boca y con el 0sa 
cada vez que Se te antoia 
aunque otro mundo descuh 
verás que nadie se a s ^ ^ 
ni creRrán nn^ „i m creerán que el mundo ' 
ni que fué tu pobre c h o l ^ 
quien te dijo dónde estaba 
Es que el hombre no^eTdñ 
ai mér i to el gran delito 
de presentarse sin p0 
Y al talento que no ^ — 
aquello del andar tieso 
del hablar con parsimonia 
y del gesto funerario, 
prefiere la gente, lock 
una estulticia bri l lant¡ , • 
cejijunta aparatosa; 
; asnos en ttraje de gala: 
Esto afirma Luis Lecuona 
funcionario palaciego 
de plausible ejecutoria 
como Jefe del Despacho. , 
si acaso miento ahora 
por que nada de eso has di-h 
mira Luis : tú me perdonas ' ^ 
pero he tenido por fuerza ' 
que relacionar la cosa 
con algo que es de Palacio. 
.•Así ya no! desentona 
metida en las "Palaciegas"! 
M Conserje, 
Graicas por la invitación. 
PARA CIENFUEGOS. 
Düntro de breves días embarca-
rá para Cienfuegos, la linda ciudad 
de la Perla del Sur, el conocido 
joven José María Elias que, me en-
carga lo despida de sus amistades. 
Lo que cumplo gustoso al mismo 
tiempo que le doy mi despedida. 
E N E L TEATRO "MENDEZ" 
La función del viernes. 
Mucha animación existe para el 
beneficio que el día 20 celebrará 
en el teatro "Méndez" la Comisión 
de Tennis, de la prestigiosa socie-
dad Cuba Tennis Club. 
E l programa que lo completan 
varios números de variettes. es de 
lo más atractivo. 
Las entradas para esta gran fun-
ción, son muy solicitadas, tan es así, 
que se espera que de un momento a 
otro queden agotadas. 
Su precio es de cincuenta cen-
tavos cada una. 
Y los palcos con seis sillas y la 
entrada, cuatro pesos. 
Resu l t a rá espléndido este bene-
ficio. 
favor de Rusia, v íc t ima del hambr 
y de la peste. 
ú l t imo consuelo de su vida; y en los 
días del Congreso Eucar ís t ico y de! 
, Congreso de las Misiones consumida 
Jjce también el Papa, que ese l ia-¡ por la fiebre, mor ía con la mia r t e 
maihiento lo-repit ió E l , que pide pa-1 de los justos. Era hermana del P. Ce-
ra aquellos sus hijos que sufren, y pi- neral de la Compañía de Jesús 
de también por los habitantes de Ru- E l soberano Pontíf ice ha recibido 
sia; que muchos por desgracia hace ! en la sala del Consistorio en solemne 
siglos se separaron de la Iglesia, y ¡ audiencia a los superiores, profesores 
que ansia y ru^ga para que vuelvan a . y alumnos del Seminario romano en 
formar parte de la verdadera Iglesia. I sus tres secciones. Seminario Menor 
El mundo entero respondió a la; Vaticano (Gimnasio) Seminario Ma-
voz del Papa, y en especial, América, yor Luteranense (Filosofía y Teolo-
acudio al socorro de los rusos y hasta gfa) y san Apolinar (Derecho) 
el -Senado Americano votó al efecto 
M A L T i M A T I V O L _ I 
C O M C U R S O 
una fuerte euma. A pesar de la penu 
r ía que atraviesa la Santa, Sede, el 
Tont í f ice contribuye a esta suscrip-
ción con dos millones y medio de l i -
ras. 
E l Padre Santo ha enviado a la 
Dirección Superior de la Escuela Pon-
tificia de Música sagrada, el siguien-
te interesante au tógra fo : 
• Eran 300 personas las que estaban 
en la sala acogieron al Pontíf ice con 
un estruendoso aplauso; el Papa por 
cuatro veces recorr ió la sala dando 
un mano y deteniéndose con todos 
con bondad admirable. 
Sentóse después en el trono y pro-
nunció un discurso vibrante de afec-
to y unción, diciendo cuán to esperaba 
"Penetrado del alto f in que en el f ^ f J ^ ? 1 6 3 ^ b ie^ de ^ patria 
campo del arte litúrgico- tiene la M ú - 1 ^ ^ . ! ^ ^ 1 ^ 1 ! ; ,ClUe...t_lene especial 
sica sagrada, de todo corazón, envío ' ^ " r T ^ " , P ' f J ™ ^ - Pero 
la Apostólica Bendicióón al Presiden- nuiy P o p u l a r m e n t e por los que co-1 
te, profesores y alumnos de esa Es-¡ 10 eUo^ s l S ^ n tan sublime vocación1 
cuela, para qu(e cumplan fielmente su por el estudio de la verdad y el culto 
de la piedad, cont inuó el Padre Santo, 
y teniendo siempre fijos los ojos en 
Dios l legarán al f in que se proponen 
El Vicario de Cristo bendijo efusiva-
mente a los profesoree y alumnos de 
los Seminarios. 
santa misión, y t ambién bendigo a 
los piadosos bienhechores para que 
con su generosidad cooperen al cum-
plimiento de Nuestros más, fervientes 
votos de ver florecer cada ' d í a más el 
importante Instituto para el decoro, 
del culto divino y gloria del arte cris-! ;Para el templo internacional del 
tiano.—Pius Papa X I " . j Sagrado Corazón de Je sús en Roma 
Ha fallecido en Romá una mujer l ^ 1 ^ " í ^ 6 1 Papa PÍO XT ha envía-
admirable, dotada de singular talen- V10 '000 liras -manifestando en el 
to, de notable actividad v de esclare-' ^ g o que acomPaña al generoso 
cida v i r tud , la Condesa María Teresa VO que erividia ^ suerte de.los 
Ledochowski, perteneciente a nobilí-1 q"e pueden contribuIr con mayor can-
sima familia polaca, que nació en1! ^ 0,116 bendice a cuantos apor-
1863, y se educó en las damas ingle-1 ^f"01!010' Para esta obra, 
sas; era muy débil y estaba enferma' , Padre Santo ha bendecido la 
casi siempre, siendo pues, prueba v i - ' 0 . cató!ica de ^os marineros de la 
viente de que Dios escoge para gran-• mari l ía "iercante W e s a organizada 
des obras mu.chas veces a aquellos i í ? 1 " e r r n a n o Ricai'do Aí5san. de la 
que según el humano criterio parecen ¡ ^ BGnedlctina de la isla Caldey 
m á s deficientes. I en Gales, la Sede de esta obra es en 
TTcfc n„o+«A A • . Glaseen donde el clero v la Sociprlari 
Esta ilustre dama, smi ló desde'de San Virpnto A* t>O , , i sociedad 
muy joven esp-cial ís ima vocación pa- 'de ella ' ' SC ocuparán 
ra la obra de las misiones, sobre todo1 Vv» i™ 
desde que en Salisburgo/siendo da ' f i , 7 °^ ^ del paí3ado 
ma de la Gran Duquesa de Toscana ^ ^ la ail-usta P^scn-
lAgaron a quella corte dos r l l i g i o S • x ^ e d ^ f p ^ '^f? PonWi™ ^ 
franciscanas misioneras, a. poco Uem í r ^ S aI deCret'0 SObre la 
po volvieron allí otras d o s V e H g i ^ 
del mismo Instituto, siendo una de n á ^ J S 
ellas la Condesa Galin. que había bn- m u t o d f l a s H e r m a n é 
liado en aquella corte po?su belleza As i s t í an al ^ 
y elegancia, v nno tm^A «,,0 ^.«i„_ . . , •Ei- t;i v^arcienai q u e ^ t r o c ó «us galas' Antonio Vico. Prefecto de la S ¿ dé 
el Cardenal Granito Pi-mundanas por el humilde hábi to fran- Ritcg y S. E 
¡ ^ a r d e . el insigne y santo Car-; S ^ S ^ S f l f 
. f V l g f i e ' + eraPrendía Sü' CrU- ^ ^ t o . la corte p o S afoga" 
zada antiesclavista, y encontraba en dos y procurador^ de la r e f e r í a efu 
la joven Condesa Ledochowski una Sa de beafificación. el postulador r e 
auxiliar denodada; consul tó ella con la misma P. Agust ín de T a Viígeii de 
A L A 
LOS QUE REGRESAN 
» De Placetas. 
Los distinguidos esposos, señora 
Gaudiosa Castillo y el acaudalado 
hacendado, señor Eligió - Torres, de 
nuevo se encuentran en su elegante 
residencia de Felipe Poey, después 
de su temporada en el campo. 
Los acompañó en su viaje, su sim-
pática hija, la graciosa señori ta Ne-
na Torres, que también regresa de 
su estancia en Placetas.9 
Reciban mi saludo de bienveni-
da. 
DEL " L O M A " 
El baile del sábado. 
Definitivamente se ce lebrará el 
sábado el te-dance que se había 
anunciado para este que pasó. 
Doble motivo t endrá la fiesta por 
lo que queda rá muy lucida. 
La inaugurac ión del Campeonato 
de tennis y el baile que como se 
propone el Comité de Casa de acuer-
do con la nueva Junta Directiva, 
que tantas pruebas de su mayor en-
tusiasmo está dando, ce lebrará cada 
mes. 
Lo repito, quedará muy lucida. 
Oreste del CASTILLO. 
D E C I E N F U E G O S 
EN PRO DEüNTRÁTADoTe 
COMERCIOJHECO-HÜNGARO 
BUDAPEST, Octubre 16 
Ha llegado a esta ciudad un m. 
mp^enciar io Checo, acompañado 
de unos cuantos expertos paía e, 
prender negociaciones con el vi 
bienio húngaro a fin de concertar 
un tratado de comercio. 
Los húngaros ofrecen una eanti 
dad limitada de productos agríco 
las a cambio de textiles. 
E L PATRIARCA GRIEGO IXTER 
CEDE POR LOS EXILADOS DE 
TRACIA. 
CONSTANTINOPLA, Octubre li. 
E l patriarca griego telegrafió hoj 
a todos los Gobiernos aliados ro-
gando se prolongue el período de 
evacuación de Tracia, para "evitar 
el pánico que amenaza con apode-
rarse de sus habitantes. 
Hace referencia a. una posibili-
dad de que haya matanza, lo que 
cree fácil por que los' turcos se 
encuentran actualmente imbuidos 
de fanatismo y en completo delirio 
por sus éxitos militare^ yteme ra 
desastre en proporciones- inconce-
bibles, a no ser que los adiados to-
men oportunas medidas enérgicas. 
Octubre 11. 
P A R A C A D A P R O V I M C I A R E S T A M T E 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
CSTVDIO 
acOCOBAM ? O. A<«Oei¡ 
E L 10 DE OCTUBRE-
Esta festividad, que no hace aun 
muchos años despertaba un gran-
dísimo entusiasmo, ayer, a no ha-
ber sido por las siempre oportunas 
iniciativas del Club Rotarlo, hubie-
ra pasado poco menos que desaper-
cibida. 
Pero los rotarlos, puestos de 
acuerdo con nuestra primera auto-
ridad municipal, y con los Vetera-
nos de la Independencia, confeccio-
naron un sencillo programa que re-
sultó mas espléndido de lo que se 
pensaba, dada la ausencia de pre-
parativos efectuados. 
A Isa ocho y meclla de la m a ñ a n a 
se congregó un gentío numeroso en 
el parque Mart í , encont rándose ya 
en correcta formación fuerzas del 
Ejérci to , Marina, Policía y los Ex-
ploradores Cubanos c.on su Banda 
do música, que ejecutaba muy afi-
nadas piezas de concierto. 
Los rotarlos, portadores de una 
hermosa rueda simbólica, ar t ís t ica-
mente formada con flores n á f r a l e s , 
seguidos de una nutrida comisión de 
veteranos, ocuparon el puesto de 
honor, depcisitando la expresada 
rueda en las gradas de la estatua 
del Apóstol, a la vez que la banda 
de los exploradores ejecutaba el 
Himno Naciqnal. 
E l comandante de las dos gue-
i rras, señor Alfredo Lewis, dejó oir 
I su autorizada voz, con enardecimien-
to al referirse a los malos cubanos 
qúe con su mal proceder tratan de 
| destruir la Patria que los votera-
¡ nos edificaron, después de tantos 
' sinsabores pasados, y con dulzura 
ai hacer un llamamiento a todos los 
¡ hombres de buena voluntad, hayan 
nacido o no en este pais, pero que 
eft él, residen, para que hagan un 
pequeño sacrificio para salvar a es-
ta, tierra tan adorada. 
F u é muy apláudido y felicitado 
por sus frases oportunas y bien in-
te ncionadas. 
Terminado este acto se formó una 
bien organizada manifestación que 
recorr ió las principales calles de la 
ciudad, habiéndose unido, durante 
la marcha, la Banda Municipal y 
una sección de bomberos muy bien 
uniformados, al mando de los ofi-
ciales de tan benemér i to cuerpo. 
Los rotarlos, casi en su totalidad, 
estaban precedidos por la bandera 
cu"banay y la de la inst i tución, de 
las cuales eran portadores los muy 
entusiastas José Ramón Montalvo y 
Ricardo Carreras, sujetando los fle-
cos de 'dichas banderas los gracio-
sos niños Rodolfo y Ubaldn Hei- j 
nandez, hijo y sobrino del que fué 
Presidente de los rotarlos Juaneo-
sé Hernández . 
A l llegar al pié de la esta:ua de 
la Libertad, colocada en el paseo ; 
de "Méndez" , a instancias de las 
autoridades allí presentes, hizo uso 
nuevamente de la palabra el coman-
dante Lewis. por no haber llegado 
el doctor Truj i l lo que había sido co-
misionado para ello. Otra vez estuvo I 
muy oportuno, si bien al poco rato 
divisó a dicho señor Trujillo a quien 
invitó para ocupar su puesto, ha- \ 
hiendo sido aceptado. 
El doctor Truj i l lo, coronel de 1» 
revolución, alejado hasta ahora, 
como el señor Lewis, de la política, 
ambos muy queridos de esta socie-
dad por su acrisolada honradez, ha-
bfó r o n gran elocuencia, casi en 
los mismos términos que el ante-
rior, fustigando a lo? que sin res-
peto a nada se habían euriQuecido 
a la sombra de una bander?. que los 
veteranos habían -defendido con 
abundante derramamiento de san-
gre. Dijo, entre muchas cosas pe^i 
tinentes, que se daba el casó de quj 
el elemento extranjero, que se n 
cobijado debajo de la bandea a 
la estrella solitaria, resulta mas P 
triota que la mayoría de los 
nos que, blasonando de P3/ '^1. 
mo, hacen todo lo posible por aen 
baria. ei 
F u é un discurso muy eXte1,5 T 
que pronunció y sus levantadas 
oportunas frases le valieron niuc 
aplausos. n'-nlvió 
Terminado este acto se a's fflás 
la manifestación con el orden 
completo. . n„-né 
Durante la noche estxn^n m 
minadas las fachadas del - ' 
"Colonia Española" , Casa con ^ 
n a l y Centro de Veteranos ae 
Independencia. . . ¿0$ 
Durante el día tan solo vin-0 . - j . 
o tres casas que ostentasen t 
duras con los colores naa0]^t.iírnr 
E l Ayuntamiento tiene c°Jicjale3 
dos $500 para fuegos ar" rtido 
oue fueron suprimidos y r i ^ 
su importe entre los diferen.es^ ^ 
los donde se albergan íoc.' P ffiUy 
la ciudad. Este acuerdo ha si" , 
favorablemente comentado. ^ 
Se preparan grandes t e^ J a_ 
ra mañana , 12, fiesta de la ^ 
Luis S i m ^ J ^ ^ t 
V A J I L U S INGLESAS y 
Ofrecemos un gran ^^^on^1^? 
corado fmís imo y ^ ^ Ú n * ^ * 
de oro, a precios exc^p 
' F E R R E T E R I A ^ 5 . 
Nepcuno 106. ™ t r * i Í 
Perseverancia gat)8»»' 
Teléfono A-4480 
